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 بسم الله والحمد لله الذي سخر لنا الأس باب لإ تمام  أعمالنا 
  رابحي إسماعيلس اا  امحترمم  ادكتار  الأ فكان السبب في اإ تمام هذا العمل 
ليه بجزيل الشكر اإ وعليه فمن باب الراجب  أن  أتقدم  ،الإشراف على هذا العمل ل  ب  ق  الذي 
 والعرفان و أ جرا من الله  أن يجعل جهده في ميزان حس ناته.
 منه مبادئ علم النفس  المعطاء الذي  أخذتتما  أتقدم بالشكر الجزيل اإ لى الرجل 
فارس إسعادي أس اا ي امحترمم  ادكتار   الجد والإ تقانمت منه وتعل  
  عّزي الضيفتما  أتقدم بالشكر الجزيل اإ لى الس يد 
 الرياضيات في الطر  المارسط  مفتش الرمبية والاعليم لمادة
 على تسهيله لي القيام بالجانب الميداني 




هدفت الدراسة الحالية إلى بناء برنامج تدريبي للرفع من كفاية أساتذة التعليم المتوسط 
 وعليه انطلقت من التساؤلين التاليين:الرياضيات في مجال بناء الاختبارات التحصيلية، ‌لمادة
 في بناء الاختبارات التحصيلية؟ ما هي الاحتياجات التدريبية لأساتذة التعليم المتوسط -
هل هناك فعالية للبرنامج التدريبي المعد والموجه لأساتذة المتوسط لتنمية كفاءة بناء  -
 الاختبارات التحصيلية الجيدة في مادة الرياضيات؟
لإجابة عليهما تم بناء أداة من طرف الطالبة لتحديد احتياجات الأساتذة التدريبية وبغرض ا
أستاذ وأستاذة  110عينة الدراسة المتكونة من  وبعد التأكد من صلاحيتها تم تطبيقها على
من أساتذة التعليم المتوسط لمادة الرياضيات بمؤسسات الوادي وسط، كما تم تحليل مجموعة 
لتحصيلية في مادة الرياضيات بنفس المؤسسات ثم بناء برنامج تدريبي موجه من الاختبارات ا
لهؤلاء الأساتذة لتنمية كفاءة بناء الاختبارات التحصيلية الجيدة وتطبيقه على عينة الدراسة 
 أستاذ وأستاذة وتم التوصل إلى النتائج التالية: 25التجريبية المكونة من 
التعليم المتوسط لمادة الرياضيات في كيفية بناء  لأساتذة هناك احتياجات تدريبية -
 الاختبارات التحصيلية.
وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين القياس القبلي والقياس البعدي للبرنامج لصالح  -
القياس البعدي مما يعكس فعالية البرنامج التدريبي المعد والموجه لأساتذة المتوسط لتنمية 
 .التحصيلية الجيدة في مادة الرياضياتكفاءة بناء الاختبارات 
  
‌ج 
summary of the study:  
The current study was made to build a practice program inorder to 
ameliorate the efficiency of mathematics middle school teachers related to 
making (building) examinations. So the study started from these two questions: 
 - What are the training needs of middle school teachers in building 
examinations.  
- Is there effectiveness to the training program prepared for middle school 
teachers in order to develop the efficiency in preparing good examinations in 
mathematics? 
To answer these questions the student made a tool to determine (know) 
teachers practice needs and after confirming (assuring) its validity, it was then 
applied on a study sample including 100 teachers of mathematics middle 
school teachers from Center El-Oued. Also, a group of good examinations was 
analysed and applied on an experimental study sample of 25 teachers, and that 
resulted to the following:  
- There are training needs for middle school teachers of mathematics 
concerning the way (methods) of building examinations. 
- There are differences in statistics between prior assessment (pre-
assessment) and the post assessment of the program, for the post assessment 
which reveals (shows) the effectiveness of the training program made 
(prepared) for middle school teachers in order to develop the efficiency of 
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 620 )51يوضح معاملات السهولة والصعوبة لفقرات الاختبار التحصيلي رقم ( 20
 720 )31يوضح معاملات السهولة والصعوبة لفقرات الاختبار التحصيلي رقم ( 60
 720 )41يوضح معاملات السهولة والصعوبة لفقرات الاختبار التحصيلي رقم ( 70
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لها ُتزويد ُالعاملين ُبالمعارفُعملية ُيتم ُمن ُخلاُمستجدات ُتتطلبها ُالوظيفة ُفالتدريبُهو
والاتجاهاتُعنُطريقُالتدريسُوالممارسةُالتطبيقيةُفيُحقلُمنُحقولُالاختصاصُووفقُ
















ُ:ُفيتمثلُفيُعملياتُالتعلمُوأساليبهُوا  جراءاته.المكون الثالثُ-
عبد :ُويتمثلُفيُالتقويمُالتربويُللحكمُعلىُمدىُنجاعةُالعملُالتعليميُ(المكون الرابعُ-








ناءُواللافتُللانتباه ُأنُالأساتذة ُفيُمختلفُأطوارُتكوينهم ُلاُيتعرضونُلطرقُب, ُوالثبات
المنظومةُُالأكاديمي ُالمطلوبُمما ُجعل ُعملية ُالتقويم ُفيُالاختباراتُالتحصيلية ُبالشكل
حية ُوأحيانا ُبالعشوائية, ُوعليه ُكان ُلزاما ُإخضاع ُهؤلاء ُإلىُبالسطُالتربوية ُالوطنية ُتتسم
لتقويمُالتيُتعتبرُعنصرُالتكوينُفيُهذاُالمجالُوماُيزيدُمنُأهميةُهذاُالتكوينُأنُعمليةُا
عمليةُالتدريسُتعتمدُأساساُعلىُالتقييمُالذيُبدورهُيستدعيُأداةُصالحةُوفقُُأساسيُفي













بطرح ُنبذة ُتاريخية ُحول ُتقييم ُالتعلم ُوالتحصيل ُفي ُالتربية ُمرورا ُبمفهوم ُالتقويم ُالتربويُ
ووسائلهُوتعريفُالاختبارُالتحصيليُوالأهدافُالتربويةُوتصنيفاتهاُوأهميةُهذهُالاختباراتُ
ُهاُوتفسيرُنتائجها,ُوأخيراُمواصفاتُالاختبارُالجيد.وأنواعهاُوخطواتُبنائ
وبالنسبة ُللفصلُالثالثُتم ُالتطرقُفيه ُلمعالجةُموضوعُالتدريبُفضم ُمفهوم ُالتدريبُ
ونظرياته ُوأهميته ُوأهداف ُالعملية ُالتدريبية ُودواعي ُالتدريب ُوأسسه ُوأنواعه ُوموضوعاتهُ
ُبية.وأساليبهُواستراتيجياتهُوخطواتُبناءُالبرامجُالتدري



















 تهااإشكالية الدراسة واعتبار  
 إشكالية الدراسة -1
 فرضيات الدراسة -9
 أهمية الدراسة -2
 أهداف الدراسة -4
 المفاهيم الإجرائية للدراسة -5
 الدراسات السابقة -6





 إشكالية الدراسة: -1




سامية ُوتزرع ُفيهم ُأساليب ُوطرق ُالاعتزاز ُوالفخر ُبوطنهمُفي ُنفوسهم ُالقيم ُوالأخلاق ُال
,ُفالّدورُالذيُتلعبهُالمدرسةُينعكسُعلىُالمستوىُالاقتصاديُوالاجتماعيُوالمحافظةُعليه
للبلاد,ُفمنُخلالهاُيمكنُتزويدُالفردُبالمعارفُوالمهاراتُالأساسيةُالتيُتمّكنهُمنُالتفكيرُ
عُمجتمعهُومواكبة ُالّتطوراتُالمتسارعة ُوا  نتاجُإطاراتُالبّناء ُالّسليم ُوحملهُعلىُالّتكيفُم




ُفيُالأهدافُبنوعيها ُالعام ُوالخاصالمناهج ُالمدرسية ُمنُخمسة ُعناصر ُمتكاملة ُتتمثل ُ
والأنشطةُوالخبرات,ُوالّطرقُوالوسائل,ُوأخيًراُالتقويم,ُإذنُمنُخلالُالمناهجُتسعىُالمدرسةُ
صياغًةُلتحقيق ُالأهدافُالتي ُتم ُتسطيرها ُويكون ُذلك ُبتحديدها ُتحديًدا ُدقيًقا ُوصياغتها ُ
ُإجرائيةُتعّبرُبِدّقةُعنُنواتجُالتعلمُالمتوقعةُالأمرُالذيُيساعدُالطلابُوأولياءُأمورهمُعن
معرفة ُما ُينبغي ُتحقيقه ُوالوصول ُإليه, ُويساعد ُالأساتذة ُوالمعلمين ُفي ُتخطيط ُسيرورةُ
ُالعمليةُالتدريسيةُوالأنشطةُالتعليميةُالمبنيةُعلىُهذهُالأهداف.
هذهُالأهدافُفيُالعمليةُالتعليميةُالتعلميةُوقياسُأثرُودرجةُُتحّققُمدىُقياسُأجلُومن





م, ُأنُ1990) ُfloWي ُ(الخصوصُأوضحت ُالموسوعة ُالعالمية ُللتقويم ُالتربُوُوبهذا




تعّددتُوتنوعت, ُولعّل ُأبرزها ُالاختباراتُالّتحصيلية ُفهي ُالمعيار ُالمتداول ُفيُمعظمُد ُق
فمنُُ,)92, 2009(العابدي, الّدولُلتقويمُالّتلاميذُومعرفةُمدىُتقّدهمُنحوُالأهدافُالمنشودة.ُ
والتعليمية,ُُالاختبار ُالّتحصيلي ُيمكننا ُالوقوفُعلى ُمدى ُتحّقق ُالأهدافُالسلوكيةخلال ُ
مدى ُفعالية ُالنشاطات ُالتعليمية ُالمقدَّمة, ُكما ُأنه ُيلعب ُدوًرا ُكبيًرا ُفيُوتشخيصُوتقويم ُ
همُوما ُتوفرهُلهمُمنُتحسينُدافعيةُالتلاميذُومستوىُالحفظُلديهمُومعرفتهمُبحقيقةُتحصيل
"الاختباراتُُ:بأنُ2116ُرائد خليل العابديبعد ُذلك, ُوهذا ُما ُيؤكده ُأيضا ُتغذية ُراجعة ُ
التحصيلية ُتلعبُدوًرا ُحافًزا ُللتلاميذ ُفتدفعهم ُنحو ُالدراسةُوالاهتمام ُبها ُخاصةُفيُمرحلةُ




له ُالاختبار ُالوسيلة ُالمحفزة ُالتي ُتدفعه ُنحو ُالإنجاز ُفي ُدراسته ُمن ُأجل ُإحراز ُالنجاحُ
ُوتفاديُالرسوبُبحصولهُعلىُالّنقاطُوالّدرجاتُاللازمةُلذلكُبعدُأدائهُعلىُالاختبار.









أيُأنهُعبارةُعنُمجموعةُمنُالأسئلةُوالمطلوبُالإجابةُ ),101 ,9009 (حثروبي,ُالمطلوب؟"
مدىُتحقيقُالهدفُأوُالأهدافُالموضوعة,ُفالمعلمُيضعُمجموعةُُمنُالتحّققُغرضهاُعنها,
من ُالأهدافُالتعليمية ُلتحقيقها ُنهاية ُالفعل ُالتدريسي ُويمضي ُقدما ُمن ُأجل ُذلك, ُوعندُ
الانتهاءُمنُهذاُيسعىُللتعرفُماُإذاُقدُوصلُإلىُالمطلوبُأمُلمُيصلُبعدُفيعدُمجموعةُ
يحدد ُمدى ُبلوغه ُالأهدافُالمرجوة ُومدىُمن ُالأسئلة ُللإجابة ُعنها ُمن ُطرفُالتلاميذ ُل
تحققها,ُلذاُفالمعلمُأوُالأستاذُيستخدمُالاختباراتُالتحصيليةُبشكلُكبيرُفيُالمدرسةُوهذاُ




















تكادُتكونُالوسيلةُالوحيدة ُفيُعمليةُالتقويمُيفترضُالاهتمامُبعمليةُبنائها ُوا  عدادها ُكونُ
بار,ُبلُأنهاُعمليةُتمرُفيُلمعدُالاختُاُأوُخاضًعاُللاجتهادُالشخصيذلكُليسُعمًلاُعفويًُ
للتمكنُبواسطتهاُمنُإعدادُوعنايةُُالمعلمُأوُالأستاذُاتباعهاُبدقةُعلىُمتتاليةُعلميةُخطوات






عملُغالًباُماُأنُهذاُالُ)911, 9009(أبو لبدة, فاقدةُللمصداقيةُلاُمعنىُلهاُوهذاُماُيؤكدهُ








إلىُانتقاءُمجموعةُمنُالأسئلةُيكتبها ُعلىُالسبورة ُأوُيمليها ُعليهمُويطلبُمنهمُالإجابةُ


















(أبو زيد وسعد, فيُكلُالمجالاتُالمتعلقة ُبالعملية ُالتربوية ُبما ُفيها ُمجالُالتقويم ُالتربويُ
مُفيُبيروتُالحلقةُالدراسيةُ1990نظمتُالهيئةُاللبنانيةُسنةُ,ُأماُفيُلبنانُ)121, 1009
التربوية, ُونوقشُُوالمبنيات: ُقضايا ُالتقويم ُالتربوي, ُالامتحاناتُالعامة ُالثالثة ُتحتُعنوان
التربويُخصوًصاُعمليةُبناءُالاختبارات,ُوالجزائرُعلىُغرارُالدولُُبالتقويمُيتعلقُماُفيهاُكل
العربية ُالأخرىُقد ُأولىُالمعنيونُفيها ُبالإصلاحُالتربويُاهتمامهم ُبعملية ُالتقويم ُالتربويُ






























 ).121, 1109, زاف
فمنُهذا ُالمنطلقُونظًرا ُلغيابُمرجعيةُواضحةُيستندُإليهاُالمعلمونُفيُبناءُأسئلتهمُ
فيُدراسة ُحول ُالتقويم ُالتربويُفيُالمدرسة ُالجزائريةُعلي تعوينات  الاختبارية ُكما ُيؤكده






ما ُهي ُالاحتياجات ُالتدريبية ُلأساتذة ُالتعليم ُالمتوسط ُلمادة ُالرياضيات ُفي ُبناءُ -
 الاختباراتُالتحصيلية؟
عالية ُللبرنامج ُالتدريبي ُالمعد ُوالموجه ُلأساتذة ُالتعليم ُالمتوسط ُلتنميةُهل ُهناك ُف -
 كفاءةُبناءُالاختباراتُالتحصيليةُالجيدةُفيُمادةُالرياضيات؟




توجد ُفروق ُذاتُدلالة ُإحصائية ُبين ُمتوسط ُدرجاتُالأساتذة ُعلى ُاختبار ُالقياسُُ-
ُالقبليُوالبعديُللبرنامجُالمعدُلصالحُالقياسُالبعدي.









لىُسّد ُالثغراتُالمكتشفةُعاستمراريةُهذه ُالأخيرة ُعلىُالوجه ُالمطلوب, ُمنُخلالُالعملُ




 أهداف الدراسة: -1
ُلتحقيقُالأهدافُالتالية:جاءتُهذهُالدراسةُ




ساتذة ُالتعليم ُالمتوسط ُلمادة ُالرياضياتُلتنمية ُكفاءة ُبناءُبناء ُبرنامج ُتدريبيُموجه ُلأُ-
 الاختباراتُالتحصيليةُالجيدةُفيُمادةُالرياضيات.




 المفاهيم الإجرائية للدراسة: -2
ُ:ُالاختبار التحصيلي -
هوُتلكُالمجموعةُالمنظمةُمنُالمثيراتُ(الأسئلة)ُالتيُيضعهاُالأستاذُمنُأجلُتحديدُ













علىُسدُُلُتعدتُإلىُالعملتكتفُبتقييم ُالاختباراتُأو ُتقييم ُكفاياتُمعديها ُبُبحيثُلم
منُخلال ُعملية ُتدريبُمعديها ُوفيُهذا ُالصدد ُسنحاول ُأنُُوالثغراتُفيُذلكُالنقائص
ُنستعرضُبعضُهذهُالدراساتُالسابقةُعلىُالنحوُالتاليُ:
 : 0921دراسة أحمد الحويان  -1-6
لهمُعندُبناءُالاختبارُتدريبيُللمعلمينُليكونُمرشدُُبرنامجُإعدادُإلىُالدراسةُهذهُهدفت
تربوية ُفي ُكيفية ُبناء ُاختبارات ُتحصيلية ُللمعلمينُُةالعمل ُفي ُنشُرُفتبلورُالتحصيلي,





جلسات ُوالتيُُ08الاختبار, ُبعكسُطريقه ُبنائهم ُللاختبارات, ُويتكون ُهذا ُالبرنامج ُمن ُ
إلىُهدفُمعينُيجبُتحقيقهُُالتواليُوكانتُكلُجلسةُتهدفطبقتُفيُخمسةُأيامُعلىُ
على ُالقيام ُباختبارُُءابناء ُالاختبارات ُالتحصيلية ُبناُأداء ُالمعلمين ُفي ُكيفيةُلتحسين
تشخيصي ُوكيفية ُتحليل ُالمحتوى ُوكيفية ُصياغة ُالأهدافُالسلوكية ُوبعدها ُإعداد ُجدولُ
 ).10, 0921(الحويان,  ابأنواعهبناءُالفقراتُالاختباريةُمواصفاتُوتعريفهمُبكيفيةُ
هدفت ُإلى ُالتعرف ُعلى ُمدى ُمعرفة ُمعلمي ُالعلومُ: 9921دراسة جرادات  -9-6
للمرحلةُالإعداديةُفيُالأردنُبكيفيةُبناءُالاختباراتُالمدرسيةُوممارستهمُلها,ُوأثرُكلُمنُ
بكفاياتُبناءُلباحثُاختباراُخاصا ُالخبرةُوالدرجةُالعلميةُوالجنسُفيُهذه ُالمعرفةُوطبقُا
دادية ُوقام ُبتحليلُمعلما ُمن ُمعلمي ُالعلوم ُللمرحلة ُالإع098الاختبارات ُالمدرسية ُعلى ُ
ُ880عملُعلىُتقدير ُدرجة ُممارستهم ُلبناء ُالاختبارُمنُخلال ُتحليله ُلـ ُُإجاباتهم, ُكما
ُاختباراُأعدهاُالمعلمونُلطلبتهمُوذلكُبالملاحظةُالمباشرةُوقدُأشارتُالنتائجُإلىُأنُمعرفة
المعلمينُوممارستهمُلهذهُالكفاياتُلمُتصلُإلىُالمستوىُالمطلوبُتربوياُوأظهرتُالنتائجُ
 نالخبرة ُالقصيرة ُفي ُالميدافروقا ُدالة ُإحصائيا ُلصالح ُحملة ُالجامعي ُفما ُفوق ُولذوي ُ
 .)02, 5009, العنزي(
مدىُفهمُالمعلمينُُتحديدُإلىُالدراسةُهذهُهدفت: 9921دراسة رجب مصطفى  -2-6
لمبادئُالاختباراتُالتربويةُوقدرتهم ُعلىُاستخدامها ُالصفيُوقد ُأجريتُهذه ُالدراسةُعلىُ
معلماُومعلمةُيقومونُبالتدريسُفيُالصفوفُالابتدائيةُبمدارسُالبحرينُوتوصلتُإلىُُ268
أنُالمستوىُالراهنُللمعلمينُفيُفهمهمُللاختباراتُالتربويةُواستخدامهاُالصفيُكانُضعيفا,ُ
الفنية ُوالإحصائيةُُالنواحيُمنُأفضلُئ ُالعامة ُللاختبارات ُوبنائها ُكانلمبادوأن ُفهمهم ُل
 .)952, 7009, زكريا( المستخدمةُفيُتفسيرُالنتائج
 61
بناءُالاختباراتُمنُقامُجنتريُبتقديمُورقةُعملُحولُ: 2921دراسة جنتري  -4-6
التربوية ُفيُُفي ُالمؤتمر ُالسنوي ُلجمعية ُالأبحاث ُلمنطقة ُالجنوب ُالوسطىُإعداد ُالمعلم
الولاياتُالمتحدةُالأمريكيةُواقترحتُالورقةُضرورةُالفهمُالواضحُوالمعرفةُالسليمةُبالأهدافُ
وجدولُالمواصفات,ُلأنهاُتؤديُإلىُتطورُبارزُفيُنوعيةُالاختباراتُالتيُيعدهاُالمدرسونُ
حتوىُوتتضمن ُكذلكُإرشاداتُلبناء ُالاختباراتُبأنواعها ُوالصفاتُالمشتركة ُفيُاختيار ُم
وتطوير ُجداول ُالمواصفات ُوكذلك ُتم ُوصف ُالاختبارات ُالمعيارية ُالمرجعُُالاختبار,
ُوالاختباراتُمحكيةُالمرجعُبماُفيهاُاختباراتُالإتقان.
الاختباراتُالمعدةُُأسئلةُجودةُفيُالبحثُإلىالدراسةُُهدفت: 9221دراسة هايني  -5-6
سؤالاُقامُبإعدادهاُوتطويرهاُُ999صُمنُقبلُالمعلمينُفيُالتعليمُالتكنولوجيُحيثُتمُفح
وقد ُتم ُفحصُهذهُُتربويينُومستشارينُمشرفينُتوصيةُمعلما ُتم ُاختيارهم ُبناءا ُعلىُ20
علىُتسعةُمحاورُرئيسيةُهي:ُوجودُأخطاءُفيُالتهجئة,ُوجودُأخطاءُفيُالترقيم,ُُالأسئلة
الانسجام ُمعُُ,المموهات, ُمفاتيح ُالإجابة, ُقابلية ُالأسئلة ُللاستعمال ُالثبات, ُالوضوح
المعلمينُُأنُإليهاُالمتوصلُالنتائجُوأبرزتُالكليةُللأسئلة,التصنيفُوفقُالمستويات,ُالجودةُ
ُالتهجئةُوالترقيم, ُأما ُفيُمجالُالمموهاتُفكانتُالأقلُخبرة ُاحتوتُإختباراتهمُأخطاءُفي
من ُالأسئلة ُاحتوتُُ%2.80الأخطاء ُالأكثر ُشيوعا ُفي ُأنها ُافتقرت ُإلى ُالتجانسُوأن ُ
الأقلُخبرةُوالمعلمينُالأعلىُمؤهلاتُُنتُالنتائجُبشكلُعامُأنُالمعلمينإجاباتُخاطئةُوبي
ُالمجالاتُمعظمُعلىُأداءُالأفضلُكانواُاءُالاختباراتوالذينُتعرضوا ُلبرامجُتدريبية ُفيُبن
 ).52, 5009(العنزي,  ةالدراسُشملتهاُالتي
بعنوانُاختباراتُالتحصيلُالجامعيةُمتغيراتُ: 1221دراسة علي مهدي كاظم  -2-2
العصر,ُوهدفتُإلىُمعرفةُأنواعُالأسئلةُالامتحانيةُوعددهاُوالأهدافُالسلوكيةُالتيُتقيسهاُ
وذلكُحسبُمتغيرُالقسمُالدراسيُ(تاريخ,ُجغرافيا,ُعلمُالاجتماع,ُعلمُالنفس,ُلغةُعربية)ُ
), ُوتكونُمجتمعُالدراسة ُمنُالاختباراتُومتغير ُالسنة ُالدراسية ُ(أولى, ُثانية, ُثالثة, ُرابعة













الجامعيةُأصبحتُتشبه ُالميزانُالعاطلُفهيُلاُتتحسسُالفروقُالفردية ُبينُالطلبة, ُوفيُ
ُإعدادُالأخير ُدعتُهذه ُالدراسة ُإلى ُتحسين ُوتعزيز ُمهاراتُهيئة ُالتدريسُالجامعي ُفي
وكذلكُوضعُالمحكاتُللأسئلةُالامتحانيةُلضمانُالموضوعيةُوالصدقُُالامتحاناتُوتصميم
ُ.)11, 1009(طشوعة, فيُالتقويمُ




كما ُلوحظُُلمهارات ُالأساسية ُللمقرر ُالدراسيسوى ُأقل ُمن ُنصف ُاُلم ُتشملُالاختبار
 انخفاضُكبيرُفيُنسبةُالأسئلةُالمقاليةُالتيُتقيسُالمهاراتُالعقليةُالعليا.ُ





في ُجامعة ُحلبُالسورية, ُوقد ُتوصلتُإلى ُأن ُهذه ُالاختباراتُـ ُكلغة ُأجنبية ُـ ُالإنجليزية
 كانتُفيُالمستوىُالجيدُمنُالإعدادُوالإخراج.
إلىُأنُالنسبةُالعظمىُعنُالأسئلةُالتيُُ9888سنةُأورن توصلتُدراسةُأجراها ُ -
الاختباراتُالمدرسية,ُوأنهاُتركزُعلىُمستوياتُُبناءُتنسجمُمعُمعاييرُلاُمهاُالمعلمونيستخد
 .)711 ,0109(السطري,  "بلومحفظُوالفهمُوالتطبيقُحسبُتصنيفُ"ال
بعنوانُ"التدريسُوالتقويمُالجامعي",ُوانطلقتُهذهُ: 1009دراسة حسن شحاتة  -2-2
الدراسةُمنُتساؤلُرئيسيُمفاده:ُماُواقعُالتعليمُوالتقويمُفيُكلياتُالبناتُبالرياضُكماُتراهُ
ولهذاُالغرضُتمُاستخدامُاستبانتينُإحداهماُلعضوُهيئةُعضواتُهيئةُالتدريسُوالطالبات؟,ُ







لمعرفة ُآراء ُالطالباتُفي ُالتقويم ُالممارسُلأنها ُتكشفُعن ُمدى ُارتياح ُالطلبة ُوتكشفُ
ُ.)02 ,1009(طشوعة, النقائصُالتيُلاُيراهاُالأستاذُفيُاختباراتهُ









قيسُالمستوياتُالعليا ُمنُثم ُمستوىُالتطبيقُبنسبُقليلة, ُوخلتُتماما ُمنُأسئلة ُتُالفهم
 .الأهداف
المنهجُالمقررُفيُالمادتينُبينماُُالشمولُلموضوعاتُالاختباراتراعتُأسئلةُهذه ُ -
, سيبيه(ُ.منُكلُعنصرُةعناصرُحسبُنسبة ُالتركيز ُالمطلوبأهملتُالتوازن ُفي ُإيراد ُال
 )9, 9009
:ُوالتيُكانتُتحتُعنوانُواقعُ9009بن مفرح بن علي الزهراني  محمد دراسةُ-11-2
بالمرحلةُالابتدائيةُللكفاياتُالمعرفيةُلإعدادُالاختباراتُالتحصيليةُُالرياضياتُمعلميُامتلاك
المنورةُفيُالفصلُُبالمدينةتمُتطبيقُهذهُالدراسةُعلىُمعلميُالرياضياتُبالمرحلةُالابتدائيةُ






إلىُالتعرفُعلىُُسةهذهُالدراُهدفت :2009دراسة سوسن فريد الشياب  -91-6
فيُمدارسُوزارةُالتربيةُالمنزليُفيُبناءُالاختباراتُالتحصيليةُُمعلماتُالاقتصادُمدىُكفاءة




















لرسميتها ُوا  لزاميتها,ُأماُالأساليبُالأخرىُكالتقويمُالشفهيُوالتمارينُالمنزليةُوالأسئلةُأثناءُ
الدرس ُوا  عداد ُالبحوث ُوالملفات...إلخ ُفالمدرس ُيلجأ ُإليها ُفقط ُلتدعيم ُنتائج ُالامتحاناتُ
ُالكتابية,ُلهذاُالتلميذُيركزُعلىُالامتحانُالرسميُويلجأُللحفظُالمؤقتُويغيبُهناُعنصري ُ
 التقويمُوالاستعدادُالمستمرين.








من ُبرامج ُتكوينُحول ُالتقويم ُمنُأجل ُإثراء ُالمعارفُحول ُالموضوع ُوالتمّكنُمن ُأسسُ
 .)92, 1009(طشوعة, التقويمُالتكوينيُومختلفُأدواتُالقياسُ
تحديدُمدىُاستخدامُمدرسيُُإلىُالدراسةُهذهُهدفت: 5009دراسة ريما زكريا  -41-6
التحصيلية ُوالتعرف ُعلى ُالممارساتُُاليب ُالعلمية ُفي ُبناء ُالاختباراتاللغة ُالعربية ُالأس
لبناءُالاختباراتُوفقاُُالعلميةُالأساليبُاستخدامُفيُالواقعيةُوالراهنةُلذلك,ُومعرفةُمدىُالتباين
الغرض, ُوأظهرت ُالنتائج ُأنُُلهذاُاستبانةُلمتغيري ُالجنس ُوالمؤهل ُالعلمي ُوقد ُصممت
بناء ُالاختبارات ُوالاعتماد ُعلى ُالأسئلةُُثر ُاستخداما ُللأساليب ُالعلمية ُفيالمدرسات ُأك
ُأهميةُواضحاُنحوُالمدرسينُاتجاهُكانُالمقاليةُوالتنويعُفيُأساليبُالتقويمُوأدواته,ُفيُحين
دبلوم ُالتأهيل ُالتربويُُالقياسُوالتقويم ُفي ُالعملية ُالتعليمية, ُكما ُأظهرتُالنتائج ُأنُحملة
أكثر ُاستخداما ُللأساليب ُالعلمية ُفي ُبناء ُالاختبارات ُوالاعتماد ُعلى ُالأسئلة ُالمقاليةُ
اسُوالتقويمُفيُالعمليةُوالموضوعيةُفيُحينُكانُاتجاهُحملةُالإجازةُواضحاُنحوُأهميةُالقي
 .)252 5009زكريا, (ةُالتعليمي




عن ُانخفاضُقدرات ُالمعلمين ُفي ُمجال ُالتخطيط ُالجيدُبقسنطينة ُوأسفرت ُنتائج ُالبحث ُ
للاختباراتُالموضوعيةُوخاصةُمنُحيثُتغطيةُفقراتُالاختبارُلجوانبُالمقررُالذيُأعدُ
الاهتمامُبجدولُالمواصفاتُللاختباراتُالتيُُعدمُحيثُمنُوكذاُلقياسُتحصيلُالتلاميذُفيه,
يعدونها, ُبالإضافة ُإلى ُانخفاضُقدرتهم ُعلى ُصياغة ُالفقرات ُالموضوعية ُولجوئهم ُإلىُ
 22
الاختباراتُالمقالية ُأكثر, ُوعدم ُقيام ُالمعلم ُبإجراء ُعملياتُالضبطُالإحصائيُللاختباراتُ
ُ.)19, 2009(ساعد, للتعرفُعلىُمدىُصدقهاُوثباتهاُوكذاُتغيرُنتائجهاُ





واختبار ُبعدي ُوتم ُتطبيق ُالاختبارين ُعلى ُمجموعة ُأخرى ُلمعرفة ُثباته ُوبعد ُتدريبُ
البعدي ُأظهرتُن ُالقبلي ُُويل ُالإحصائي ُلنتائج ُتطبيق ُالاختباريالمجموعة ُالتدريبية ُوالتحل
 .)95 ,5009العنزي, (ُجُتغيراُطفيفاُفيُأداءُالمتدربينالنتائ
الماجستيرُُشهادةُلنيلُهذهُالدراسةُالمقدمةُهدفت :5009دراسة نجاة عربيات -71-6
محافظةُالبلقاءُبالأردنُمعرفةُمعلميُومعلماتُالتربيةُالرياضيةُفيُُمستوىُعلىُالتعرفُإلى
بمفاهيم ُومصطلحات ُالقياسُوالتقويم ُفأظهرت ُالدراسة ُضعفُالحصيلة ُالمعرفية ُلمعلميُ
السطري, (ُمفاهيمُومصطلحاتُالقياسُوالتقويمومعلماتُالتربيةُالرياضيةُفيُمحافظةُالبلقاءُب
 )091 ,5009
الدراسةُالمقدمةُهدفتُهذهُ :7009بنت فهد بن جابر الحارثي  دراسة إبتسام -91-6
لنيلُرسالة ُالماجستير, ُإلىُتقويم ُكفاياتُبناء ُالاختباراتُالتحصيلية ُلدىُمعلماتُالعلومُ
للمرحلة ُالثانوية ُبمحافظة ُجدة ُوتوصلت ُهذه ُالدراسة ُإلى ُتدني ُدرجة ُمعرفة ُوممارسةُ
 .)791, 7009, الحارثي( فاياتُبناءُالاختباراتُالتحصيليةمعلماتُالعلومُلك
تحديدُالكفاءاتُوالمعارفُُإلىُالدراسةُهذهُوهدفت: 1009 طشوعة الويزةُدراسة -21-2
وذلكُعلىُشكلُتحديدُاحتياجاتُُالجامعةُفيُفعالةُتقويميةُالنظريةُالتطبيقيةُاللازمةُلممارسة




الجزائر ُوعبرتُالاستجاباتُعنُمدىُحاجة ُالأساتذة ُللتدريب, ُوقد ُأظهرتُالنتائجُوجودُ
الاحتياجاتُحسبُاختلافاتُالجنس, ُالكلية, ُالخبرة, ُوطبيعة ُالتكوينُاختلافاتُفيُنوعية ُ
مماُيدلُعلىُتأثرُالاحتياجاتُبهذهُالمتغيرات,ُوتمكنتُالباحثةُفيُالأخيرُمنُوضعُقائمةُ
نهائيةُبأهمُالمهاراتُوالمعارفُالنظريةُوالتطبيقيةُاللازمةُلممارسةُتقويميةُفعالةُوالتيُسيتمُ
ُ).299, 1009(طشوعة,  يمُبرنامجُتدريبيتبنيهاُمستقبًلاُفيُتصم





التربية ُالبدنية ُوالرياضة ُبجامعة ُالملك ُسعود ُتتوافق ُمع ُمعايير ُبناء ُوتصميم ُوا  خراجُ
%ُوتوصلتُكذلكُإلىُأنُالأهميةُالنسبيةُللأنواعُ90.11الإختبارُالتحصيليُالجيدُبنسبةُ
%)ُ10المختلفة ُمنُالأسئلة ُكانتُكما ُيليُ:الأسئلة ُالمقالية ُوالتيُاحتلتُأكبرُنسبة ُبـ ُ(
 %).ُ8وأخيراُأسئلةُالمطابقةُبنسبةُ(
هدفتُهذه ُالدراسة ُإلى ُبناءُ :2009فيصل عبد الله حمد المحمد  دراسة -19-6
برنامجُتدريبيُواختبارُفاعليتهُفيُتحسينُمهاراتُبناءُالاختباراتُالتحصيليةُلدىُمعلميُ
التجريبيُلتحقيقُأهدافُالعلوم ُالاجتماعية ُفيُدولة ُالكويت, ُوقد ُاستخدم ُالباحثُالمنهجُ
الدراسةُإذُأعدُالباحثُالبرنامجُالتدريبيُوتأكدُمنُصدقهُمنُخلالُعرضهُعلىُمجموعةُ
من ُالمحكمين ُالمختصين ُفي ُالجامعة ُالأردنية ُوتحققُمن ُثباته ُبإعداد ُصورة ُمكافئة ُلهُ
وماُيُ20معلماُومعلمةُبعدُ89بإعادةُتطبيقهُعلىُعينةُمنُالمعلمينُوالمعلماتُبلغُعددهمُ
معلماُومعلمةُقسمواُُ82منُالتطبيقُالأول,ُوبعدُاختيارُعينةُعشوائيةُبسيطةُمكونةُمنُ
معلما ُومعلمة ُلكل ُمنهما, ُتم ُتطبيق ُالبرنامجُ28علىُمجموعتين ُتجريبية ُوضابطة ُبعدد ُ







وتم ُتطبيق ُالقياسُالقبليُوالبعديُعليهم ُوبعد ُإجراء ُالتحليلُبسكرة ُالجزائر, ُولاية ُطولقة ُ
ُالإحصائيُتوصلتُإلىُالنتائجُالتالية:
لىُالاختبارُالتحصيليُبينُمتوسطُدرجاتُالمعلمينُعُإحصائيةُدلالةُذاتُفروقُوجود -












 .)9, 2109(ساعد, الموضوعيةُ





في ُبناءُُوذوي ُالعلاقة ُبالعملية ُالتربويةُالتعرف ُعلى ُمدى ُكفاءة ُالمعلمينُثانيا:
ُ0888ُشحاتة,ُ0090ُمصطفى,ُ0090ُجراداتمنُُكلُدراساتُمثلُالتحصيليةُالاختبارات






نقصُفي ُكفاءاتُُأن ُنتائج ُجل ُالدراسات ُأكدت ُبأن ُهناكُتجدر ُالإشارة ُإليهُوما
المعلمينُفيُمجالُبناءُالاختباراتُالتحصيلية,ُوتفاوتُحجمُالعيناتُالمعتمدةُحيثُكانتُ
ُمصطفىمعلمُفيُدراسةُُ268وُ0090ُجراداتمعلما ُفيُدراسةُُ098أكبرها ُمكونةُمنُ
ُجراداتاختبارا ُفي ُدراسة ُُ880, ُأما ُعينة ُالاختباراتُالتي ُتم ُتحليلها ُفقد ُبلغتُ0090
ىُالعمومُفإنُالأدواتُالمستخدمةُفيُالدراساتُالسابقةُيمكنُتلخيصهاُفيماُيلي:ُأيضا,ُوعل
ُتحليلُالاختبارات,ُالاستبياناتُ,ُالحقائبُالتدريبية,ُالبرامجُالتدريبية.
أما ُفيُالدراسة ُالحالية ُفقد ُاعتمدتُالطالبة ُعلىُأداة ُتم ُإعدادها ُلتحديد ُالاحتياجاتُ
اتُوتمُكذلكُتحليلُمجموعةُمنُالاختباراتُالتيُأعدوهاُالتدريبيةُللأساتذةُمعديُالاختباُر








 الاختبارات التحصيلية وشروط بنائها
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 تعريف الاختبار التحصيلي -2
 الأهداف التعليمية وتصنيفاتها -4
 أهمية الاختبارات التحصيلية -5
 أنواع الاختبارات التحصيلية  -6
 خطوات بناء الاختبارات التحصيلية -7
 التحصيليةتفسير نتائج الاختبارات  -9













, ُثم ُانتقلتُعلى ُالفروق ُالفرديةُركزُكماُالعقليةُالوظائفُتلفمخُقياسُإمكانيةُإلىُمنه
الاختبارات ُإلى ُالدول ُالأوروبية ُثم ُإلى ُالعالم ُالعربي ُفنجد ُفي ُمصر ُقديما ُكان ُالكهنةُ
يقومونُبإجراء ُالامتحاناتُالعلمية ُوالامتحاناتُالكتابية ُفيُالمعابد ُوالمعاهد ُالعليا ُالتابعةُ
التاسعُعشرُتم ُالتوجه ُلدراسةُضعافُالعقولُفيُالمجتمعُللحكومة, ُأما ُفيُأوائلُالقرنُ






تعدىُذلكُإلىُمجالاتُُوا  نمافقطُإلىُالاستخدامُفيُمجالُعلم ُالنفسُالاكلينيكيُُموجهة
التيُتعملُعلىُكشفُُفكانتُالوسيلةُالوحيدةُتقريباُ,مجالُالتربيةُوالتعليمُوأخرىُكالصناعةُ



















"كتابُالميزان" ُالذيُيحتويُعلىُمقياسُللكتابةُُجورج فيشرألفُُ1190عام ُوفي ُ
للمفرداتُفيُاليدويةُيمكنُبهُتبويبُمهاراتُالتلاميذُالكتابيةُكماُيحتويُعلىُقائمةُقياسيةُ








لاياتُالمتحدةُأولى ُبوادر ُالاهتمام ُبتقييم ُالتحصيل ُفي ُالُوكانتُُ5190أما ُفي ُعام ُ
قائمُمشّكًكاُفيُجدوىُالُالتربويُالنظامُعلىُ"ُحملةُانتقاديةهوربس مانحيثُشنُ"الأمريكيةُ
أدى ُإلى ُتطوير ُاختبارات ُمكتوبة ُفي ُالتاريخ ُوالجغرافياُتأثيره ُعلى ُتحصيل ُالتلاميذ ُما ُ
والحسابُوالقواعد ُوالمصطلحاتُاللغوية ُوغيرها ُكرد ُفعلُمنُطرفُالمعلمينُبحيثُكانُ















 5690ُعامُالدراسي ُللمرحلة ُالثانويةلمحتوى ُلُيواأالابتدائية, ُوبطارية ُامتحانات ُُللمرحلة
 .)101, 0009علام, (












 :مفهوم التقويم التربوي ووسائله -9
 :مفهوم التقويم التربوي -1-9 
:ُالتقويمُلغةُهوُمصدرُلفعلُ"قوم"ُوقومُالشيءُيعنيُعّدلهُوأزالُاعوجاجهُويقال:ُلغة





 ).191, 1009(ملحم, التلاميذُوأنهُيتضمنُوصًفاُكميًّاُوكيفًياُإضافةُإلىُحكمُعلىُالقيمةُ
بالفعلُتغيراتُُحدثُماُإذاُتتبينُمنُالعملياتُالمنظمةُالتيمجموعةُبلومُبأنهُويعرفهُ -
 ).11, 2221خالدي, و (أوسرير علىُمجموعةُمنُالمتعلمينُودرجةُذلكُالتغييرُ
بأنهُالأسلوبُالعلميُالذيُيتمُمنُفيُتعريفهُلعمليةُالتقويمُُمنسيُويذكرُعبدُالحليم -
 ).111, 9009(حثروبي, ُخلالهُتشخيصُدقيقُللظاهرةُموضوعُالتقويمُوتعديلُمسارها
كماُيعرفُالتقويمُأيًضاُبأنهُعمليةُالتوصلُإلىُبياناتُومعلوماتُصحيحةُلاّتخاذُ -
 ).111, 1009(دياب, القراراتُالسليمةُ
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السابقةُالذكرُيتضحُلناُأنهُكلماُتمُتحديدُمجموعةُمنُالأهدافُُالتعاريفُخلالُمنُإذن











 ).119, 9009منسي, و (وجيه 
واتُكالاختباراتُوهذاُوفيُالتعريفينُسالفيُالذكرُإشارةُإلىُأنُالتقويمُيتمُباستخدامُأد
ُوالسعيُإلىُتطويرها.للعملُعلىُتعديلُمسارهاُُالتعليميةُبالعمليةُمتعلقةُأحكامُللوصولُإلى










ويذكرُجودتُأحمد ُسعادة ُفيُكتابه ُمناهجُُ),02, 0109العبسي, (وسلوكهُوطرقُتفكيره. ُ
أن ُالملاحظة ُاليومية ُللمعلم ُتعطي ُصورة ُجيدة ُعلى ُنمو ُالتلاميذُالدراسات ُالاجتماعية ُ
يتعذرُعلىُأيُوسيلةُأخرىُتقديمها,ُلكنهاُتتطلبُتحديدُالهدفُالذيُيبحثُعنهُوأنُيكونُ
ُموضوعًيا,ُويتطلبُتسجيلهاُلغةُوصفيةُدقيقة.
 إجراء المقابلات الشخصية وتطبيق الاستبانات المختلفة: -9-9-9
والمتعلمُيحصلُفيهُالمعلمُعلىُمعلوماتُتتعلقُبأفكارُُالمعلمُبينُلقاءُبإجراءُذلكُويكون
المتعلم,ُكذلكُيمكنُذلكُمنُخلالُمجموعةُأسئلةُيجيبُعليهاُالمتعلمُلمعرفةُمدىُتقدمهُ
فهذا ُيساعد ُالمعلم ُفيُالحصولُ) 12, 0109(العبسي,  وجمعُمعلوماتُعنُطبيعة ُتفكيره.
ُعلىُمعلوماتُدقيقةُحولُتلاميذه.
 السجل التراكمي: -1-9-9
ويقصد ُبهُملفاتُالتلاميذ ُالتيُتشتملُعلىُالسيرة ُالشخصية ُلهم, ُومستوىُتحصيلهمُ
الأكاديمي,ُوالحالةُالصحيةُوالاجتماعيةُلهمُوهواياتهمُوميولهم,ُليستعانُبهذهُالمعلوماتُفيُ




للتنبؤ ُبنجاح ُالطالب ُفي ُتعلم ُلاحق ُكاختباراتُاختبارات ُالاستعداد: ُوتستخدم ُ -








 مخطط يوضح وسائل التقويم التربوي) يمثل 10شكل رقم (
 الاختبار التحصيلي: تعريف -1





فيكونُاحتمالُإجابته ُلفقرة ُمعطاة ُإجابةُصحيحة ُأعلىُمنُمفحوصُآخرُيمتلكُمستوىُ
تعريفُالاختباراتُ,ُوقبلُالتطرقُل)32 ,3891 ,notelbmaH(قدرة ُأقّل ُمنُالسمةُالمقيسةُ
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 ,6791 ,isatsanA .A(يُلعينةُمنُالسلوكُتعريفهاُللاختبارُالنفسيُبأنهُمقياسُموضوع
توضعُللحكمُعلىُعينةُُ,ُحيثُأّكدتُفيُنفسُالسياقُالسابقُأنُالاختبارُأداةُقياس)  
بحيثُيجبُأنُتتوفرُهذه ُالأداة ُعلىُالموضوعية ُلتمكنُمنُإعطاء ُالحكمُمنُالسلوك, ُ
 الصحيح.
بأنه ُعبارة ُعنُمجموعة ُمتعاقبة ُمن ُالمثيراتُنظمتُلقياسُالاختبار ُُبينويعرفُ -
, ُويقصدُ)19, 2009(رضوان, بعضُالعملياتُالعقلية ُأو ُسماتُالشخصية ُكميا ُأو ُكيفًيا ُ
ُبالمثيراتُهناُفقراتُالاختبارُأوُأسئلتهُوالتيُتشكلُإجابةُالفردُعنهاُبالسلوكُالدالُعليها
 ).35 ,3891 ,nworB(
تقدمُللفردُبهدفُاستثارةُُالمثيراتُمنُمجموعةُالاختبارُأنُ9990وآخرونُُآريوترىُ -
استجاباتُتكون ُأساًسا ُلإعطاء ُالفرد ُدرجة ُرقمية, ُوهذه ُالدرجة ُتعتبر ُمؤشرا ُللقدر ُالذيُ
 .)211, 1009(أبو علام, بارُيمتلكهُالفردُمنُالخاصيةُالتيُيقيسهاُالاخت

















الطالبُويجرىُبعد ُالانتهاءُمنُالوحدة ُالدراسية ُأوُفيُنهايةُُويرتبطُبالمنهجُالذيُدرسه
ُالفترةُأوُنهايةُالعامُالدراسيُلتحديدُمدىُتقدمُالطلبةُتحديًداُرقمًياُلتقريرُالانتقالُأوُالرسوب
أنُالاختبارُأداةُيتمُاستعمالهاُلتقييمُُأيُ),219, 9009(الجاغوب, ُفيُضوئهُالشهاداتُمنحُأو




بأنُالاختبارُالتحصيليُطريقةُمنظمةُُnaisariA,ُوهذا ُما ُيتفقُمعُتعريفُ)111, 1009
) 121, 2009قطامي, (الطالبُلمعلوماتُومهاراتُكانُقد ُتعلمها ُتحديد ُمستوىُتحصيل ُل
نتيجةُدراستهُلموضوعُمنُويقصدُبالتحصيلُمدىُماُتحققُلدىُالتلميذُمنُأهدافُالتعلمُ
ُ).101, 1009(جلال,  الموضوعاتُالدراسية
التلميذُومؤشرُتحصيلُالتلميذُُفعمليةُالتعلمُيرجىُمنُخلالهاُتحققُأهدافُمعينةُلدى




ُ)22, 1009الحريري, الحكم ُعلىُمستوىُتحصيله ُ(وذلكُمن ُأجل ُالفرد ُمن ُهذا ُالسلوكُ
أي ُالمحتوى ُالذي ُتمُ), 919, 1221(عميرة, وثيقا ُبمحتوى ُمعين ُوبالطبع ُترتبط ُارتباًطا ُ
ُتدريسه.
بأنهُإجراءُمنظمُتتمُفيهُملاحظةُسلوكُالتلاميذُوالتأكدُمنُمدىُُ9190ُسعادةويعرفهُ
تحقيقهم ُللأهداف ُالموضوعة ُوذلك ُعن ُطريق ُوضع ُمجموعة ُمن ُالفقرات ُأو ُالأسئلةُ
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ُ)111, 2009(أبو جادو, بمقاييسُعدديةُُالمطلوبُالإجابةُعنها,ُمعُوصفُهذهُالاستجابة
فمنُخلالُهذاُالتعريفُوضحُسعادةُأنُهذاُالإجراءُيتمُبطرحُمجموعةُمنُالأسئلةُليجيبُ






















الجانبُالمعرفيُوالجانبُالوجدانيُوالجانبُالحركي, ُوعليه ُيمكنُالقولُأنُوالمتمثلة ُفيُ
وزملاؤهُُبنيامين بلومالأهدافُالتعليميةُتستهدفُجوانبُلدىُالمتعلم,ُوفيُهذاُالصددُعملُ




ُ).111, 1009(معمرية, ُ6190سنةُُإليزابيث سمبسونتصنيفُ
  مخطط يوضح مجالات تصنيف الأهداف التعليمية) يمثل 90شكل رقم (
ُيمكنُتصنيفُالأهدافُالتعليميةُإلى:ُنإذ
 المجال المعرفي: -1-1




وآخرون ُالأهدافُالتعليمية ُفيُهذا ُالمجال ُإلىُستةُُبلومويصنفُُ),2(السلطاني, د.س, 
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ُد ُالهرم ُإلىُأعلاها ُفيُقمة ُالهرمُتُمرتبة ُبشكلُهرميُمنُأدنىُمستوىُفيُقاعمستويا
ُوهذهُالمستوياتُكماُيلي:
ُوتتمثلُفيُالآتي:المستويات المعرفية الدنيا  -1-1-1
المســــتوىُمعرفــــةُالأشــــياءُوالحقــــائقُويتضــــمنُهــــذاُالمعرفةةةةة (التةةةةذكر):  -1-1-1-1
المســتوىُتبــدأُبأحــدُالأفعــالُالآتيــة:ُعــّرف,ُُوالمصــطلحاتُوالنظريــاتُوالمفــاهيم,ُوأســئلةُهــذا
ُ.)219, 1009عقل, (حّدد,ُبّوب,ُاذكر,ُسمِّ,ُاخترُ
في ُهذا ُالمستوى ُيتمكن ُالمتعلم ُمن ُإدراك ُالمادةُالفهم (الاستيعاب):  -9-1-1-1
منُخلالُقدرتهُعلىُترجمةُُ,ُويظهرُهذا)911-111, 1009(معمرية, الدراسيةُالتيُتعملهاُ
وتفسير ُالأفكار ُوالتعبير ُعنها ُبلغته ُالخاصة, ُويتمكن ُمن ُاستكمالُُوالأشكالالنصوصُ
ُبهاُأسئلةُهذاُالمستوىُهي:ُفّسرُالمعلوماتُالناقصة,ُومنُبينُالأفعالُالتيُيمكنُأنُتبدأ
ُصغ,ُصّنف,ُاشرح,ُوّضح,ُحّول,ُعّبر,ُلّخص,ُناقش.




ُ).219, 1009(عقل,  أنجز,ُعّدل,ُطّبق,ُنّظم,ُحّل,ُاضربُأمثلة,ُارسم





 ).11, 2009وآخرون, 
متعلمُعلىُوضعُالأجزاءُمعُبعضهاُالبعضُويقصدُبهُقدرةُالالتركيب:  -9-9-1-1














 المجال الوجداني: -9-9-1
منُخلالُالاتجاهاتُوالميولُوالاهتماماتُُعنهاُيعبرُومشاعرُانفعالاتُعنُعبارةُالوجدان
والتقبلُوالتفضيل,ُوغيرُذلكُمنُالسلوكاتُالتيُتعبرُعنُمشاعرُالأفرادُوانفعالاتهم,ُلذلكُ
الأهدافُالوجدانية ُتتناول ُتنمية ُالاتجاهاتُوالقيم ُوالعاداتُالصالحة ُوالميولُوالاهتماماتُ
يهها ُبطريقة ُفعالة, ُوهذا ُالنوع ُمنُالجيدة ُوالمشاعر ُوالانفعالات ُالإيجابية ُوضبطها ُوتوج
الأهدافُيتميزُبعموميتهُوصعوبةُصياغته ُبشكلُمحّدد, ُكما ُيصعبُقياسها ُوالتحكم ُفيُ
مدىُتحققها, ُلهذا ُالسببُيتجاهلها ُالمعلمونُويركزونُبشكلُأكبرُعلىُالأهدافُالمعرفيةُ




والمقصود ُبالاستقبالُأنُتكونُلدىُالمتعلم ُحساسية ُبوجودُالاستقبال:  -1-9-9-1
ظواهر ُأو ُمثيراتُوأنُيكونُراضًيا ُفيُاستقبالها ُوتمييزها ُوتفضيلها ُعنُظواهرُومثيراتُ
ُأخرى,ُويتضمنُالاستقبالُثلاثةُمستوياتُفرعيةُهي:ُ
ُويتمثلُفيُانجذابُانتباهُالمتعلمُنحوُمثيرُمعينُيعرضهُالمعلم.الوعي:  -9-9-9-1
وتتمثلُفيُاستعداد ُالمتعلمُلاستقبالُما ُيقدم ُلهُالرغبة في الاستقبال:  -1-9-9-1
ُ).111, 1009(معمرية, 






ويستجيبُالمتعلم ُفي ُهذا ُالمستوىُللمثيرُالإذعان في الاستجابة:  -1-2-9-9-1
ُطاعةُلأوامرُالمعلم.
وهنا ُالمتعلم ُيستجيبُبمحضُإرادته ُللمثيرُالرغبة في الاستجابة:  -9-2-9-9-1
ُودونُترّددُوهذاُلوعيهُبماُيقومُبه.
فبالإضافة ُلاستجابةُأما ُفي ُهذا ُالمستوى ُالرضا في الاستجابة:  -1-2-9-9-1
المتعلم ُللمثيرُبمحضُإرادتهُفإنهُيستجيبُبأكثرُحماسُونشاطُوا  حساسُبالمتعةُتجاه ُماُ
يقومُبه,ُومنُبينُالأفعالُالتيُيمكنُأنُتبدأ ُبها ُهذهُالأهدافُنجد: ُيبادر,ُيوافقُعلى,ُ
ُ,ُيكتبُعن,ُيرغبُبـ.ــيساعد,ُينافس,ُيقتديُب
وفيُهذاُالمستوىُتكونُالأنشطةُالموضوع): تكوين القيم (إعطاء قيمة  -2-9-9-1
التيُيقوم ُبها ُالمتعلم ُترتبطُبقيمهُومواقفه, ُأيُأنُالذيُيتحكم ُفيُاستجاباتهُهوُاعتقادهُ
أنُهذا ُالمستوىُتندرجُُ9190ُفؤاد أبو حطبالفكريُوما ُيقبلهُويفضلهُويلتزمُبه,ُويذكرُ
ُتحتهُثلاثةُمستوياتُفرعيةُتتمثلُفيُالآتي:
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ويقوم ُالمتعلم ُبسلوكُيوافقُقيمة ُمن ُالقيم ُالتيُبول قيمة معينة: ق -1-2-9-9-1
ُهاُويريدُتبنيهاُوالتعبيرُعنهاُفيُسلوكه.ليتقب
ويصلُالمتعلمُفيُهذاُالمستوىُإلىُتفضيلُقيمةُتفضيل قيمة معينة:  -9-2-9-9-1
عنُغيرهاُمنُالقيم,ُفتظهرُفيُسلوكهُويصدرُأحكاًماُعلىُسلوكُالآخرينُفيُإطارُهذهُ
ُلقيمةُالمفّضلة.ا




وفيُهذاُالمستوىُيدمجُالمتعلمُقيمةُتنظيم القيم في نسق أو منظومة:  -1-9-9-1
أنُُ1990ُبنيامين بلوممعينةُفيُتنظيمُقيميُواحدُليكونُنسًقاُأوُمنظومةُمنُالقيم,ُويذكرُ
ُيانُفرعيانُهما:هذاُالمستوىُيندرجُضمنهُمستُو
وهنا ُيقوم ُالمتعلم ُبتعميم ُالقيمة ُفيُإدراك أو تصور قيمة معينة:  -1-1-9-9-1
ُصورةُمفهومُمجرد,ُأيُأنُالمتعلمُيقومُبعمليةُتصورُعقليُللقيمُالتيُيكتسبها.
وهناُيجمعُالمتعلمُالقيمُالتيُاكتسبهاُويضمهاُتنظيم البناء القيمي:  -9-1-9-9-1
منظم, ُأيُأن ُالمتعلم ُهنا ُيتبنىُنظاًما ُقيمًيا ُمعيًنا ُويكون ُمستعًداُفيُتنظيم ُنسقيُواحد ُ
للّدفاعُعنه,ُومنُبينُالأفعالُالتيُيمكنُأنُتبدأُبهاُالأهدافُفيُمستوىُتنظيمُالقيمُنجد:ُ
, 2009سليمان, و (مراد يتمسك,ُيشرح,ُيركب,ُيغير,ُيصمم,ُيجهز,ُينظم,ُيجمعُبين,ُيكملُ
 ).111
 الاتصاف بمركب قيمي:  -1-9-9-1




علىُالظواهرُوالأحداثُُللحكمُعاًماُتوجًهاُالمتعلمُويكونجاه العام: الات -1-1-9-9-1
ُوسلوكُالآخرين.
وفي ُهذا ُالمستوىُتتكون ُفلسفة ُالمتعلم ُنحوُالاتصاف أو التطبع:  -9-1-9-9-1
,ُومنُبينُالأفعالُالتيُالحياةُونظرتهُالخاصةُلهاُنتيجةُالقيمُالتيُاكتسبهاُواختارهاُلنفسه






المتعلم ُبالمنظومة ُالقيمية ُالتي ُكونها ُلنفسه ُفتميز ُشخصيته ُعن ُغيرها ُمنُّتصافُفي ُا
ُالشخصيات.
 المجال النفسي الحركي: -1-9-1
ويتضمنُهذاُالمجالُالأهدافُالتعليميةُالتيُتؤكدُعلىُالمهاراتُالتيُتتطلبُالتنسيقُ
إلخُالتربيةُالبدنية..ُوالدورانُفيُوالتآزرُبينُأعضاءُالحركةُوالجهازُالعصبيُكالجريُوالقفز
أو ُالمهارات ُاليدوية ُكالكتابة ُوالرسم ُوالعزف... ُوظهر ُفي ُالمجال ُالنفسي ُالحركي ُعدةُ
بلومُفصنفتُُالذيُحذتُفيهُحذ  و ُُ6190سنةُُإليزابيث سمبسونتصنيفاتُأشهرهاُتصنيفُ




بها ُإلىُربطُالدورُبالأداء ُإلىُإدراكُالأدواتُوالأشياء ُالتيُيتم ُبها ُأداء ُالمهمةُالمتعلقة ُ
ُ).211-211, 1009(معمرية, الحركيةُ
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ويقصدُبهُاستعدادُالمتعلمُلأداءُحركةُمعينةُ الاستعداد: أو الميلُمستوى -9-1-9-1
كلُميلُمنُويشملُذلكُكلاُمنُالميلُالجسميُوالميلُالعقليُوالميلُالوجدانيُحيثُأنُ
الميولُالثلاثةُيؤثرُفيُالنوعينُالآخرينُفمثلاُلوُكانُلدىُالمتعلمُميلُعقليُلأداءُحركةُماُ
فالعقل ُيرسل ُإشارة ُإلىُالطرفُيأمره ُبعدم ُأداء ُالحركة ُنظًرا ُلتأثير ُالميل ُالوجدانيُعلىُ
دراكُالميلُالعقليُومنُثمُعلىُالميلُالجسمي,ُومستوىُالميلُأوُالاستعدادُيكونُبعدُالإ
ُالحسيُلأنُهذاُالأخيرُيعتبرُمتطلًباُضرورًياُيسبقُحدوثُالميلُأوُالاستعداد.




وفيُهذا ُالمستوىُتؤدىُالحركاتُبشكلُآليُمستوى الآلية أو التعود:  -1-1-9-1
ُابق.ودونُعناءُأوُأخطاء,ُوهذاُنتيجةُإتقانهاُفيُالس
وفيُهذا ُالمستوىُتؤدىُالحركاتُمستوى الاستجابة الظاهرة المعقدة:  -2-1-9-1
ُالمعقدةُبدرجةُعاليةُمنُالدقةُوالمهارةُومستوىُمعينُمنُالكفاءة.
وفيُهذا ُالمستوىُيستطيع ُالمتعلم ُتعديلُمستوى التكيف أو التعديل:  -2-1-9-1
ناُيكونُقدُتعرفُعلىُالحركةُوأتقنُأنماطُالحركةُلكيُتتماشىُمعُالمتطلباتُالخاصة,ُوه
ُجزئياتهاُوذلكُنتيجةُممارستهُلهاُبدقةُوبسرعةُعاليتين.













ُالحركة ُنتيجة ُمعرفته ُبجزئياتها ُفيتمكن ُمن ُالتعديل ُفي ُالأداء ُبما ُيتماشى ُمع ُالأوضاع













 ).11-01, 1121(أبو علام, أنُيمثلُالهدفُناتًجاُمباشًراُمقصوًداُللخبرةُالتعليميةُ -
ُأماُعنُقاعدةُصياغةُالهدفُالتعليميُفهيُكالتالي:
(إنُُأنُ+ُفعلُمضارعُيمكنُقياسهُ+ُالمتعلمُ+ُالخبرةُالتعليميةُ+ُالحدُالأدنىُللأداء
ُ).111, 2109(عزي , أمكن)ُ
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,ُوبالتاليُمعرفةُمواطنُالقوةُوالضعفُ)111, 1009, (العبيدي مادةُمنُموادُالبرنامجُفيُكل
الراجعةُلمعالجةُثغراتُمماُيسمحُلهُالقيامُبتوفيرُالتغذيةُُ)111, 0109(العبسي, لدىُالطلبةُ
 التعلم.






















تعديلها, ُأو ُحتى ُالمناهج ُنفسها ُإن ُلم ُتحققُالأهدافُالمنشودة ُأو ُوجود ُخلل ُفيها ُفيتمُ
ُتعديلُهذهُالمناهجُلتلافيُمواطنُالخللُفيها.
 أنواع الاختبارات التحصيلية:  -2
ُالتحصيليةُحسبُالأسسُالتاليةُإلى:يمكنُتقسيمُالاختباراتُ
ُوتنقسمُإلى:على أساس درجة التقنين:  -1-2
صصون ُفي ُالاختباراتُوهي ُاختبارات ُيقوم ُببنائها ُمتخُاختبارات مقننة: -1-1-2
المختلفةُمنُأجلُتوزيعهاُوتطبيقهاُعلىُنطاقُواسعُفيُالمدارسُلمناطقُوموادُالتخصصُ
ُتعليميةُمختلفة,ُوذلكُبمراعاةُإدارتهاُوتصحيحهاُوتفسيرهاُتحتُظروفُمعيرةُومحددة.
ويمثلُهذاُالنوعُمنُالاختباراتُالغالبيةُالعظمىُمنُاختبارات غير مقننة:  -9-1-2
لتعليم,ُويعدُهذهُالاختباراتُالمعلمونُبحيثُتتلاءمُالاختباراتُالمقدمةُفيُمجالُالتربيةُوا
, 1009(ملحم, والأهدافُالمحددة ُلعينةُمنُالتلاميذ ُلقياسُقدراتهم ُفيُموضوعُدراسيُما ُ
 ).111-111
ُوتنقسمُإلى:على أساس الاهتمام المعطى لعامل الوقت:  -9-2





وتهدفُإلىُتقديرُحدودُالقدرةُأوُالعمقُوالتوسعُالمعرفيُاختبارات الدقة:  -9-9-2
ُفيُمجالُمعين,ُأيُأنهاُتهتمُبمضمونُالإجابة.
ُوتنقسمُإلى:على أساس تفسير علامات الاختبار:  -1-2
وهيُاختباراتُتصممُلتزويد ُالفاحصُبعلاماتُاختبارات معيارية المرجع:  -1-1-2
تفسَّرُبمقارنتهاُمعُعلاماتُمجموعةُمحددةُجيًداُفيُاختبارُمعينُفعلىُهذاُالأساسُيمكنُ
ا ُمقارنتها ُمع ُعلامة ُكل ُفردُتفسير ُعلامات ُالفرد ُباتجاه ُمجموعته ُمعياًرا, ُويمكن ُأيضًُ




ويستخدم ُهذا ُالنوع ُمن ُالاختبارات ُللتأكد ُمنُاختبارات محكية المرجع:  -9-1-2
, 2009(قطامي, وصولُالطالبُإلىُمستوىُالإتقانُالذيُتمُتحديدهُمنُالأهدافُالسلوكيةُ
ُختبارُمحكيُالمرجعُيتمُالحكمُعلىُأداءُالطالبُفيُضوءُمحكُكان,ُأيُأنهُفيُالا)121
مدىُتعلم ُالطالب, ُأيُالمستوىُالذيُحققه ُمنُخلالُقد ُتحدد ُمسبًقا, ُوقد ُيكونُالمحكُ
الاختبارُبعدُعمليةُالتعلم,ُأوُيكونُالمحكُمقدارُماُحققهُالمعلمُمعُطلابهُإيُإذاُجاءتُ
المعلم ُفإنه ُيكون ُقد ُنجح ُفيُتحقيقُأغراضُنتائج ُالطلابُمطابقة ُللمحكُالذيُوضعه ُ
إلىُأنُالتعبيرُ"اختبارُمحكيُالمرجع"ُبهُخطأُُهيرتللكنُبشأنُهذاُالتسميةُيشيرُالتعلم,ُ
فيُالتسميةُبعضُالشيء, ُإذ ُأّنهُوبدقةُيشيرُإلىُالتفسيرُالذيُي صن عُمنُالنتيجةُوليسُ
ُ.)64 ,5891 ,letreeH( الاختبارُنفسه
ُوتنقسمُإلى:على أساس الأسلوب المستخدم:  -1-2
وفي ُهذا ُالنوع ُمن ُالاختبارات ُيقدم ُللممتحن ُأسئلةُالاختبارات الشفوية:  -1-1-2
ويجيبُعليهاُهذاُالأخيرُشفوًيا,ُفتوفرُالطريقةُفرصةُالتفاعلُالمباشرُبينُالمعلمُوالمتعلم,ُ




ُ).111, 0009(وزارة التربية الوطنية, طويًلاُكماُتتأثرُهذهُالاختباراتُبذاتيةُالمعلمُ
ويعتمدُهذاُالنوعُمنُالاختباراتُعلىُماُيقدمهُالمتعلمُالاختبارات الأدائية:  -9-1-2




ويكونُفيهاُأداءُالمهاراتُكتابًياُوذلكُمثلُكتابةُاختبارات أدائية كتابية:  -1-9-1-2
ُقصةُقصيرةُأوُتصميمُبرنامجُعلىُالكمبيوترُأوُرسمُالجهازُالعصبي.
وفيُهذهُالاختباراتُيطلبُمنُالطالبُالتعرفُعلىُاختبارات التعرف:  -9-9-1-2
بعضُالأشياءُمثلُتحديدُالأدواتُأوُالأجهزة ُالتيُتلتزم ُللقيام ُبأداءُما, ُأوُالتعرفُعلىُ
ُإجراءُبعضُالأجهزةُوتحديدُوظائفها.




وفي ُهذا ُالنوع ُمن ُالاختبارات ُيكون ُالموقفُعينة العمل:  اختبارات -1-9-1-2
الاختباري ُمنضبًطا ُوموجها ُومشابًها ُللواقع ُالذي ُتؤدى ُفيه ُالمهارة ُالمقصودة, ُويتم ُفيهاُ
الحكمُعلىُأداءُالمفحوصُفيُضوءُمعاييرُأداءُتتطلبُدرجةُعاليةُمنُإتقانُالفردُللأداءُ
ُالطباعةُعلىُالكمبيوتر.الكليُمحلُالقياس,ُومثالُذلكُاختبارُ






ونظًرا ُلشيوع ُاستخدام ُهذا ُالنوع ُمن ُالاختباراتُالاختبارات التحريرية:  -1-1-2
ُتحريريةُإلى:سنحاولُالتطرقُلهُبأكثرُتفصيلُإذنُيمكنُأنُتقسمُالاختباراتُال
بأنها ُمفردات ُتتطلبُُ0590ُستالناكرويعرفها ُالاختبارات المقالية:  -1-1-1-2
استجاباتُمركبةُمنُالمفحوصينُوعادةُتكونُهذهُالاستجاباتُفيُصورةُجملةُأوُعدةُجملُ
ليسُلها ُإجابةُصحيحةُواحدةُولكنُتحكمُدقتهاُوجودتهاُبواسطةُشخصُذوُخبرةُومهارةُ






ودُوفي ُهذه ُالأسئلة ُتوضع ُقيأسئلة المقال ذات الإجابة المقيدة:  -1-1-1-1-2
درجةُقلقُالامتحانُُبارتفاعُيلي:ُماُعللُالُذلك:ُماُالمقصودُبالتأكيد؟ُأوومثُللإجابةُعليها,
ُينخفضُأداءُالتلميذ؟












للصدفة ُدور ُكبير ُفي ُالإجابة ُعن ُهذه ُالأسئلة ُفإذا ُكانتُمن ُالموضوعاتُالتيُ -
التيُأهملهاُراجعها ُالطالبُفقدُينجح,ُوقدُيرسبُإذا ُكانتُهذهُالأسئلةُمنُالموضوعاتُ
 ).22, 2009سليمان, و (مراد  الطالبُأثناءُالمراجعة
لكنُيمكنُتلافيُهذهُالعيوبُأوُبعضهاُعلىُالأقلُمنُخلالُبعضُالإجراءاتُالتيُ
ُ)ُكماُيلي:9116(ُعبد الرحيم الزغلولُعماديراهاُ





 ).191, 2009(الزغلول, إخفاءُاسمُالطالبُعندُتصحيحُورقةُالاختبارُ -
ُالمقترحاتُالأخرىُكالآتي:ُويمكنُإضافةُبعض
قبلُأنُيبدأ ُالطلابُفيُالإجابةُعليها ُمماُعلىُكلُسؤالُيفضلُوضعُالدرجاتُ -
 ).221, 1221(كراجة, يعطيهمُمجالاُلتنظيمُالوقتُوالجهدُالمناسبُلكلُسؤالُ
مراعاة ُشمول ُالأسئلة ُلمحتوى ُالمجال ُالتحصيلي ُالمراد ُقياسه ُمع ُمراعاة ُالزمنُ -
 عليها.المتاحُللإجابةُ
البدءُفيُالسؤالُبعباراتُكالآتي: ُقارنُمنُحيث, ُبّينُالفرق,ُوضحُكيف, ُانتقد,ُ -
مّيزُبين...ُوعدمُالبدءُبكلماتُمثل:ُماذا,ُكيف,ُمتى...إلخُلأنُمثلُهذهُالمفرداتُيمكنُ





تعّرفُأسئلةُالاختباراتُالموضوعيةُبأنهاُصيغُالاختبارات الموضوعية:  -9-1-1-2






وفيها ُتكونُالإجابة ُكتابة ُعبارةُأسئلة الإكمال والإجابات القصيرة:  -1-9-1-1-2
ُصيرةُأوُرمزُأوُعددُللسؤالُالمطروح.ق
علىُمعرفةُُالطالبُقدرةُقياسُإلىُوتهدفأسئلة الاختيار من متعدد:  -9-9-1-1-2






 ).912 ,1891 ,yrwoL &
ويهدفُهذاُالنوعُإلىُقياسُقدرةُالمتعلمُعلىُربطُأسئلة المطابقة:  -1-9-1-1-2
لفُمنُويتأالمفاهيمُوالمبادئُوالتعميماتُالعلمية,ُويسمىُكذلكُبأسئلةُالمزاوجةُأوُالربط,ُ
وتسمى ُبالمقدمات ُأما ُالثانية ُتحتوي ُعلىُقائمتين ُالأولى ُوتحوي ُالأسئلة ُوالمشكلات ُ















إذن ُمن ُخلال ُكل ُما ُسبق ُيمكن ُتلخيصُمختلف ُأنواع ُالاختبارات ُالتحصيلية ُفيُ
ُالمخططُالتالي:
 مخطط يوضح أنواع الاختبارات التحصيلية) يمثل 20شكل رقم (
ُُ
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وفي ُهذه ُالخطوة ُنقوم ُبتحليل ُمحتوىُالسلوك المراد قياسها: تحديد منطقة  -9-1
فيها, ُ"فهو ُبمثابة ُمجموعة ُمنُل ُالدروس ُالمراد ُإجراء ُالاختبار ُلقياس ُمستوى ُالتحصي
ثمُُالأساليبُوالإجراءاتُالفنيةُالتيُصممتُلتصنيفُالمادةُالدراسيةُإلىُموضوعاتُرئيسية
ُ).22, 9109(أبو فودة , تجزئتهاُإلىُأهدافُقابلةُللقياس"ُ
أنُجدولُالمواصفاتُيتكونُمنُُ9990ُأنستازيترىُإعداد جدول المواصفات:  -1-1
الأولُإلىُمستوياتُالأهدافُالمعرفيةُمثل:ُالفهم,ُالتطبيق,ُالتحليل...ُويمثلُينُيشيرُبعد
الدراسية,ُفمنُهذاُالجدولُيستطيعُالمعلمُتحليلُمحتوىُُالمادةُمحتوىُأوُوحداتُالثانيُالبعد
المادة ُالدراسية ُإلى ُعناوين ُفرعية ُوتحديد ُمستوى ُالأهدافُالعقلية ُالمقابلة ُلكل ُجزء ُمنُ
المحتوىُوتحديدُالأهميةُالنسبيةُله,ُوبالتاليُيتمكنُالمعلمُمنُاختيارُفقراتُاختبارُممثلةُ









عدد الحصص اللازمة لتدريس الموضوع    
الوزن النسبي لأهمية الموضوع
 
الأهداف ُالسلوكية ُالمراد ُقياس ُمدى ُتحققها ُلدى ُالطالب ُفي ُالمستوياتُتحديد ُ -
 منُخلالُالمعادلةُالتالية:ُالمختلفةُوتحديدُالأوزانُالنسبيةُلها
عدد الأهداف في ذلك المستوى
مجموع أهداف المادة كاملة



















 إجاباتُنموذجيةُلفقراته.ُووضعُالأوليةُبصورتهُوا  خراجهُبالاختبارُالتعليماتُصياغة -
 الموضوع لأهدافالوزن النسبي × الوزن النسبي لأهمية الموضوع × عدد أسئلة الموضوع = العدد الكلي للأسئلة 
 الموضوع لأهدافالوزن النسبي × الوزن النسبي لأهمية الموضوع ×  الدرجة النهائية للاختبارأسئلة الموضوع =  درجة
  الوزن النسبي لأهداف الموضوعُ×الوزن النسبي لأهمية الموضوع  =الدرجة النهائية للاختبار
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علىُعينة ُعشوائية ُتماثل ُالمجموعة ُالتيُسيطبقُعليها ُالاختبارُتطبيقُالاختبار ُ -
حصائيةُالمناسبةُللحكمُعلىُمدىُسلامةُالاختبارُوتمتعهُبالخصائصُوا  جراءُالتحليلاتُالإ





ومن ُثم ُالحصول ُعلى ُأداةُوقواعد ُعلمية ُسليمة, ُمتوفر ُعلى ُالشروط ُالمطلوبة ُلبنائه, ُ
ُتقويميةُصالحةُللاستعمال,ُتمّكنُمنُإصدارُالأحكامُواّتخاذُالقراراتُالصائبة.









ُمجالُالتربيةُوالتعليم,ُوتتصفُهذا ُالاختباراتُبعددُمنُالخصائصُوهيُكما ُيراها ُباسل
ُعلىُالنحوُالتالي:ُتجاني أحمد بني يونسوخميس فودة 
بتلاميذه, ُفيمكن ُأنُيحدد ُالمحك ُلهذه ُالاختبارات ُبناء ُعلى ُخبرة ُالمعلم ُومعرفته ُ -






وفيُهذاُالنوعُمنُالاختباراتُلاُتقارنُنتائجُطلابُاختبارات محكية صفية:  -1-1-1
ميعهم ُفي ُالصفُالواحد ُبشكلُالصفُالواحد ُبشكل ُفردي, ُوا  نما ُتقارن ُنتائج ُالطلابُج
ُجماعي,ُوهناُيعتبرُتحقيقُالمحكُدليلاُعلىُتحقيقُالمعلمُلأهدافُالمادةُالدراسية.




حّلُستةُأسئلةُفهوُجيد,ُوا  ذاُحّلُسبعةُأسئلةُُوا  ذاُمتوسطُحلاًّ ُصحيًحاُفهوُأسئلةُبينُثمانية
ُفهوُممتاز.
 الاختبارات معيارية المرجع:  -9-1
وتعرفُهذه ُالاختباراتُبأنها ُتقوم ُأداءُالطالبُفيُضوءُمعاييرُمعينةُتمسحُبمقارنةُ
أدائهُبأداءُغيرهُمنُالطلابُمنُالمستوىُنفسه,ُوقدُشاعُاستخدامُهذاُالنوعُمنُالاختباراتُ

























أيُأنهُيجبُأنُيبعد ُذاتيته ُلاُأنُيختار ُالمفرداتُالتيُيحبذها ُأو ُيريدها,ُهذا ُالمقرر, ُ





مصّحًحا ُلتصحيحها,ُفاختلفوا ُفيُتقديرُالّدرجاتُاختلاًفا ُكبيًرا,ُثمُأعطيتُنفسُالإجاباتُ
حالة ُمن ُراسب ُإلى ُناجحُُ69لنفسُالمصححين ُبعد ُسنة ُونصفُفانعكسُالتقدير ُفي ُ
حيحُلأنهُفهذاُإنُدلُعلىُشيءُفإّنماُيدلُعلىُعدمُموضوعيةُالتصُ),911, 1009(النور, 
 85
لوُتمُالاستناد ُإلىُمعاييرُمحددةُوواضحة ُقدرُالإمكانُلما ُكانُالتناقضُفيُتقديرُهذهُ
الإجاباتُبينُالمصححين,ُأوُبينُتقديرُالمصححُنفسهُفيُمناسبتينُمختلفتين.ُإذنُلتوخيُ










له ُقبلُقراءة ُعينة ُمن ُإجابات ُالتلميذ ُثم ُتقارن ُبسلم ُالتصحيح ُليتم ُتعدييفضل ُ -
 ).019-209, 9009(أبو لبدة,  الاستعمال
وبالرغمُمنُاتباعُمجموعُالإجراءاتُسالفةُالذكرُإّلاُأّنهُلاُيمكنُإخراجُذاتيةُالمصححُ
منُعملية ُالتصحيحُتماًما ُخصوًصا ُفيُالأسئلة ُالمقالية, ُلكنُذلكُيسهم ُفيُالالتزام ُمنُ









فيجبُأنُيقيسُهذا ُالاختبارُتحصيل ُالطالبُفيُمادة ُالرياضياتُوأّلا ُيقيسُشيًئا ُآخرُ
ُباختباراتُتحصيليةُأخرىُفيُاللغةمعها ُكحسنُالخط, ُأوُإجادة ُالتعبير,ُلأنُهذا ُيقاسُ
وللصدقُعّدة ُأنواعُوعّدة ُطرق ُيقاسُبها ُكما ُأنه ُيتأثر ُبعّدة ُعوامل, ُوسنحاول ُفيُهذاُ
ُالنحوُالتالي:ُالعنصرُتوضيحُذلكُعلى
 للصدقُعدةُأنواعُنذكرُمنهاُماُيلي: أنواع الصدق: -1-9-2
 صدق المحتوى: -1-1-9-2
فُأهدافُوأجزاءُصدقُالمحتوىُإلىُمدىُتمثيلُالاختبارُتمثيًلاُصادًقا ُلمختلُويشير










 الصدق المرتبط بمحك: -9-1-9-2
ويعتمدُهذا ُالنوعُمنُأنواعُالصدقُعلىُمدىُارتباطُعلاماتُالاختبارُالمرادُالكشفُ
عنُصدقهُوعلاماتُفحصُآخرُأعده ُالمعلمُأوُمعدلُالطالبُبالمحك,ُويشترطُفيُهذاُ




 الصدق التنبئي: -1-9-1-9-2
أساسُأنُيعتمدُالصدقُالتنبئيُلأداةُالقياسُعلىُحسابُالقيمةُالتنبئيةُلهذهُالأداةُعلىُ
هذا ُأنهُُويعنيُ),211, 2009(دروزة,  منُالثباتُفيُالمستقبلالسلوكُيتضحُبدرجةُعاليةُ




 الصدق التلازمي: -9-9-1-9-2
معاملُالارتباطُبينُدرجاتُالاختبارُالمرادُالكشفُُبحسابُالصدقُمنُالنوعُهذهُويحسب
عنُصدقه,ُودرجاتُاختبارُآخر,ُعلىُأنُيطبقاُفيُفتراتُمتقاربة,ُكذلكُيمكنُاستخدامُ



















المدة ُالزمنية ُالفاصلة ُبينُتطبيقُالمقياسُالتنبئيُومقياسُالمحكُلها ُتأثيرها ُنظًراُ -
لأنُمعاملُالصدقُينخفضُبازديادُالمدةُالزمنيةُالفاصلةُوذلكُلتأثيرُالأخطاءُالعشوائيةُفيُ
 درجاتُكلُمنُالمقياسين.
رادُفيُالعينةُتحسًُّبا ُلفقدانُالعينة:ُويكونُهذا ُعند ُالبدءُبعددُكبيرُمنُالأفتسربُ -
 .)199, 1109(جعفور, بعضهمُماُيؤديُإلىُنقصانُمعاملُالصدقُ








الفرضي ُمن ُالناحية ُالتربوية ُوالنفسية ُفي ُأن ُيكون ُالتكوينُتبرير ُأهمية ُالتكوين ُ -
للقياس.ُالاستنادُإلىُنظريةُتربويةُأوُالفرضيُمعرًفا ُتعريًفا ُإجرائًيا ُويدلُعلىُسمةُقابلةُ
 نفسيةُأوُاقتراحُنموذجُمنطقيُيوضحُالمفاهيمُوالعلاقاتُالقائمةُبينها.
 التمييزُبينُالتكوينُالفرضيُوالتكويناتُالفرضيةُالأخرىُالمماثلةُله. -




التوصل ُإلى ُأدلة ُتؤكد ُأن ُالتكوين ُالفرضي ُيرتبط ُبعوامل ُوقتية ُأو ُدخيلة ُلكيُ -
 نتحصلُعلىُالصدقُالتمايزيُللتكوينُالفرضي.
علوماتُالجديدةُإجراء ُتعديلاتُمستمرة ُفي ُالتكوين ُالفرضي ُبما ُيتفق ُوالأدلة ُوالم -
 ).199, 0009(علام, المتجمعةُ
 مخطط يلخص أنواع الصدق) يمثل 40شكل رقم (
 طرق حساب معامل الصدق: -9-9-2
) ُبعضُالطرق ُالمستخدمةُ1116(ُأحمد يعقوب النورلحسابُمعامل ُالصدقُيذكر ُ
ُلذلكُفيماُيلي:
 استخدام معامل الارتباط للدلالة على صدق الاختبار: -1-9-9-2
ويستخدمُمعاملُالارتباطُعندُاستخدامُطريقةُالمحكُالخارجي,ُأيُأنُمؤشرُالصدقُ





















ُالاختبارُيعتمدُعلىُصدقُمفرداتهُأنُصدقُربيعة جعفوروتضيفُفيُهذا ُالصدد ُ
نُخلالُطريقةُبالتاليُيمكنُحسابُالارتباطُالقائمُبينُكلُسؤالُوالدرجةُالكليةُللاختبارُم
ُالارتباطُالثنائيُالأصيلُبتطبيقُالمعادلةُالتالية:
   أ  ب√
م أ  م ب
ع
































 طريقة المقارنة الطرفية: -1-9-9-2
دىُالفرديةُلُوفيُهذه ُالطريقةُيتم ُالتعرفُعلىُمدىُقدرة ُالاختبارُعلىُإبرازُالفروق
جبُأنُتزيدُالفروقُمحكيةُالمرجعُيُالاختباراتُأنُ1990ُرجاء أبو علامأفرادُالعينة,ُويرىُ






 ).121, 1009(معمرية, الفروقُبينُمتوسطينُحسابيينُ
وبعد ُالحصولُعلىُ(ت) ُالمحسوبة ُتتم ُمقارنتها ُمع ُقيمة ُ(ت) ُالمجدولة ُلنتمكنُمنُ
الحكمُعلىُصدقُالاختبار,ُبحيثُإذاُكانتُقيمةُ(ت)ُالمحسوبةُذاتُدلالةُإحصائيةُيمكنُ
ُالقولُأنُالاختبارُصادق.









      ن











المحسوب ُبين ُنتائج ُاختبار ُتحصيلي ُوضعهُكان ُمعامل ُالصدق ُإذا ُُأماُأن ُتؤثر ُفيه,











ُوتتمثلُفي:عوامل متعلقة بالتلميذ:  -1-1-9-2
اضطرابُالتلميذ ُوخوفه ُعند ُأدائه ُللاختبار, ُقد ُيشل ُقدرته ُعلىُالإجابة ُوبالتاليُ -
 الحقيقية.يحصلُعلىُدرجةُلاُتمثلُقدراتهُ
لجوءُالتلميذُلعمليةُالغشُأوُاستخدامهُلأسلوبُيؤثرُعلىُالقائمُبعمليةُتصحيحُهذاُ -
 )211, 1009(ملحم, ارُالاختب











سئلةُتقيسُمستوىُتذّكرُالحقائقُفقط,ُكذلكُإذا ُوضعُعنها ُوطريقةُحلها ُفتصبحُهذه ُالأ
المعلمُأسئلتهُمنُموضوعُلمُيدرسهُالتلاميذُفإنُهذاُيؤديُإلىُتدنيُدرجاتهمُوهذاُالتدنيُلاُ
 ).221, 1009(النور, يمثلُقدراتهمُالحقيقيةُ
















عندما ُيتم ُإعادة ُاختبارهم ُباستعمال ُنفسُالأداة ُفي ُمناسباتُمختلفة ُوتحتُنفسُالأفراد ُ
),ُويعنيُذلكُمحافظةُأفرادُالعينةُعلىُنفسُ48 ,7991 ,anibrua & isatsanA(الظروفُ
ُقهُعليهمُمرةُأخرىُبعدُفترةُزمنيةُمعينة.ترتيبهمُإذاُتمُتطبي












 طريقة تطبيق وا  عادة تطبيق الاختبار: -1-1-1-2
وتعتمدُهذهُالطريقةُعلىُإعطاءُالاختبارُمرتينُللمجموعةُنفسهاُمعُوجودُفاصلُزمنيُ
تا ُالمرتين, ُوبعدها ُيتمُمعين ُبين ُالمرتين ُومراعاة ُإجراء ُالاختبار ُفي ُنفس ُالظروف ُلكل
حسابُمعاملُارتباطُدرجاتُالأفرادُفيُالتطبيقين,ُويقبلُمعاملُثباتُالاختبارُإذاُوصلُ
)ُويعتبرُمعاملُثباتُمرتفع,ُأماُإذاُ1921)ُأوُ(1121معاملُالارتباطُ(معاملُالثبات)ُإلىُ(
, 1009(النور, وهذا ُيعنيُعدم ُتوافر ُالثباتُ) ُفيعتبر ُثباته ُمنخفضا, ُ1121عنُ(ُانخفض
تطبيق ُنفسُالاختبار ُأكثر ُمن ُمرة ُمما ُيجعلُ, ُوما ُيعابُعلى ُهذه ُالطريقة ُأنها ُ)211
التلاميذُيألفونهُويتذكرونُإجاباتُالتطبيقُالأولُويستعملونهاُفيُالمرةُالثانيةُخصوًصاُإذاُ
ميذُكانتُالمدة ُالزمنية ُالفاصلة ُبين ُالتطبيقينُقصيرة, ُأما ُإذا ُطالتُالمدة ُفيتعرضُالتلا
,ُلذلكُعندُحسابُمعاملُالثباتُ)299, 9009(أبو لبدة, بعواملُالنسيانُأوُالتذكرُأوُالتعلمُ
بهذهُالطريقةُيجبُتوخيُالحذرُفيُتقديرُزمنُالمدةُالفاصلةُبينُالتطبيقينُبحيثُلاُتؤثرُ
ُعلىُالنتائجُبشكلُكبير.
 التجزئة النصفية: -9-1-1-2
ات ُمن ُنتائج ُنفسُالتطبيق ُوذلك ُبقسمةُهذه ُالطريقة ُيمكن ُحساب ُمعامل ُالثبوفي ُ
الاختبارُإلىُجزأينُمتساويينُالنصفُالأولُوالنصفُالثاني,ُوقدُيكونُبتقسيمُالأسئلةُإلىُ










   )ن ر( ر















 ر ث ت    
ُحيث:
ُرُثُت:ُمعاملُثباتُالاختبارُككل.
ف: ُتباين ُالفرق ُبين ُعلاماتُالاختبارين ُالمكون ُكل ُمنهما ُمن ُنصفُالاختبارُُ ع
ُالكلي.
 ).119, 9009(أبو لبدة, :ُتباينُعلاماتُالفحصُالكليُ ع
 معادلة جتمان العامة: -1-9-1-1-2































 ).111, 1009(النور, :ُتباينُالدجاتُالكليةُللاختبار.ُ ع



























وتشترطُهذهُالصيغةُُ  -RKوهيُُأخرىُمعادلةُإلىُتوصلُكيورد ريتشاردسونكماُأنُ
تساويُجميعُمفرداتُالاختبارُوالمقاييسُفيُدرجةُصعوبتها ُأوُعلىُالأقلُيتراوحُمتوسطُ
)ُولكنُنظًرا ُلصعوبةُتحققُهذا ُالشرطُفإنُالصيغةُ1521درجةُصعوبةُجميعُالمفرداتُ(























 )22, 2109, (عزي
 كرونباخ: αمعامل  -9-1-1-1-2




































 مخطط يوضح طرق تقدير معامل الثبات) يمثل 50شكل رقم (
 القيمة المقبولة لمعامل الثبات في الاختبارات التحصيلية: -9-1-2
) ُوكلما ُاقتربتُقيمته ُمن ُالواحد ُالصحيحُ0،1يتراوحُمعامل ُالثباتُللاختباراتُبينُ(





 العوامل المؤثرة في ثبات الاختبارات التحصيلية: -1-1-2
ُهناكُعدةُعواملُيمكنهاُالتأثيرُعلىُثباتُالاختباراتُالتحصيليةُمنُبينهاُماُيلي:
: ُلاُتتوقفُدرجة ُالطالبُعلىُمعلوماته ُفقطُبلُعلىُمنُيصححُورقتهُالمصحح -
أيًضاُخاصةُفيُالاختباراتُالمقاليةُوهذاُماُأكدتهُبعضُالّدراساتُمثلُماُقامُبهُالباحثانُ
مدرسُهندسةُطالبينُُ910ُفقد ُأرسلاُورقة ُإجابة ُفيُامتحانُهندسة ُإلىُستارك وا  ليوت
وهذا ُيدلُعلىُأنُُ),219, 9009(أبو لبدة, ) ُ59ُ–ُ96تصحيحها ُفتراوحتُدرجاتها ُبينُ(
                               
                                             
        
     
       
       
   










أو ُالأسئلة ُيحتمل ُأن ُتكون ُدرجات ُثباته ُمنخفضة, ُوهذا ُما ُيتضح ُعند ُتطبيق ُمعادلةُ
لتجزئة ُالنصفية ُللاختبار, ُحيثُتزداد ُالقيمة ُالتقديرية ُلثباتُدرجاتُفيُاُبراون-سبيرمان
الاختبارُككلُعنُقيمتهُباستخدامُنصفُعددُمفرداتهُفقط,ُلذاُكلماُزادُعددُالمفرداتُفيُ
الاختبارُكلما ُزاد ُثباته,ُلكنُالزيادة ُفيُعدد ُالمفرداتُتتطلبُوقًتا ُأطولُفيُالإجابةُمماُ
ذلكُمنُميزاتُإطالةُالاختبار,ُإذنُمنُالمرغوبُفيهُعادةُُيشعرُالطلابُبالإجهادُفيقلل












 ).        
صدقُالاختبار ُعلى ُثباته ُهذا ُلأن ُالاختبار ُالصادق ُثابتُ: ُيؤثر ُصدق الاختبار -
 ).021, 1009خرون, (منسي وآوليسُبالضرورةُأنُالاختبارُالثابتُصادقُ
سبقُيتضحُأنُهناكُعديدُالعواملُالتيُتتدخلُوتؤثرُعلىُمعاملُثباتُُماُخلالُاُمنإذ




فالمقصود ُبالشمولُفيُالاختباراتُالتحصيلية ُأنُلاُيضعُُ),211, 1009(منسي وآخرون, 
المعلم ُأوُالأستاذ ُأسئلة ُالاختبارُالذيُيعده ُمنُجزءُمحدد ُمنُالمقررُويتجاهلُالجوانبُ
المقررُالدراسيُالمستهدفُفيُالاختبارُويشملُُالأخرى,ُفالاختبارُينبغيُأنُيشملُمحتوى
الأهدافُالتعليمية ُالتيُتم ُتناولها ُويمثلُما ُتم ُتدريسه ُللمتعلمينُتمثيًلا ُمتوازًيا, ُلأنُهذاُ
يسهمُبشكٍلُكبيرُفيُتحديدُوتشخيصُمواطنُالخللُوبالتاليُيسهلُوضعُبرنامجُعلاجيُ
ُلهاُفيُضوءُالنتائجُالمتحصلُعليها.













   عدد الإجابات الصحيحة في المجموعة الدنيا -عدد الإجابات الصحيحة في المجموعة العليا  

















من ُأعلى ُدرجة ُإلى ُأقل ُدرجة, ُثم ُتقسم ُإلىُالطلاب ُترتيًبا ُتنازلًيا ُأي ُترتب ُأوراق ُ
مجموعتينُمتساويتين,ُالأولىُمجموعةُالأوراقُذاتُالدرجاتُالعلياُوالثانيةُمجموعةُالأوراقُ
























ة ُفيُالاختبار ُمنُمقدًرا, ُوينبغيُأن ُترتبُفقراتُكلُموضوعُمن ُالموضوعاتُالمتضمن
,ُأيُأنهُيجبُالابتداءُبالأسئلةُالسهلةُفيُ)912 ,1891 ,late ekalP(السهلُإلىُالصعبُ
الاختبارُصعوًدا ُإلىُالأسئلة ُالصعبة ُوهذا ُلإثارة ُدافعية ُالطلابُللاختبار, ُويمكن ُإيجادُ
ُمعاملُصعوبةُالمفردةُالموضوعيةُبتطبيقُالصيغةُالتالية:
ُ
عدد الذين أجابوا إجابة خاطئة    
العدد الكلي للطلاب




عدد الذين أجابوا إجابة صحيحة    
العدد الكلي للطلاب
 معامل السهولة 
ُأوُبعدُإيجادُمعاملُالصعوبةُمنُخلالُالمعادلةُالتالية:
 معامل الصعوبة  معامل السهولة  
 معامل السهولة    معامل الصعوبة            أي:
ُُأماُمعاملُالصعوبةُللمفردةُالمقاليةُيحسبُكماُيلي:
مجموع علامات الطلبة في السؤال
عدد الطلبة  علامة السؤال










 فاعلية المموهات: -1-2
للإجابةُلةُخياراتُبمثابةُبدائلُمحتمُلهاُتكونُمتعددُمنُأنُفقراتُالاختيارمنُالمعروفُ



































ُ).191, 9109(أبو فودة, بني يونس, ويكونُالمموهُفعاًلاُإذاُكانتُقيمتهُسالبةُ
























قة ُالإجابة ُبمجرد ُاستلامهمُالأوراقُأسمائهمُعلىُوُرأكدُعلىُالطلبةُضرورة ُكتابة ُ -
 الخاصةُبالإجابة.
أّكدُعلىُطلابكُضرورةُعدمُالتخمينُفيُإجاباتهمُلفقراتُأسئلةُالاختيارُمنُمتعددُ -
 ).111, 1009(ملحم,  خاصةُإذاُكنتُتنويُالتصحيحُمنُأثرُالتخمين
نُ:ُعندُوضعُالاختبارُعلىُالمعلمُالتفكيرُفيُطريقةُتصحيحهُلأسهولة تصحيحه -
عملية ُالتصحيح ُكلما ُتعقدتُيؤديُذلكُإلى ُالسماح ُبتدخل ُذاتية ُالمصحح ُكما ُأن ُذلكُ
يؤديُإلىُحدوثُالأخطاءُويتطلبُجهًداُووقًتاُكبيرين,ُوهذاُخصوًصاُفيُاختباراتُالمقالُ
فتصحيحها ُبالغُالتعقيدُلأنُالجوابُيختلفُمنُمفحوصُلآخرُوفيها ُيصعبُالتقيدُبدليلُ
ل ُذاتية ُالمصحح ُلذا ُمن ُالأفضل ُأن ُيضع ُالمعلم ُتصحيًحاُللتصحيح ُمما ُيسمح ُبتدخ
 نموذجًياُمرفًقاُبسلمُتنقيطُواضحُليتمُالتصحيحُفيُضوءُذلكُبأقلُأخطاءُممكنة.
 :لاختبارُالتحصيليُالجيدمخططُيلخصُمواصفاتُاوفيُماُيليُ




عملية ُإعداد ُالاختباراتُالتحصيلية ُاحدىُالمهام ُالرئيسية ُالتيُيقوم ُبها ُالمدرسُُتمثل


















































ومؤهلينُلهذا ُالغرض, ُهؤلاءُو ُكليهما ُتنفذ ُمنُطرقُمتخصصينُالمهاراتُأو ُإكتسابها ُأ
يقومون ُباختبار ُالأسلوبُالمناسبُوالوسائل ُالفعالة ُلتفسير ُونقل ُالمعرفة ُللمتدربينُُالذين












 مفهوم التدريب: -1
ةُعلىُعمليةُالتدريبُالدولُالمتقدمةُوالدولُالناميُفيُالحديثةُوالمنظماتُالمؤسساتُتعتمد
ة ُالتغيراتُالوظيفية ُالتيُقادر ُعلى ُمواكبأحد ُمقوماتُالتنمية ُوذلك ُلبناء ُجهاز ُباعتباره ُ
أنُهذهُالمؤسساتُفهيُتسعىُالتغيراتُالمختلفةُكذلكُالمؤسساتُالتربويةُشأنهاُشتفرضهاُ
تعددتُوعليهُُالحاصلة,ُالتغيراتُلمواكبةُالمستمرةُالتدريبُعملياتُمنُخلالُموظفيهالتطويرُ
العملية ُومنُبينُهذه ُالمفاهيمُُالزاوية ُالمنظورُمنها ُلهاتهوتنوعتُمفاهيم ُالتدريبُحسبُ
ُوالتعاريفُنوردُماُيلي:
رفهم ُواتجاهاتهم ُبماُيعرفُالتدريبُبأنه ُعملية ُتطوير ُمهاراتُالعاملين ُوقدراتهم ُومعا
 ,stimruK & lerraK(جعلُأدائهمُأكثرُفعاليةُفيُالحاضرُوالمستقبل.ُيساعدهمُعلىُ
 ).        
منظمُلاتجاهاتُومعارفُومهاراتُسلوكيةُُوميلرُبأنهُعبارةُعنُتطويرُكاوليويعرفهُ
 & gnilwoC(يفترض ُتوفرها ُفي ُالأشخاص ُلتمكينهم ُمن ُالقيام ُبأعمالهم ُومهامهم. ُ
 ).57 ,0991 ,reliaM
وآخرون ُبأنه ُالعملية ُالتيُتساعد ُالعاملينُعلىُزيادة ُمهاراتُُsdnuoBكذلكُوعرفه ُ
 ,la te sdnuoB(العملُوتقنياتهُمماُيعينهمُعلىُالإسهامُفيُتحقيقُاستراتيجياتُالتنظيم.ُ
 ).         
تغييراتُفيُالفردُوالجماعةُُوي عّرفُأيًضاُبأنهُعبارةُعنُنشاطُمخططُيهدفُلإحداث
وأداءهمُوسلوكهمُواتجاهاتهمُبماُيجعلهمُلائقينُلشغلُوظائفهمُُهممعلوماتُتتناولُندربها,ُالتي
ُ).19, 1009(الفتلاوي, بكفاءةُوا  نتاجيةُعاليةُ
التدريبُفيُكتابهُمبادئُإدارةُالمواردُالبشريةُبأنهُالعمليةُالتيُمنُخلالهاُُفليبووذكرُ
 )101, 1009(صالح, يتمُتزويدُالعاملينُبالمعرفةُأوُالمهارةُاللازمةُلأداءُوتنفيذُعملُمعينُ
تمكينهمُُإحداثُتغيراتُفيُسلوكُالمتدربينُبغيةُتستهدفُديناميكيةُعمليةُبأنهُيعّرفكماُ
من ُاستغلال ُإمكاناتهم ُوطاقاتهم ُالكامنة, ُبما ُيساعدهم ُعلى ُرفع ُكفاياتهم ُفي ُممارسةُ
ُ.)11, 2009لطعاني, (اأعمالهمُوبطريقةُمنتظمةُوبإنتاجيةُعاليةُ
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واعتبر ُالتدريبُنشاط ُموجه ُلتزويد ُالمتدربُبالخبراتُالتربوية ُوالمهاراتُوالاتجاهاتُ









وبالتاليُيمكنُاستخلاصُأن ُالتدريبُعمليةُمخططة ُتهدفُلتزويد ُوا  كسابُالمتدربُ
معارفُومهاراتُتساعدهُعلىُتحسينُأدائهُفيُالمجالُالمقصودُويكونُذلكُباّتباعُ(العامل)ُ
ُخطةُمحددةُالأهدافُتمكنهُمنُالوصولُإلىُالأداءُالمطلوب.
 نظريات التدريب: -9
ُ1116عبد الله ,ُو1290ُجيوم,ُو5990ُجابر,ُو2990ُمعهد الإدارة الأردنييوضحُ
ُرياتُالتدريبيةُالتالية:النظ) 011-201, 2009(العزاوي, كماُأوردهُ
 النظريات السلوكية: -1-9
وتنطلقُهذهُالنظرياتُمنُوجودُعلاقاتُترابطيةُبينُالمثيرُوالاستجابةُالسلوكيةُلهذاُ
اباتُفكلماُزادُعددُالروابطُالمثير,ُأيُأنُالتعلمُيكونُبتقويةُالروابطُبينُالمثيراتُوالاستج





والبيئةُالخارجيةُُالداخليةُالبيئةُبتأثيراتُالإنسانيُالسلوكُ:ُيتأثرمبدأ المثير والاستجابة -
 وبالضرورةُالتفاعلُوالاستجابة.
:ُيزدادُالسلوكُالإنسانيُتعزيًزا ُبازديادُالمؤثراتُوبالتاليُتكرارُوانتظامُمبدأ التعزيز -
 الاستجابة.
تغيراتُأوُتعديلاتُُإحداثُتمُإذاُللتعديلُالسلوكُالإنساني:ُقابليةُتعديل السلوكمبدأ  -
 فيُالمؤثراتُالتيُكانتُتحددُالسلوكياتُالسابقة.





 اُكانُالتعلمُأفضل.:ُكلماُكانُالاستعدادُالنفسيُوالبدنيُموجوًداُكلممبدأ الاستعداد -
 النظريات العقلية (المعرفة الإدراكية): -9-9
مع ُطبيعة ُالمعرفة ُبحد ُذاتها ُوكيفُيتقدم ُالأفراد ُتدريجًيا ُفيُوتتعامل ُهذه ُالنظرياتُ
اكتسابهاُوبنائهاُواستخدامها,ُحيثُأنُالتعلمُعمليةُعقليةُداخليةُتقومُبتشكيلُوا  عادةُتنظيمُ
هذهُلفرد ُوالبيئة ُالتعليمية ُومن ُأشهر ُاتفاعل ُالحاصل ُبين ُة ُالناتجة ُعن ُالالبنى ُالمعرفي
النظرياتُنجدُنظريةُالتطورُالمعرفيُلجانُبياجيه,ُونظريةُالاستعدادُللتعلمُفيُإطارُالنسقُ
وتولمانُونظريةُُلروتايمر,ُونظريةُالجشطالتُأوُنظريةُالاستبصارُلروبرت جانييهالهرميُ

















































 نظرية ديناميات الجماعة توظيفها في العملية الإدارية: -2-9
لوجية ُالمتفاعلة ُالتيُيحققُويعتمد ُأساسُهذه ُالنظرية ُعلىُالعلاقاتُوالشروطُالسيكُو
قيمُالمشتركةُومنظومةُالعواطفُالشخصيةُيقومُعلىُالُمشترًكاُإدراًكاُالجماعةُبواسطتهاأفرادُ
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وضع ُنظام ُاتصالاتُواضحُوثابتُبينُالأعلىُوالأدنىُوبالعكس, ُوا  تقانُمهاراتُ -
 الاتصالُوالتواصلُبينُالمدربينُوالمتدربين.
 الحفاظُعلىُروحُالفريقُوالروحُالمعنويةُالعاليةُله. -








التيُتمكنهم ُمنُتطويرُكفاياتهم ُالمهنية ُبما ُينعكسُإيجابا ُعلىُتعليم ُالطلبةُوتحصيلهم,ُ
ُوضيحُأهميةُالتدريبُفيُالنقاطُالمواليةُكماُتذكرهاُصباحُساعد:ويمكنُت
يكسب ُالتدريب ُالمتدربين ُمعارف ُومهارات ُواتجاهات ُذات ُعلاقة ُمباشرة ُبالعملُ -
 ويطورُأداءهم.
يكسبُالفرد ُثقًة ُبنفسه, ُوقدرة ُعلىُالعملُمنُدونُالاعتماد ُعلىُالآخرينُويدعمُ -
 احترامهُلنفسهُواحترامُالآخرينُله.





التدريبُبوصفهُجهًدا ُمنظًما ُمخطًطا ُيرتكزُعلىُتحسينُالأداءُالحاليُوالمستقبليُ -
 سواء.للأفرادُوالجماعاتُعلىُحدُ
لأداء ُعمل ُمعين ُإلى ُالتقليل ُمن ُنسبةُادة ُالمهارات ُوالكفاءات ُالمطلوبة ُتؤدي ُزي -
 الأخطاءُبالتاليُتخفيضُالنفقات.
 ,)12-92, 1109(ساعد, يساهمُالتدريبُفيُتسهيلُعمليةُالإشرافُ -
 أنُأهميةُالتدريبُفيُثلاثةُجوانب:ُ1016ُزرقان ليلىوتضيفُُ
زيادة ُالإنتاجية ُوتحسين ُالأداء ُبالإضافة ُإلى ُخلقُ: ُوتتمثل ُفي ُللمنظمةبالنسبة  -
لمنظمةُفرصةُالانفتاحُعلىُاتجاهاتُإيجابيةُلدىُالعمالُوربطهمُبأهدافُالمؤسسة,ُوتتيحُل
أساليبها ُوترشيد ُقراراتها ُوتجديدُالعالم ُالخارجي ُوتوضيح ُسياساتها ُالعامة ُمع ُتطوير ُ
 معلوماتها.
همُعلىُتحسينُفهمهمُللمنظمةُواستيعابهمُ:ُوذلكُمنُخلالُمساعدتبالنسبة للعاملين -
لأدوارهم ُوتحسينُقراراتهمُوحلُمشكلاتهم ُوتطويرُالدافعيةُللأداءُعندهم ُوا  كسابهم ُلطرائقُ
 ومناهجُحديثةُفيُالعمل.
التفاعلُالاجتماعيُُأساليبُتطويرُخلالُمنُوذلكُ:الإنسانية العلاقات لتطوير بالنسبة -
لقبول ُالتكيفُمع ُالتغيراتُالحاصلة ُوتطويرُعملية ُالتوجهُبينُالأفراد ُوتطوير ُإمكانياتهم ُ
 ).121, 1109, (زرقانمستفيدة.ُالّذاتيُلخدمةُالمنظمةُأوُالهيئةُال








 أهداف العملية التدريبية: -1
استعراضُتعاريفُالعمليةُالتدريبيةُوأهميتهاُفيُالعنصرينُالسابقينُيتضحُلناُمنُخلالُ
أنُالتدريبُيرميُإلىُتحقيقُزيادة ُفيُالمعرفة ُوا  كسابُمهاراتُوخبراتُوا  حداثُتغييراتُ
لتحقيقُمجموعةُمنُالأهدافُيمكنُإيجابيةُفيُالاتجاهاتُوعليهُفالعمليةُالتدريبيةُتسعىُ
ُتصنيفهاُعلىُالنحوُالتالي:
 أهداف إنسانية:  -1-1
يعدُالتدريبُعمليةُإنسانيةُيتمكنُمنُخلالها ُالعاملُمنُمواجهةُظروفُعمله,ُويسهمُ
فيُالتقليلُمنُإصاباتُالعملُلاُسيماُبعدُالتطورُالهائلُللمهنُوالتكنولوجياتُالحديثةُفيُ
 ).          notgnirehC( الوسائل
ُأهداف اجتماعية (تقليدية): -9-1




هذا ُالتوترُأيضا ُعندُإجراءُتنقلاتُا ُمنُالتوترُلدىُالعاملينُويظهرُوالأنظمةُيخلقُنوعًُ
دخلُللحّدُمنُهذاُالتوّترُمنُعلىُنطاقُواسعُداخلُالمنظمةُحيثُيصبحُمنُالضروريُالت
 خلالُتدريبُالعاملين.
ُأهداف حل المشكلات: -1-1
ما ُتعاني ُالمنظمة ُمنُمجموعة ُمن ُالمشكلاتُحيثُتكون ُهذه ُالمشكلاتُغيرُغالبا ُ










ىُجديدة ُأو ُابتكاريةُكانُمنُالضروريُالارتقاءُفيُالبرامجُوالأساليبُالتدريبية ُإلىُمستُو
 ).11, 2009الطعاني, (التجديدُوالابتكارُوالإبداعُ








في ُمجالُُتزويدهم ُبالأساسيات ُمن ُالمعلومات ُوالمفاهيم ُوالأساليب ُالتي ُتستجد -
 المناهجُوا  كسابهمُالقدرةُعلىُتنفيذهاُفيُمجالُالعمليةُالتربوية.
تزويدهمُبالمعارفُالمتعلقةُبطرائقُالتدريسُوطرائقُالتفكيرُالمتطورةُكيُيتمكنواُمنُ -
 ممارسةُعملهمُعلىُنحوُأفضلُوبمردودُأعلى.
فتتعلق ُبالأداء ُالعملي ُوذلك ُللوصول ُإلى ُالمستوياتُالمرغوبةُُأما ُالأهدافُالمهارية
ُلأداءُالأعمالُوالمهامُالتربويةُومنها:









يكون ُقادًرا ُعلى ُتشخيصُالمشكلاتُالعمل ُعلى ُتنمية ُالقدرات ُالذاتية ُللمتدرب ُل -








علىُتحقيقُالأهدافُالمخططة ُوالمسطرة ُمنُطرفُالمنظمة ُحيثُبقاء ُهذهُومساعدتهم ُ
علىُقدرتها ُعلىُتحقيقُالأهدافُوهذا ُلا ُيتأتى ُإّلا ُبتحقيقُما ُتم ُتسطيرهُخيرة ُيعتمد ُالأ




الصلة ُبحقلُعملهم ُوالرفعُمنُدرجة ُالتفكيرُالإبداعيُلديهم ُومواجهة ُالمشكلاتُوالتغلبُ



















يبُ:ُإنُالخططُالتنمويةُتتصفُبالتعاقبُوالتجددُوكذلكُأسالتجديد الخطط التنموية -
تنفيذها ُحيثُتمسُالأطر ُالفنية ُومواصفات ُالخّريجين ُومجالاتُعملهم ُومستوى ُتأهيلهمُ
فتخلقُهناكُتفرعاتُتعليميةُوأنماطُجديدةُهذاُمنُشأنهُيستلزمُتغييراتُتتلاءمُمعُالأهدافُ
 التربويةُوكذلكُكفاياتُالمعلمين.















تطورُالنظرياتُالتربوية: ُتطورُالنظرياتُوالفلسفة ُالتربوية ُالتيُتعتمدها ُالدولة ُأوُ -
تمعُت حتِّمُعليهُتغييرُالأهدافُالتعليميةُوطرائقُالتدريسُمماُيستوجبُإعلامُالمعلمينُالمج
لسفة ُالتربويةُأو ُالأساتذة ُبهذا ُالجديد ُوبالتغيير ُالحاصل ُفي ُأدواره ُالتي ُتغيرتُبتغير ُالف
بدُمنُتدريبهُحتىُيتوافقُمعُالأدوارُالجديدةُمماُيمكنهمُمنُأداءُوظائفهمُالجديدة,ُوعليهُلا
 لشكلُالمطلوب.با













































































 أنواع التدريب: -1
يمكنُتصنيفُالتدريبُإلىُمجموعةُمنُالأنواعُوذلكُاعتماًداُعلىُالزاويةُالتيُننظرُ
ُمنهاُكالآتي:
ويمكنُتصنيفُالتدريبُمنُحيثُالأهدافُإلىُماُالتدريب من حيث الأهداف:  -1-1
 يأتي:
وذلكُبرفعُمستوىُأداء ُالعاملُمنُخلالُإكسابه ُالمهاراتُُالتدريب على مهارات: -
 العمليةُالمستحدثةُفيُمجالُعملهُوالعملُعلىُتطويرهاُبصورةُمستمرة.
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ويكون ُذلك ُبإعداد ُالفرد ُلممارسة ُالمهمات ُالتي ُيتطلبها ُالعملُُالتدريب للترقية: -
 .)21, 2009(الطعاني, الجديدُبإكسابهُالمعلوماتُوالمهاراتُوالاتجاهاتُاللازمةُ
 ويمكنُتقسيمهُإلى:ُيب من حيث الجهة القائمة به:التدر  -9-1
وفيُهذه ُالحالة ُتقوم ُالمنشأة ُالمستفيدة ُبنفسها ُبعملية ُتدريبُقواهاُُداخل المنشأة: -
 العاملةُوذلكُبتنظيمُوتنفيذُخططُالتدريبُالتيُتكونُفيُحاجةُإليها.
وفيُهذه ُالحالة ُيكون ُالتدريبُفيُمراكز ُأخرىُمتخصصة ُداخلُُخارج المنشأة: -
 ).11, 2009(الحميري, البلدُأوُخارجه,ُويتيحُفرصةُلتبادلُالخبراتُواكتسابُالمهاراتُ
 وينقسمُإلىُالنوعينُالآتيين:ُالتدريب من حيث التوقيت: -1-1
وفي ُهذا ُالنوع ُمن ُأنواعُُالتدريب قبل الالتحاق بالعمل (الإعداد قبل الخدمة): -
التدريبُيتمُتزويدُالموظفُبأهمُالمعارفُوالخبراتُاللازمةُفيُمجالُتخصصهُقبلُالتحاقهُ
بالعمل, ُففيه ُيتم ُإعداد ُالفرد ُعلميا ُوسلوكيا ُعلىُنحو ُسليم, ُوتأهيلهم ُللقيام ُبالمهام ُالتيُ
 توكلُإليهمُعندُالالتحاقُبالوظيفة.
وظفُوتمكينه ُمن ُمواكبةُالرفع ُمن ُكفاية ُالمُويهدفُإلىُالتدريب أثناء الخدمة: -
الحاصلة ُفي ُمجال ُعمله ُوذلك ُنظًرا ُلتجدد ُبعضُوظائفُالعمل ُأو ُالترقيةُالمستجداتُ
 إلخ.…للموظف
 وينقسمُإلى:ُالتدريب من حيث عدد المتدربين: -1-1
ويتمثلُفيُتطويرُالمهاراتُوالقدراتُالفرديةُوعادًة ُما ُتتعلقُبالأفرادُُتدريب فردي: -
 ذينُتمتُترقيتهمُلمراكزُإداريةُعليا.ال
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ويكون ُبغرضُتطوير ُمهارات ُمجموعة ُمن ُالأفراد ُفي ُمجالُُالتدريب الجماعي: -
عملهمُبحيثُيشتركُهؤلاءُالأفرادُفيُالاحتياجاتُالتدريبيةُومنُثم ُالتحاقهمُفيُمجموعةُ
 واحدةُمنُأجلُالتدريب.
 وينقسمُإلى:ُالتدريب من حيث المدة: -2-1
وتستغرقُعملية ُالتدريبُفيُهذا ُالنوعُمن ُأسبوع ُإلىُستةُُالمدى:تدريب قصير  -
 أسابيع,ُبحيثُيتمُعقدُدوراتُتدريبيةُبصورةُمكثفة.
ويمتد ُإلى ُسنة ُأو ُأكثر, ُويمتلك ُفيه ُالمدربُالوقتُالكافيُُتدريب طويل المدى: -
 ُ).011, 1009, حمود(للدخولُفيُالتفاصيلُالتيُيرغبُفيُإيصالهاُللمتدربينُ
 )ُأنواعُالتدريبُالتربويُعلىُالنحوُالتالي:5116(ُالأحمدوفيُهذاُالصددُيضيفُ



















 موضوعات وجوانب تدريب المعلم أو الأستاذ: -1
يمكنُتوضيحُهذه ُالموضوعاتُوالجوانبُكما ُيراهاُجودتُعزتُعبد ُالهاديُوأوردتهُ
ُ)ُفيماُيلي:5116(ُالأحمدو)ُ1016(ُساعد











ويكون ُبعد ُتحديد ُالاحتياجات ُالتدريبية ُلهذه ُالفئةُبرامج تدريبية للممارسين:  -9-1
 هذهُالبرامجُلتحقيقُماُيلي:وتهدفُ
















مهاراتُمعينةُلرفعُُإكسابهُإلىُوتهدف ,المتدربُعلىُالفردُوتركزأساليب فردية:  -1-2












 )221, 2221(عبد الهادي, حديثُيلقيهُالمدربُدونُمشاركةُالمتدربينُبالأسئلةُأوُالنقاشُ
 311
وينبغيُأثناءُإلقائهاُأنُتقتصرُعلىُماُلهُصلةُبالاحتياجاتُالتدريبيةُللأفرادُحيثُلاُتتكررُ













لكنُمما ُيعابُعليها ُأنهُمكلفةُاقتصاديا ُوتحيد ُالمناقشةُعنُإطارها ُالعامُأوُأنُالمدّربُ
 ).229, 2221(رمضان, نفسهُيطغىُعلىُطريقةُإدارةُالنقاشُوالحوارُ
ويتمُفيهاُتدريبُالمتدربينُعلىُأداءُبعضُالمهاراتُالتيُُالورش التعليمية: -1-9-2
يجبُفيها ُتنفيذ ُالمناهجُوالكتبُالمطورة, ُويمكنُاتباعُعدة ُنظم ُفيُتقسيم ُالمتدربينُإلىُ
 -921, 2221(طعيمة, ورشُويكونُذلكُحسبُالتخصصاتُأوُحسبُالدرجاتُالوظيفيةُ
التدريبُبتوزيع ُموضوعاتُالدراسة ُوتقوم ُالمجموعة ُكلها ُبدراسة ُمشكلةُ, ُويتم ُفيها ُ)121
جانبُمنُجوانبهاُويمكنُتنظيمُالورشاتُعلىُمستوىُالمدارسُأوُُمعينةُوكلُفردُبدراسة









المواد ُالعلمية ُالتي ُتساعد ُعلى ُتحقيق ُأهدافُالورشة ُفي ُالوقتُتوزيع ُأن ُيقوم ُب -
 المحدد.






وهيُاجتماعُمنظمُيهدفُللبحثُفيُموضوعُمعينُأوُالندوات والمؤتمرات:  -1-9-2
الوصولُإلىُقرارُمعينُبخصوصُمشكلةُمعينةُمنُمشكلاتُالعمل,ُويمتازُنجاحهاُبروحُ
الديمقراطية ُالتي ُتسودها ُوما ُتحقق ُمن ُالحرية ُالكاملة ُلبناء ُالمناقشات ُوحسن ُالتفاهمُ
ه ُالطريقة ُبأنها ُغير ُمكلفةُوتمتاز ُهذُ),121-121, 2009(عبد الهادي, والاحترام ُالمتبادل ُ
وتسمحُللمدربُوالمتدربينُأوُالمشاركينُبالاستفادةُمنُخبراتهمُالسابقةُونتائجُالتفكيرُلكنُ
هذه ُالطريقةُتتطلبُمدرًبا ُكفًؤا ُقادًرا ُعلىُالأخذُبزمام ُالمبادرة ُوقادًرا ُعلىُتوحيد ُالمناقشةُ
 ومتمكًناُمنُالموضوعاتُالتيُتتمُفيهاُالمناقشة.
متعلمينُُ10إلى ُُ5ويضم ُعينة ُصغيرة ُتتراوح ُبين ُُلتدريس المصغر:ا -2-9-2
المهاراتُالتعليمية ُباقتصارها ُعلىُمهارة ُواحدة ُأوُُوقلةُدقائقُ10إلىُ5وتستغرقُما ُبينُ






ُ)199, 0009(عبد الباقي وآخرون, عليهاُتزويدُالمدربينُوالقدراتُاللازمةُلتحسينُالممارسةُ
ويعطيُالتدريبُبهذاُالأسلوبُالفرصةُللمتدربُلتجريبُمداخلُعديدةُللتصرفُفيُالمواقفُ
في ُالموقفُالحقيقي ُالفعليُلا ُيجّربُإلاُمدخًلاُالمشابهة ُللمواقفُالحقيقية ُفيُحين ُأنه ُ
ُأنهُيتطلبُوقًتاُطويًلاُواحًداُكماُأنهُيعطيُالفرصةُللمتدربُلملاحظةُوتقليدُالآخرين,ُإلا
إعداد ُالمدربين ُالكفء ُالقادرين ُعلى ُالسيطرة ُالتامة ُعلى ُالموقفُكون ُبعضُمن ُحيثُ







ربونُمنُخلالُهذاُالأسلوبُعلىُأنفسهمُويتعودُالمتدُكتابة تقارير وأبحاث: -1-9-2
فيُاكتسابُالمعرفةُوالتعمقُفيها,ُويجبُإعطاءُالبحوثُوالتقاريرُأهميةُمنُطرفُالجهاتُ
 ).129, 2221(طعيمة, المعنية,ُلاُأنُتظلُمجردُأداءُشكليُ
إلىُالمعلمينُمنُأجلُُبإرسالهاُذلكُويكونُالمواد الدراسية والقراءات والنشرات: -2-9-2






ويتمُفيهاُعرضُحالةُأوُموقفُمنُالمواقفُالفعليةُُدراسة الحالة الإدارية: -01-9-2
التيُتواجه ُالأفراد ُأثناء ُقيامهم ُبالعملُمنُخلالُتوجيه ُالمشرفُأو ُالقائم ُبالتدريب, ُيقومُ
المتدربونُبدراسة ُهذه ُالحالة ُوتحليلها ُمنُالبياناتُأو ُالمعلوماتُالمقدمة ُلهم ُأو ُالموزعةُ
ولدراسةُحالةُالتفاعلُالصفيُمثلاُيقومُ), 221, 2009(عبد الهادي, عنُطبيعةُالحالةُعليهمُ





علمينُعلىُأفضلُريبُالممنُهذا ُالتحديد ُتدعلاتُداخلُالصفُمنُأجلُالاستفادة ُالتفا
ُ,)029-219, 2009(الأحمد, من ُالتحليل ُالتفاعلي ُلصفية ُوالأغراضُالأخرى ُاالتفاعلات ُ




, ُويكون ُالمدربون ُهنا ُملتزمين ُبتعزيز ُالنمو ُوالتجديد ُالمستمرينُ)11-11, 2009, شحاتة(
 دةُحولُالمناهجُوالكتبُوأساليبُالتدريس.عندُالمعلمينُوتغذيةُالمعلمينُبالمعلوماتُالجدي
وتصمم ُهذه ُالدورات ُلإتاحة ُالفرصة ُأمامُُالصغيرة:الدورات التدريبية  -91-9-2









تتضمن ُالدورة ُالصغيرة ُفي ُالأغلبُمجموعة ُمن ُالدروسُالتوضيحية ُولكل ُدرسُ -
مجموعةُمنُالمهاراتُالمحددةُوالتيُيجبُعلىُالمعلمُأنُيطبقهاُبعدُتعلمها ُتطبيًقاُفورياُ
 ).129-029, 2009(الأحمد, فيُممارساتهُالصفيةُ




 ).011, 1109, (زرقانمفيدةُمماُيؤديُلضياعُالوقتُدونُفائدةُعلميةُ
ويتم ُفيُهذا ُالأسلوبُإعطاء ُالمتدربُعدًدا ُمنُُأسلوب السلة التدريبية: -11-9-2
ماتُل,ُويطلبُمنهُتقديمُمعلُوأوراقُالعملُوالتقاريرُوالرسائلُالهاتفيةُحولُماُيتمُفيُالعم
(الخطيب, ما ُورد ُفي ُالأوراق ُبحيثُيحدد ُكل ُمتدربُأولوياته ُفي ُمعالجة ُالقضية ُتكمل ُ
 أنه:ُُ1016زرقان )ُوأوردتهُ1990(ياغي ,ُومنُمزاياُهذاُالأسلوبُحسبُ)19, 1009
 الحياةُالواقعيةُإذُيتصرفُالمدربُبشكلُطبيعيُأكثرُمماُتتيحهُالأساليبُالأخرى.يمثلُُ-
دراتُالمتدربُوتطوير ُمهاراته ُالإدارية ُفيُمجاليُحل ُالمشكلاتُيساعد ُعلىُتنمية ُقُ-
 واتخاذُالقرارات.
 يعطيُالمدربُفرصةُالتركيزُعلىُجانبُمعينُمنُالأداءُحسبُالهدفُمنُالتدريب.ُ-














 منهجيُمنظم.وتعتبرُضروريةُلتقديمُمعلوماتُفيُشكلُالمطبوعات والنسخ:  -
أجهزةُتعرضُمحتوىُالتدريبُوتستقبلُإجاباتُُعنُعبارةُوهيُأجهزة التدريب الذاتي: -
المتدربُوتسجلهاُثمُتصححُتلكُالإجاباتُمعُتقديمُالتعزيزُالمناسب,ُبينماُيتولىُالمدربُ
 إجراءُالمقارناتُبنفسه.
يان ُالمراحلُويستفاد ُمنها ُفيُبُالرسومات البيانية والخرائط واللوحات التوضيحية: -
المختلفة ُللبرامجُوالموضوعاتُالمطروحة ُويمكنُإعدادها ُمسبًقا ُوالاستعانة ُبها ُمنُخلالُ
تثبيتهاُعلىُالسبورةُالعاديةُلماُلهاُمنُأثرُفعالُفيُشدُانتباهُالمتدربينُوكسرُالمللُالذيُ
 يمكنُأنُيصيبُالمتدربين.
وتصلح ُعندما ُتكون ُوسائل ُالشرح ُمثبتة ُفيُظهورها ُقطعُُالسبورة المغناطيسية: -
 معدنيةُلتلتصقُبسطحُالسبورة.
وتعتبرُمنُأفضلُوسائلُالعرضُالمرئيُالتقليدية ُلتميزها ُبسرعةُُالسبورة العادية: -
الكتابة ُعليها ُوالمحو ُأثناء ُالعرضُوتصلحُلتدريبُعدد ُكبيرُمنُالمتدربينُفيُآنُواحدُ
 .)111 -911, 1109(زرقان , 
 911
إذن ُلقد ُتنوعت ُأساليب ُالتدريب ُووسائله ُوتعددت ُويرجع ُهذا ُإلى ُتنوع ُالاحتياجاتُ
التدريبية ُالتي ُتلبي ُحاجاتُالمتدرب, ُوكلما ُكان ُاختيار ُالأسلوبُاختياًرا ُمناسًبا ُللموقفُ
جوُمنُالتفاعلُالإيجابيُكماُهوُموضحُفيُدورةُالفعلُالتدريبيُكلماُساهمُذلكُفيُخلقُ
ُوردُالفعلُفيُالمخططُالموالي:
 ) مخطط يوضح دورة الفعل ورد الفعل10شكل رقم (
 )12, 2009(الحميري, 
 استراتيجيات تدريب المعلمين: -01
أصبحت ُعملية ُالتدريب ُعملية ُمستمرة ُتمتد ُطيلة ُفترة ُالخدمة ُبهدف ُتمهين ُالتعليمُ
وتحسينُفاعليةُالعمليةُالتعليمية,ُوهذاُلجعلُالمعلمُأوُالأستاذُمواكًباُللتطوراتُالحاصلةُفيُ
ميدان ُعمله ُوتحديثُمعارفه ُوصقلها ُومساعدته ُعلى ُمواجهة ُالظروفُالتعليمية ُالمتغيرةُ
تجدات,ُوفيُالصددُيمكنُإدراجُبعضُالاستراتيجياتُالشائعةُفيُتدريبهمُوالتكيفُمعُالمس
ُعلىُالنحوُالتالي:ُزرقانوُالأحمدوهيُكماُيراهاُ
 التدريب المبني على أساس الكفايات: -1-01
متدربُعلىُكفاياتُيستطيعُالتدريبُالمبنيُعلىُأساسُالكفاياتُأنُيحصلُالُويعني
ويقصدُبالكفاياتُهناُمجموعُالمعارفُوالمهاراتُُبنجاح,ُالتدريبيُالبرنامجُإتمامهُعندتطبيقهاُ
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ُمحددة ُمن ُالسلوك ُأو ُكفايات ُخاصةُالمهارات, ُوكفايات ُفي ُأنواعفي ُبعضُُوكفايات
العامةُمتمثلةُُئصاصالخُمنُبمجموعةُالكفاياتُأساسُعلىُويتصفُالتدريبُالمهنيُالمبني
ُفيماُيلي:
 المبني على الكفايات:الخصائص العامة للتدريب  -1-1-01
للتدريبُالمبنيُعلىُالكفاياتُمجموعةُمنُالخصائصُالعامةُوالتيُيمكنُتصنيفهاُإلىُ
ُالمجالاتُالتالية:








دربينُونقلُجزءُمنُ:ُعلىُالمدربُالفاعلُإشراكُالمتخصائص متعلقة بأدوار المدرب -
إليهم ُمن ُخلال ُنظام ُالتعلم ُالذاتي ُباستخدام ُالحقائق ُوالرزم ُالتعليمية, ُوا  شراكُمسؤوليته ُ
 المتدربينُفيُاتخاذُكلُالقراراتُالتيُلهاُعلاقةُبتدريبهم.







 شروط برنامج التدريب القائم على الكفايات: -9-1-01
الخصائصُالعامةُللتدريبُالقائمُعلىُالكفاياتُيمكنُصياغةُهذهُالشروطُانطلاًقاُمنُ
ُكماُيلي:
المطلوبة ُنهاية ُالبرنامج ُالتدريبي ُكفايات ُقابلة ُللتطبيق ُأي ُأنُأن ُتكون ُالكفايات ُ -
 المتدربُيستطيعُتطبيقهاُوا  تقانهاُنهايةُالبرنامج.
 وضوحُالمعاييرُالمستخدمةُفيُتقويمُالكفاياتُللمدربُوالمتدرب. -
قويم ُكفايات ُالمتدربُعلى ُتقويم ُأدائه ُللكفايات ُالمعينة ُمعُأن ُيتم ُالاعتماد ُفي ُت -




التركيز ُعلى ُالتقويم ُبكل ُمراحله ُالقبلي ُوالمرحلي ُوالنهائي ُوالبعدي ُوعلى ُالتغذيةُ -
 الراجعةُالمساعدةُعلىُتعديلُالبرنامجُبماُيتناسبُوحاجاتُالمتدربين.
 خطوات تصميم البرنامج القائم على الكفايات: -1-1-01
ُأنهُيمكنُتحديدُالكفاياتُالتيُسيجرىُتطويرهاُباتباعُماُيلي:ُ9190ُجيمسيرىُ
البيان ُالوظيفي ُللمعلم ُالمتدربُلتحديد ُما ُيحتاجه ُمن ُكفاياتُتؤهله ُللقيامُُمراجعة -
 بمسؤولياتُوظيفتهُبنجاح.
 استفتاءُالمعلمينُالذينُسيتمُتدريبهمُعنُالكفاياتُالواقعةُضمنُاحتياجاتهم. -






: ُوتتضمنُمجموعُالمهاراتُمثلُصياغة ُالأهدافُالتعليميةُكفاية التخطيط للتعليم -
وتصنيفها ُوتنظيمها ُوتوضيحها ُللمتعلمين ُواختيار ُالطرائق ُوالأساليب ُالتعليمية ُالأنسب,ُ
 واختيارُطرائقُالتقويمُالملائمةُلهذهُالأهداف.
د ُالمتطلباتُالواجبُ:ُوتتضمنُقدرة ُالمعلمُعلىُتحديكفاية تحديد الاستعداد للتعلم -
لُأساليبُوأدواتُتساعدهُتوفرهاُفيُالمتعلمُليكونُقادًراُعلىُتعلمُالخبراتُالجديدةُمنُخلا
 الخططُالعلاجيةُالمساعدةُعلىُامتلاكُهذهُالمتطلباتُوا  تقانها.ُوضعُثمُذلكُعنُالكشفُفي
تعزيزُ: ُوتشمل ُقدرة ُالمعلم ُعلىُتوظيفُأساليبُالتحفيز ُوالكفاية استثارة الدافعية -
 المختلفةُالتيُتعملُعلىُاستثارةُدافعيةُالمتعلمُنحوُالتعلم.
: ُوتتضمن ُقدرة ُالمعلم ُعلى ُتوفير ُالظروف ُوالشروطُكفاية إدارة التفاعل الصفي -
 الصفيةُاللازمةُلحدوثُالتعلم.
توظيًفا ُفاعلا ُيسهم ُفي ُتحقيقُُ:كفاية توظيف المواد التعليمية والمناهج التربوية -
 المنشودة.ُالأهدافُالتربوية
اختيارُالوسائلُالتعليميةُُعلىُالمعلمُقدرةُفيُ:ُوتتمثلكفاية توظيف الوسائل التعليمية -
 وا  عدادهاُوتوظيفهاُبشكلُفعال.
وتتمثل ُفي ُقدرة ُالمعلم ُعلىُ: ُكفاية الإشراف على التدريبات والتطبيقات العملية -
المتعلمينُعلىُأداءُالمهماتُتطبيقُالمعلوماتُالنظريةُتطبيًقاُعملًياُوالإشرافُعلىُتدريبُ
 والتدريباتُالعملية.
:ُوتتمثلُفيُقدرةُالمعلمُعلىُالعملُمعُالمتعلمينُوالزملاءُكفاية الاتصال والتواصل -
 والأولياءُوتشجيعُالمتعلمينُعلىُالتفاعلُالإيجابيُفيُالموقفُالتعليميُالتعلمي.
 الإداريةُالروتينية.ُالمهماتُلبعضُالمعلمُخلالُأداءُمنُوذلكُ:الإدارية المهمات كفاية -
 311
: ُوتتمثلُفيُتبصير ُالمتعلمينُبإمكاناتهم ُومساعدتهم ُعلىُالتوجيه والإرشادكفاية  -
 تحقيقُالنموُالمتكاملُلشخصياتهم.
:ُوتتمثلُفيُاحترامُالمعلمُللأطرافُالتيُيتعاملُمعهاُوالثقةُكفاية العلاقات الإنسانية -
 بقدراتهم.























يقوم ُالتدرب ُالذاتي ُعلى ُدراسة ُدليل ُالمعلم ُومشاهدة ُأفلام ُتعليمية ُحول ُمهاراتُ -
 تعليميةُمعينة.































إرشادات ُالتدريب ُالعلاجي ُأو ُالبديل ُوتستخدم ُمع ُالمتدربين ُالذين ُلا ُيتجاوزونُ -
 الاختبارُالنهائيُبنجاحُتام.
منُالمتدربينُجميعهم ُأنُيكملوا ُمكوناتُالرزمة ُبالتتابعُنفسه ُولكنُكثيًرا ُماُوينتظرُ
ُيسمحُللمتدربينُبأنُيكملواُالرزمةُبالتتابعُالذيُيختارونهُفيُنطاقُالمكوناتُالمقررة.


















 ) مخطط تصميم الرزمة التدريبية وتطويرها 10( شكل رقم
 )129, 2009الأحمد, المصدر: ( 
لتصميمهاُُالتدريبية ُعبارة ُعن ُبرامج ُتحتاج ُإلى ُخبرات ُمتعددة ُوجهود ُمكثّفةالرزم ُ
طائلة ُلإنتاجها ُوتعميمها, ُوهي ُإذا ُما ُتوافرتُيسهل ُالعمل ُبهاُكذلك ُإلى ُأموال ُوتحتاج ُ
(القلا, والتدريبُمنُخلالهاُكلُحسبُطاقتهُوحاجته,ُوللرزمُالتدريبيةُفوائدُمتعددةُكماُيراهاُ
ُكماُيلي:ُ)229, 129, 2009(الأحمد, وأوردهُُ)119-019, 2121
تعدد ُالوسائل ُوالبدائلُعلى ُصياغة ُالأهدافُوالتقويم ُالنهائي ُُوالتركيز ُفيها ُيكون ُ -
 والأداءُالسلوكي.





ليتمكنوا ُمن ُمسايرتهم ُفي ُتعلم ُالمفاهيم ُوالمهارات ُالتعليمية, ُكما ُيمكن ُاستخدامها ُمعُ
 التدريبُالجمعي.المتدربينُالمتقدمينُلإثراءُمعلوماتهمُوالتعمقُبالنشاطُلكسرُالمللُجراءُ
 التيُتزيدُفرصُالمتدربُفيُتعلمُخبراتُمتنوعة.ُوالموادُالوسائلُبتعددُتتنوعُالخبرات -
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 تدريب المعلمين بطريقة الحلقة الدراسية الميدانية: -1-01
علم ُكل ُمشتركُبنفسه ُبواسطةُوهذه ُالاستراتيجية ُتساعد ُعلى ُالتدريبُالذاتيُحيثُيت
منُخلالها ُيتم ُالعمل ُفيُُوالوصفُالنظريُلها, ُلأنهُتجمع ُبين ُالأنشطة ُالعمليةطرائقُ
نظرية ُوفقط, ُوتتعدد ُمحاورُفيُموقفُتعليميُحقيقيُحسيُوليسُبتقديم ُمفاهيم ُالميدانُ
هذه ُالحلقات ُبتعدد ُجوانب ُالعملية ُالتربوية ُكالتقويم ُودراسة ُالمحتويات ُالدراسيةُوأهداف ُ
ةُالمحلية,ُوا  صلاحُالمناهجُوتطويرُوالمناهج,ُوتكييفُهذهُالمحتوياتُحسبُمتطلباتُالبيئ
طرائق ُالتعليم... ُإلخ, ُوتتميز ُالحلقة ُالدراسية ُبمجموعة ُمن ُالخصائصُالتي ُتمكنها ُمنُ
ُالنجاحُكأسلوبُحديثُفيُالتدريبُويمكنُتلخيصُهذهُالخصائصُكماُيلي:





ة ُمنُمراحل ُالحلقة ُالدراسية ُالميدانية ُشكل ُمشكلةُوبموجبُهذا ُالأسلوبُتأخذ ُكل ُمرحل
 تواجهُالمتدربينُوعليهمُإيجادُالحلُالمناسبُلهاُقبلُالانتقالُإلىُالمرحلةُالموالية.














 مراحل الحلقة الدراسية الميدانية: -1-1-01
ُيتطلبُتنفيذُالحلقةُالدراسيةُالميدانيةُالمرورُوفقُالمراحلُالتالية:ُ
يتمُبهذه ُالخطوة ُالإدارة ُالمسؤولة ُعن ُالتدريبُوفيها ُوتقوم ُُ:مرحلة الإعداد للحلقة -
 واتخاذُالإجراءاتُالتنظيميةُللحلقة.ُوا  عدادهااختيارُمواقعُالعملُ







تسجيًلاُدقيًقاُلإنجازُكلُفريقُووصًفاُتفصيلًياُويضمُالتقريرُُ:مرحلة التقرير النهائي -
للممارساتُوتحليًلا ُللمعلوماتُوالخبراتُالتيُتم ُاكتسابها, ُوتحديًدا ُللمشكلاتُالتيُ





 أساليب إدارة الحلقة الدراسية الميدانية: -9-1-01
ُوقدُبرزتُفيُهذاُالمجالُثلاثةُأساليبُمتميزةُكالتالي:
وفيها ُيتم ُتوزيع ُخبراء ُالحلقة ُعلى ُفرق ُالعملُ الحلقات التي لا تخضع للتوجيه: -
كأعضاء ُعاديين ُويحد ُالفريقُخطة ُعمله ُوأهدافه ُوأساليبه ُويمارسُأنشطتهُُللعمل ُمعهم
ويوجهُعملهُويتيحُهذاُالأسلوبُفرًصاُممتازةُلإثارةُروحُالمبادرةُوالابتكارُلدىُالمجموعاتُ
والأفرادُعلىُالسواء,ُويتميزُدورُالخبراءُعنُالمشاركينُفقطُبقيامهمُبشرحُأساليبُالتدريبُ
اية ُالعملُولنجاحُهذا ُالأسلوبُلاُبد ُمنُأنُيكونُالمشاركونُعلىُوطرائقُسيره ُعند ُبد
 درجةُعاليةُمنُالتأهيلُوالتخصص.
رين,ُويناسبُهذاُالأسلوبُوفيهاُيقومُالخبراءُبدورُالمستشا الحلقات شبه الموجهة: -
غيرُالمتخصصينُُأوُمجالُالتدريبُفيُالخبرةُتنقصهمُوالذينُمتوسًطاُأوُتأهيلاُعالًياالمؤهلينُ
 فيُمجالُاهتماماتُالحلقة.






قع ُالعمل ُثم ُيعقدونُاجتماًعا ُللتحليل ُوالتفسير ُلتحديد ُالاحتياجاتُالتعليمية, ُفالحلقاتُموا
ستمًعاُالدراسيةُالميدانيةُهيُوسيلةُللتدريبُتستخدمُأساليبُتدريبيةُمتنوعةُتجعلُالمتدربُم
ومنظًما ُومعتمًدا ُعلى ُنفسه ُومشترًكا ُمع ُغيره ُومشاهًدا ُومجّرًباُومطبًقا ُوقارًئا ُومناقًشا ُ
عارًضا ُوناقًدا ُللتعايشُالكامل ُمع ُعملية ُالتدريب, ُولعل ُالصعوبة ُفيُهذا ُالأسلوبُهوُُو




 تدريب المعلمين من خلال الملتقيات التربوية: -2-01
ويعتبرُالملتقىُالتربويُاجتماًعاُمنظًماُوهادًفاُلبحثُموضوعُمعينُأوُالوصولُإلىُقرارُ
معينُبشأنُمشكلةُمعينةُمنُمشكلاتُالعملُالتربوي,ُويشتركُفيهاُمجموعةُمنُالأعضاء,ُ
الملتقى ُبتحديد ُالمشكلة ُالتي ُسيتم ُتسليط ُالضوء ُعليها, ُأو ُأيُموضوع ُلهُويقوم ُرئيسُ
وهذاُبغرضُالوصولُإلىُتوصياتُبشأنُالمشكلُالمطروحُُكافة,ُالأعضاءُجانبُمنُأهميته
ويدلي ُكل ُعضو ُبرأيه ُفيه, ُويمكن ُعقد ُالملتقى ُالتربوي ُقبل ُبداية ُالعام ُالدراسي ُأو ُفيُ
ُحسبُنوعُالمشكلةُومقتضياتُالعملُالعامُالدراسيُوذلكالإجازاتُخلالُالسنةُأوُفيُنهايةُ






 لُلهمُللمناقشةُوا  بداءُالآراءُبصورةُديمقراطية.تمُفسحُالمجا
تنميُالقدرةُالتحليليةُوفنُطرحُالأسئلة,ُحيثُيتمُتحليلُكلُمشكلةُوجمعُالحقائقُ -
 ودراسةُالمحاسنُوالمساوئ,ُومنُخلالُكلُذلكُيتمُالتوصلُإلىُاستنتاجات.

















 تحديد الاحتياجات التدريبية: -1-11
أساسيةُعلىُمدىُالدقةُوالموضوعيةُفيُتحديدُالاحتياجاتُُبصفةُالتدريبيُالنشاطُيرتكز
التدريبية ُالمناسبة ُلتنمية ُوتطوير ُالمعارفُوالاتجاهاتُوالمهاراتُالمختلفة ُللأفراد ُوترجمةُ
(أبو النصر, الاحتياجاتُإلىُسياساتُوبرامجُتدريبيةُتحققُالأهدافُالأساسيةُلهذا ُالنشاطُ
 ).01, 2009
 التدريبية: تعريف الاحتياجات -1-1-11











 ).61 ,2002 ,J ,nwarB(أهدافها.ُ
بأنهاُتقييمُحاجاتُومتطلباتُالوظائفُفيُأيُمنظمةُوتقييمُُدنيس وجريفينويعرفهاُ -
 ).61 ,2002 ,iniffirG dna isiniD(حاليينُالذينُيشغلونُهذهُالوظائفقدراتُالموظفينُال
بأنها ُما ُيحتاجه ُالأفراد ُمن ُتدريبُلتنمية ُشخصياتهم ُمنُُ2116ُالعزاويويعرفها ُ -
فُوالمهاراتُالسلوكيةُوالمعارفُالمهاراتُحيثُالمعارفُوالمهاراتُالإداريةُوالفكريةُوالمعاُر
 ).01, 1109(الطراونة, الفنيةُ
كماُتعرفُالاحتياجاتُالتدريبيةُبأنهاُمواطنُالضعفُوالنقصُالموجودةُأوُالمتوقعُ -
 ).012, 2009(الجرواني, وجودهاُوالتيُيمكنُاستكمالهاُعنُطريقُالتدريبُ
يعرفهاُبأنهاُالفجوةُبينُمتطلباتُالعملُمنُالمهاراتُُالديب إبراهيم رمضان إبراهيمُأما -







يرى ُالبعض ُأن ُالاحتياجات ُالتدريبية ُتمثل ُالمعارف ُوالمهاراتُالمحور الأول:  -
والاتجاهاتُالتيُينبغيُتزويدُالفردُبهاُبغرضُإحداثُالتغييراتُاللازمةُالتيُيتطلبهاُالأداءُ
 علىُالوظيفةُالحاليةُبكفاءةُعاليةُوتتعلقُهذهُالتغيراتُبالمعلوماتُوالخبراتُوالمهام.
يرى ُالبعضُالآخر ُأن ُالاحتياجات ُالتدريبية ُعبارة ُاختيار ُالفردُُالثاني:المحور  -
 المستحقُللتدريب,ُأيُهناكُأفرادُبحاجةُإلىُعمليةُتدريب.
 321
 وفيهُيرىُالبعضُأنُالاحتياجاتُالتدريبيةُتوازيُالأهدافُالتدريبية.ُالمحور الثالث: -




,ُأيُأنُالاحتياجاتُالتدريبيةُتمثلُحجرُالأساسُلأيُبرنامجُ)2, 0109(بركات,  وتجميعها
ُاتُكلماُساهمُذلكُفيُتكملةُالنقصتدريبيُناجحُفكلماُتوخيناُالدقةُفيُتحديدُهذهُالاحتياج
بأن ُتحديد ُالاحتياجاتُُمحمد بن عبد الله نايف البقمييؤكده ُُماُوهذاُبنجاعةُالموجود
,ُكما ُأنهُ)2, 2009(البقمي, رُالرئيسيُالهيكليُفيُصناعةُالتدريبُالتدريبيةُيمثلُالعنص
ُتكادُتجمعُالدراساتُالتيُاستهدفتُالاحتياجاتُالتدريبيةُعلىُجملةُمنُالفوائدُمنها:









تمكن ُالإدارة ُمن ُتقييم ُالدورة ُالتدريبية ُبشكل ُخاصُوالنشاط ُالتدريبي ُبشكل ُعامُ -
 ).91-11, 1009الحميري, (
 421
منُخلالُماُسبقُيتضحُأنُمرحلةُتحديدُالاحتياجاتُالتدريبيةُتمثلُالخطوةُالأولىُمنُ




شروع في إعداد برنامج ) يوضح أهمية تحديد الاحتياجات التدريبية قبل ال20شكل رقم (
 تدريبي






                          
                        
                       
                     
                     
             
               
               
              







 أنواع الاحتياجات التدريبية: -1-1-11
تبينُمنُخلالُتعاريفُالاحتياجاتُالتدريبيةُأهميةُتحديدهاُأنُهذهُالاحتياجاتُعبارةُ
عن ُالأهداف ُالتي ُيرجى ُالتوصل ُإليها ُمن ُخلال ُالعمل ُالتدريبي ُوأن ُالموجه ُالأساسيُ
ُالتدريب,ُولهذهُالاحتياجاتُعدةُأنواعُيمكنُتصنيفهاُكالآتي:لعمليةُ
تأخذ ُعملية ُتحديد ُالاحتياجاتُالضيق والشمول: التصنيف على أساس  1-1-1-11
التدريبيةُضيًقاُفتشملُفرًداُواحداُأوُمجموعةُقليلةُمنُالأفرادُأوُمجموعةُكبيرةُعلىُمستوىُ
 الحالةُتأخذُطابعُالشمول.ُالمؤسسةُككلُأوُعلىُمستوىُمهنةُمعينةُوفيُهذه





 ).009, 2009(عبد الهادي, وفعاليتهاُوقدرتهاُعلىُمواجهةُالتغيراتُ
عضُأفرادُالمنشأةُأوُتتعلقُبتطويرُأوُتغييرُالمعلوماتُوالمعارفُلدىُباحتياجاتُ -
العمل ُأو ُأهدافه ُأو ُسياسات ُالمنظمة ُأو ُالظروفُيتعلق ُببعضُمجالات ُجميعهم ُفيما ُ
 المحيطةُبها,ُكذلكُتشملُالمتعلقةُبالأساليبُوالنظمُالإداريةُوالإنتاجية.
احتياجاتُتتعلقُبزيادةُوتطويرُأوُتعديلُالمهاراتُوالقدراتُلدىُبعضُأفرادُالمنشأةُ -




يمكنُتقسيمُهذاُالتصنيفُإلىُنوعينُالتصنيف على أساس المدى الزمني:  -9-1-1-11
 منُالاحتياجاتُتتمثلُفيماُيلي:
 احتياجات تدريبية قصيرة المدى وأخرى طويلة المدى: -1-9-1-1-11
: ُيمكن ُأن ُتكون ُالاحتياجات ُالتدريبية ُقصيرةُالاحتياجات التدريبية قصيرة المدى -
المدىُفيتمُمقارنةُالأداءُالحاليُفيُمدىُمحددُيجبُالوصولُإليهاُمباشرةُبعدُمدةُقصيرة,ُ
, 2009(أبو النصر, ىُالأداءُالحاليُحيثُأنهاُتمثلُالفرقُبينُمستوىُالأداءُالمطلوبُومستُو
 ).21
:ُوقدُتكونُأهدافاُبعيدةُالمدى,ُحيثُتتمُعمليةُالاحتياجات التدريبية طويلة المدى -
, 2009(عبد الهادي, توقعُلمتطلباتُالعملُلسنواتُقادمةُتمتدُإلىُخمسُإلىُعشرُسنواتُ
الأداءُالمطلوبُومستوىُ,ُوالاحتياجاتُالتدريبيةُطويلةُالمدىُتمثلُالفرقُبينُمستوىُ)009
 الأداءُالمرغوبُفيُالمستقبل.
 احتياجات تدريبية حالية وأخرى مستقبلية:  -9-9-1-1-11
نُالتدريبُعليهاُفيُالوقتُالحاضرُالتدريبيةُالحاليةُهيُالتيُيحتاجُالعاملُوالاحتياجاتُ
ُعليهاُفيُالمستقبلاملونُالتدريبُالتدريبيةُالمستقبليةُهيُالتيُسوفُيحتاجُالعأماُالحاجاتُ
, 2009(أبو النصر, ونظًرا ُللتغيراتُالمخططُإجراؤها ُفيُالمستقبلُوفيُمختلفُالمجالاتُ
 ).21-21
 ويتمثلُهذاُالتصنيفُفي:التصنيف على أساس الكم والكيف:  -1-1-1-11
يعبر ُعنها ُبعدد ُالوظائفُالتيُتحتاج ُإلىُتنمية ُأو ُعدد ُالأفرادُ :احتياجات كمية -
 ).009, 2009(عبد الهادي, الذينُسيدربونُأوُينقلونُإلىُوظائفُأخرىُ
سلوكُبعضُالأفرادُأوُالجماعاتُبالمنشأةُأوُالتدريبُُبتغييرُتتعلق :احتياجات نوعية -









 أساليب تحديد الاحتياجات التدريبية: -1-1-11
تتعدد ُالأساليبُالتي ُيمكن ُلمخططي ُالتدريبُالإفادة ُمنها ُللتعرفُعلى ُالاحتياجاتُ
ُالفعليةُلمنُيرادُتدريبهُوتتمثلُأهمُهذهُالأساليبُفيماُيلي:
 تحليل التنظيم:  -1-1-1-11
يةُمثلُأهدافُالمنظمةُووظائفها ُواختصاصاتهاُفحصُعدة ُجوانبُتنظيمية ُإداُرُوهو
وسياساتهاُولوائحهاُوكفاءاتهاُومصادرهاُالبشريةُوالمناخُالسائدُفيُعلاقاتها,ُبهدفُتحديدُ
(بركات, المواقع ُالتنظيمية ُالتي ُيكون ُفيها ُالتنظيم ُضروريا ُوتحديد ُنوع ُالتدريبُالمطلوبُ
ليةُمنُخلالُالتنظيم,ُوالتيُقدُتعودُ,ُأيُأنهُيمكنُالتعرفُعلىُمعوقاتُالفعا)01, 0109
 ,seuR .srayoB(إلىُخللُأوُعجزُفيُنظامُمعينُيعالجُإماُبالتدريبُأوُبوسيلةُأخرى.ُ









 تحليل العمليات: -9-1-1-11
وتهدفُإلىُدراسةُالمهامُوالأعمالُالتيُتقومُبها ُالمنظمةُلتحديدُما ُيجبُأنُيعرفهُ 
المتدرب ُلتأدية ُالوظيفة, ُومعلومات ُتتعلق ُبالمسؤوليات ُالملقاة ُعليه ُوأخرى ُبالمهاراتُ






























الدقيق ُللأهدافُالعامة ُوالخاصة ُلبرامج ُالتدريب ُاللازمة ُمن ُخلال ُأهدافُالمنظمة ُوماُ
ُتتطلبهُالوظيفةُوماُيجبُأنُيكونُعليهُشاغلهاُلتأديتهاُعلىُالوجهُالمطلوب.
 لية تحديد الاحتياجات التدريبية:الأدوات المستخدمة في عم -2-1-11










ُيم ُالاستبيان ُمنها: ُوضوح ُالأسئلةبالتدريب, ُوهناكُعدة ُشروطُيجبُمراعاتها ُعند ُتصم
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وضعُالفردُللإشاراتُفيُالمكانُالمناسبُحتىُيسهلُحصرهاُوتبويبُبياناتها,ُوأنُلاُتكونُ
 .)119, 0009و شيخة, أب(الأسئلةُمعقدةُوأنُتلبيُالغرضُالذيُوضعتُمنُأجلهُ
هذهُاللجانُالموضوعاتُذاتُالأهميةُُتدرسُحيثُالتربوية:ُاللجانُطريقة -9-2-1-11
 الخاصةُبالنسبةُللمتدربينُوعلىُضوءُهذهُالدراسةُتوضحُوتحددُالاحتياجاتُالتدريبية.
وتعتبرُمصدًراُمهًماُلتحديدُالاحتياجاتُُتقارير كفاءة المعلمين الدورية: -1-2-1-11






تحديدُُمن ُأهم ُوسائل ُنجاح ُالتدريب ُالذي ُيسهم ُفي ُعلاجها ُبكفاءة ُمن ُخلالللمشكلة ُ
 الإجراءاتُاللازمةُلعلاجها.
 نماذج في تحديد الاحتياجات التدريبية:  -2-1-11
 rof ymedacA hsitirB barAووردُفيُُالطعانيكما ُأورده ُ) ُ9990(ُدرويشذكرُ
ُبعضُالنماذجُفيُتحديدُالاحتياجاتُالتدريبيةُمنها:ُ noitacudE rehgih














 نموذج تحديد الأهداف التدريبية: -1-2-1-11
 نموذج تحديد الأهداف التدريبيةيمثل ) 01شكل رقم (
 )91, 2009(المصدر: الطعاني, 
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ويتميزُهذاُالنموذجُ النظم:ُمنحىُتحديد الاحتياجات التدريبية وفق نموذج -1-2-1-11
بالتكاملُحيثُتشملُالمدخلاتُ(معلوماتُمتوافرة, ُخبراتُمسؤوليُالتدريب, ُالأساليبُ
ومن ُثم ُالتغذيةُالإحصائية) ُوالمخرجات ُالتي ُتهدف ُإلى ُتحديد ُالاحتياجات ُالتدريبية ُ
 الراجعةُكماُهوُمبينُفيُالمخططُالموالي:
 نموذج تحديد الاحتياجات التدريبية وفق منحى النظم) 11شكل رقم (
 )21 ,noitacudE rehgieh rof ymedacA hsitirB barA(المصدر: 
 تصميم البرنامج التدريبي: -9-11
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 ).12, 2009(الطعاني, التعلمُ
ُويمكنُحصرُخطواتُتصميمُبرنامجُتدريبيُعلىُالنحوُالتالي:



















 نحوُالبرنامجُالتدريبي.:ُوتتعلقُبالمشاعرُالشخصيةُللمتدربينُأهداف رد الفعل -
























 ).12, 2009(الطعاني,  تُيستحسنُمعرفتهاموضوعا -























 ).22, 2009(الطعاني, مؤهلاتُالمتدربينُوخبراتهمُ -









 ).12-12, 2009(الطعاني, تكاليفُالبرنامجُ -




 اختيار المدربين:  -2-9-11




التدريبيُوعلىُفعاليته ُوجدواه, ُفالمدربُالكفء ُيكون ُقادًرا ُعلىُاستثارة ُدافعية ُالمتدربينُ
البرنامج ُالتدريبي ُويتأتى ُذلكُُوتشجيعهم ُباستمرار ُوتحفيزهم ُللتوصل ُإلى ُتحقيق ُأهداف









: ُولا ُبد ُأن ُيلعب ُالمدرب ُدوًرا ُبارًزا ُفي ُعملية ُالتقويم ُللوقوفُعلى ُمدىُمالمقو ّ -
 اكتسابُالمتدربينُللمعارفُوالمهاراتُوالاتجاهاتُاللازمة.
:ُأيُيقومُبإعدادُأوراقُعملُللمتدربين,ُوكذلكُالأوراقُمعدًّا لمواد تعليمية تدريبية -
 ).22, 2009(الطعاني, المرجعيةُاللازمةُفيُالمجالُالذيُيقومُبالتدريبُعليهُ
أهدافُالبرنامجُالتدريبيُهوُذلكُالمدربُالفاعلُالذيُُتحقيقُعلىُالقادرُالكفءُفالمدرب
اركتهمُالفاعلةُفيُموضوعُيعملُعلىُإشراكُالمتدربينُواستثارةُدافعيتهمُلتوجيهُذلكُفيُمش
يكسبهم ُإياه ُمنُوشد ُانتباههم ُالدائم ُللوصولُإلىُاكتسابُما ُيسعىُالبرنامجُأنُالتدريبُ
ُأهدافُمحددةُومسطرة.












البرنامجُبوضوحُللعملُعلىُتحقيقها ُنهاية ُالعملُالتدريبيُإلىُغايةُوضعُميزانية ُتغطيُ
ُتكاليفُالبرنامجُالتدريبي,ُتأتيُمرحلةُتنفيذُالبرنامجُالتدريبي.
 تنفيذ البرنامج التدريبي: -1-11
البرنامج, ُوللقيامُُيتم ُالانتقال ُإلى ُمرحلة ُتنفيذ ُُالتدريبيُالمحتوىُوتحديدُتصميمُبعد





:ُوهوُالدافعيةُفكلما ُيندفعُالمتدربُإلىُاكتسابُمهاراتُجديدةُويرىُالشرط الثاني -





هيُالتيُتنميُشعورُالأفراد ُوالباعثُالقويُلأداء ُالمهماتُالمطلوبة ُوالصعبةُالمعتقداتُ
 بفاعليةُونجاح.





وهو ُالنقل ُالتدريبي ُللتعلم ُوالذيُيقاسُمنُخلالُمدىُمساهمةُ: ُوالشرط الخامس -
البرنامجُالتدريبيُفيُنقلُالمعرفةُوالعلمُوالقدراتُعندُالمتدربينُوتوظيفهمُفيُخدمةُأهدافُ
 ).129-129, 9009(بلوط, التدريبُ
حدوثُالتعلمُتتضحُلهُكيفيةُالقيامُبدورهُعلىُالوجهُالمناسبُبإدراكُالمدربُلشروطُ
وتحديد ُالأساليبُالصحيحة ُالكفيلة ُبإنجاحُالعملُالتدريبي, ُويصنفُحسنُأحمد ُالطعانيُ
ُفعالياتُتنفيذُالبرنامجُالتدريبيُإلىُثلاثُمجموعاتُكالتالي:
 وتتضمنُالآتي:قبل التنفيذ:  -1-1-11
 سيجرىُفيهُتنفيذُالبرنامجُالتدريبي.تحديدُالمكانُوالموقعُالذيُ -
 اختيارُالمدربينُوالمحاضرينُمنُأجلُالقيامُبهذهُالعملية. -





إعداد ُكراسُالبرنامج ُويتضمن ُهدفُالبرنامج ُومدته ُوتاريخ ُبدئه ُوالمشاركين ُفيهُ -
 وجدولُالجلساتُالتدريبية.











 تقويم العملية التدريبية: -2-11
بجميعُعناصرهُلذاُلابدُمنُإجراءُُالتدريبيُالبرنامجُبنيةُعلىُامجُالتدريبيةتعتمدُفعاليةُالبُر
لكلُمنُأهدافُالبرنامجُوزمانهُومكانه,ُوالتجهيزاتُوالخدماتُوالموضوعاتُُالتقويميالعملُ
التي ُيحويها ُهذا ُالبرنامج, ُوتعدد ُالآراء ُحول ُمفهوم ُتقويم ُالبرامج ُالتدريبية ُوالتي ُأوردهاُ
ُكماُيلي:ُ)11, 1009(الطيار, 
أنُالتقويم ُعملية ُتتكاملُمع ُالمتابعةُبعضهما ُالبعضُوتهدفانُُ1990ُياغييرىُ -
أساًسا ُإلىُالارتقاءُبالتدريبُوتطويرهُومعالجةُالثغراتُالتيُقدُتكتشفُأثناءُعمليةُالتنفيذُ
 والتغلبُعلىُماُيصادفهُمنُعقباتُومشكلات.
أن ُالتقويم ُعملية ُقياسُللمحصلة ُالنهائية ُلمجموع ُالتغيراتُُ0990ُعبد اللهويرىُ -
















الأساليبُالتيُتم ُاعتمادها ُمنُأجلُالوصولُإلىُهذه ُالأهدافُومنُدُمنُصلاحية ُالتأك
برامجُالتدريبيةُومعرفةُالمهمُأيًضاُتحديدُماُهوُإيجابيُواستغلالهُكنقطةُقوةُوتعزيزهاُفيُال
لاحًقاُفيُبرامجُتدريبيةُأخرىُوتذليلهاُُتفاديهاُعلىُللعملُالعمليةُهذهُتعترضُالتيُالصعوبات













للتقويم ُفي ُالبرامج ُالتدريبية ُمجالاتُونماذج ُوطرق ُوأساليبُومعايير ُوخطواتُهذا ُُو
ُيمكنُإدراجهاُفيُهذاُالبحثُعلىُالنحوُالتالي:
 241
 مجالات تقويم البرامج التدريبية: -1-2-11
ُأماُعنُالمجالاتُالتيُيشملهاُالتقويمُفيُالعملُالتدريبيُمتمثلةُفيماُيلي:
هذه ُالخطوة ُإلىُمعرفة ُمدىُكفاءة ُالبرنامجُفيُُوتهدف تقويم البرنامج التدريبي: -
ُتلبيةُالاحتياجاتُالتدريبيةُالتيُصممُالبرنامجُمنُأجلهاُمروًراُبالمراحلُالآتية:
:ُحيثُالهدفُمنُالتقويمُقبلُالتنفيذُهوُالتأكدُمنُسلامةُتقويم البرنامج قبل التنفيذ -
أيُالأساليبُتكونُملائمهُخطةُالبرنامجُوقدرتهُعلىُتحقيقُالهدفُالذيُصممُمنُأجلهُُو
 لتنفيذهاُوتحديدُوسائلُالتقويمُلكلُهدف.
: ُبغرضُمعرفة ُفيما ُكانُتنفيذ ُالبرنامجُيسيرُوفقُماُتقويم البرنامج أثناء التنفيذ -
س ّطرُلهُوتعزيزُالجوانبُالإيجابيةُوتذليلُالصعوباتُوتعديلُالمسارُوحمايتهُمنُالجنوحُ
 لتحقيقُالأهدافُالمخططة.
:ُويقصدُبهاُتلكُالعمليةُالتيُيتمُخلالهاُالتأكدُنامج التدريبي بعد التنفيذتقويم البر  -
منُمدىُتحققُالأهدافُالتيُوضعُمنُأجلهاُالبرنامجُوالإجابةُعنُالسؤالُالآتي:ُهلُتمُ
تلبية ُالاحتياجاتُالتدريبية؟ ُوهلُاستفاد ُالمتدربُمنُمعارفُومهاراتُواتجاهاتُجديدة؟,ُ
 الكلفةُالماليةُالتيُأنفقتُعلىُتنفيذُالبرنامج.تحديدُُكماُتهدفُهذهُالعمليةُإلى













 مخطط توضيحي لمجالات تقويم التدرب) 91( شكل رقم
 )921, 1009(المصدر: طشوعة, 
هناكُستُنماذجُشهيرةُلتقويمُالتدريبُويدرجهاُكلُنماذج تقويم التدريب:  -9-2-11
 )ُكماُيلي:9116(ُالطعاني),ُ1016(ُالمصدر),ُ5116(ُالسنمنُ
 نموذج كيرك باتريك: -1-9-2-11
التدريب,ُوتعتبرُالنماذجُالأخرىُنماذجُُعمليةُتقييمُالنموذجُالأكثرُانتشاًراُفيُهذاُويعتبر
ُمن ُالتقييم ُبحيثُلاُيصح ُإهمال ُأيمطورة ُعنه, ُويتضمن ُهذا ُالنموذج ُأربع ُمستوياتُ
الوصولُإلىُمستوىُيعتبره ُالمدربُالأكثرُأهمية,ُوتتمثلُهذهُالمستوياتُُأجلُمنُمستوى
ُالأربعةُفي:
ويتمثلُهذا ُالأسلوبُفيُتقويمُردود ُفعلُالمتدربينُتجاه ُعملية ُالتدريبُرد الفعل:  -
وا  حساسهم ُتجاه ُمحتوىُالبرنامج ُالتدريبيُوأسلوبُتنفيذه, ُأيُأنُهذا ُالمقياسُيهدفُإلىُ
المشاركينُعنُالبرنامجُ(منُحيثُالمحتوى,ُوالمدربون,ُوالموادُالتدريبية,ُمعرفةُمدىُرضاُ
 والأساليبُوالخدماتُالإدارية),ُوهلُأنُالبرنامجُكانُممتًعاُومثيًراُأمُأنهُمملُوجامد.
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تحتوي ُعلى ُمؤشرات ُقابلة ُللقياس ُتوضح ُكيفية ُفهم ُالمشاركين ُلمواد ُالبرنامج ُومدىُ



































تقييمها ُوهذا ُلتداخلُعديد ُالعواملُالأخرىُغيرُالتدريب, ُويفضلُهناُمنُالصعبُالقيام ُب
جمعُالبياناتُماُقبلُوماُبعدُلمقارنةُالتطوراتُالتيُطرأتُومحاولةُعزلُتأثيرُالمتغيراتُ
 الأخرىُقدرُالإمكان.
البرنامج ُوطرقُوهنا ُيتم ُتقييم ُمدىُرضا ُالمتدربين ُعن ُمحتوياتُ: ُرضا المشارك -
وجهة ُنظرهم ُتجاه ُما ُتعلموه, ُويتم ُذلك ُمن ُخلال ُتوزيع ُاستماراتُُوالتدريب ُالمستخدمة ُ
تجرىُمعُالمشاركينُلتجميعُُالتيُخلالُالمقابلاتُمنُأوُالرأيُنهايةُالدورةُالتدريبيةاستطلاعُ
 معلوماتُعنُمدىُرضاهمُعنُالبرنامج.
:ُوفيهُيتمُتحديدُنوعيةُالحقائقُوالمهاراتُالتيُالمعارف المكتسبة من طرف المشارك -
استوعبها ُالمشاركون, ُوعادة ُما ُيتم ُمنُخلالُإجراءُاختباراتُللمعلوماتُقبلُوبعد ُالدورةُ
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 أسلوب كيرو: -1-9-2-11
,ُmahkcaR rraW rtePوُdriB leahciMوُlieNوقد ُاقترحُهذا ُالأسلوبُكلُمنُ
ُ:oriCيتضمنُأربعةُأصنافُرئيسيةُلتقييمُالدراساتُوهيُتشكلُالحروفُ





: ُوهي ُالتغيراتُفي ُسلوك ُالموظفين ُفي ُالعمل ُاللازم ُلتحقيقُالأهداف المتوسطة -
 الأهدافُالنهائية.
: ُوهي ُالمعارفُالجديدة ُوالمهاراتُأو ُوجهاتُالنظر ُالتي ُينبغيُالأهداف الفورية -
 سطة.للعاملينُأنُيكتسبوهاُلتغييرُسلوكهمُحسبُالمطلوب,ُللوصولُإلىُالأهدافُالمتُو
ويتضمنُهذاُالنوعُمنُالتقييمُتحليلُالمواردُ): noitaulavE tupnIتقييم المدخلات ( -
المتاحةُوتحديدُإمكانيةُنشرهاُحتىُتكونُالفرصةُأكبرُفيُإحرازُالأهدافُالمطلوبُتنفيذها,ُ








ويشملُذلكُالحصولُعلىُمعلوماتُ: )noitaulavE noitcaeR(تقييم ردود الأفعال  -
حولُردودُأفعالُالمشاركينُلتطويرُعمليةُتنميةُالمواردُالبشرية,ُويقومُبعضُالمدربينُفيُ
رضا ُالمتدربينُعلىُالبرنامجُالذيُتمُإجراؤهُمنُجميعُمناحيه,ُهذه ُالخطوة ُبمعرفةُمدىُ
 ويعتمدُذلكُعلىُتقاريرُالمشاركينُالذاتية.







ُدلتاكباُفاينموذجُلجنةُُستافلبيمحللُنموذج فاي دلتاكبا وستافلبيم:   -1-9-2-11
 هي:وُُالمرغوبةُبالمعاييرُالنهائيةُالمخرجاتُلمقارنةُأربعُخطواتُإلىوتوصلُ


















كانت ُهناك ُفجوة ُبين ُالمعايير ُوالإنجازات ُللعمل ُعلى ُتعديل ُهذهُتحديد ُما ُإذا ُ -
 الإنجازاتُأوُتعديلُمعاييرُالبرنامج.
ُويتضمنُهذاُالنموذجُخمسُمراحلُلعمليةُالتقويمُكالتالي:













هدافهُعنُطريقُويتمُفيها ُتقييمُمدىُتحقيقُالبرنامجُلأُالمرحلة الرابعة (النواتج): -
بُكأهدافُللوصولُإليها,ُقبلُبدايةُالتدريبينُماُهوُحاصلُوبينُماُتمُتحديدُإجراءُمقارنةُ
منُهذه ُالمقارنةُتتبينُلنا ُالأهدافُغيرُالمحققة ُوالتيُبالضرورة ُتستدعيُاتخاذُوانطلاقا ُ
 إجراءاتُلاستدراكها.
وفيُهذهُالمرحلةُيتمُتقييمُالبرنامجُاقتصادياُبعقدُمقارنةُُالمرحلة الخامسة (الكلفة): -
,ُوقدُتتمُمقارنةُتكلفتهُبتكلفةُبرامجُمماثلةُوهذاُمنُبينُماُحققهُوبينُماُص رفُمنُأجله
 شأنهُأنُيمكنُالقائمينُعلىُالتدريبُمنُاتخاذُالقرارُبخصوصهُمنُالناحيةُالاقتصادية.
ومنُوفيُهذاُالشأنُأيضاُ): 2009الطعاني (نموذج مقترح من طرف   -2-9-2-11
اُلتقويمُنموذجًُُالطعانياُالخصوصُاقترحُمراجعةُالنماذجُالعالميةُوالأدبُالتربويُبهذخلالُ
 خطواتُعمليةُسهلةُالتطبيقُعلىُالنحوُالتالي:صاغهُفيُالبرنامجُالتدريبيُوقدُ


















































 الأدواتُوتطبيقها:ُإعدادالخطوة السابعة:  -
إلخُبحيثُ…ُيتمُإعدادُأدواتُجمعُالبياناتُعنُطريقةُاستبانةُأوُمقابلةُأوُملاحظة -











منُأهم ُالوسائلُوالطرقُالطرق المستخدمة في تقويم عمليات التدريب:  -1-2-11
 المستخدمةُفيُتقويمُعملياتُالتدريبُماُيلي:
قويمُويعتبرُمنُأكثرُالطرقُالشائعةُفيُعمليةُتُاستبيان تقييم التدريب: -1-1-2-11
بإعداده ُالخبراء ُفي ُالتدريب ُومخططو ُالبرامج ُالتدريبيةُُبحيث ُيقومُالبرامج ُالتدريبية,






























عــددُكبيــرُمــنُخلالهــاُوا  نمــاُيمكــنُتطبيقهــاُعلــىُعــددُمحــدودُمــنُلاُيمكــنُتغطيــةُ -
 المتدربين.
 يتعرضُالمتدربُفيهاُلنوعُمنُالحرج.ُبماُأنهاُتكونُوجًهاُلوجهُقد -
 .)121, 2009(الطعاني, قدُتفرزُنتائجُيصعبُتطبيقهاُأوُتحديدهاُ -
أجلُالوصولُإلىُُمنُالتدريبُعمليةُعلىُويلجأُإليهاُالقائمونالاختبارات:  -1-1-2-11






















هنا ُالأعمال ُالتي ُلم ُيتمكن ُالمتدربُمنُويبين ُالتقويم ُتقويم الأداء:  -2-1-2-11
ب,ُوهذه ُالطريقةُإنجازها ُوالأسبابُالكامنةُوراءُذلك,ُويبينُحاجتهمُإلىُالمزيدُمنُالتدري
عمليةُتقويمهُُأثناءُقيام ُالمتدربُبها ُليسهلُبذلكُخطواتُإلىتحتاجُإلىُتقسيم ُالمهماتُ
يةُلتحليلُواجباتُوتحديدُاحتياجاتهُويتطلبُذلكُالإعدادُالجيدُللمقومُبالطرقُالعلميةُوالعمل




 ).921, 121, 2009(الطعاني, يصعبُعلىُالمتدربُتقبلُمناقشةُالنقاطُالسلبيةُلديهُ -
  -
 551
بهذهُالطريقةُيمكنُالكشفُعنُنقاطُدراسة تقويمية للتقارير والسجلات:  -1-1-2-11
لكنُلاُيمكنُاستخدامُهذهُالطريقةُلوحدهاُوا  نماُُالتدريب,ُبعمليةُعلاجهاُيمكنُالتيُالضعف
يجبُاستخدامهاُدائماُجنًباُإلىُجنبُمعُأحدُالطرقُالأخرىُكماُيجبُالاستنادُإلىُتقاريرُ
المتخصصينُومراجعتها ُعلىُالبياناتُالمتوفرة ُفيُالسجلاتُوالتعرفُعلىُأوجه ُالقصورُ
عمليةُالتدريبُلكنُماُيعابُعلىُهذهُالطريقةُأنهاُتعتمدُوالضعفُفيُالأداءُلتداركُذلكُب
(الطيار, على ُالتقارير ُالسابقة ُالتي ُيمكن ُأن ُتكون ُفاقدة ُللموضوعية ُعند ُعملية ُإنجازها ُ
 ).02, 1009





فيُأن ُتكون ُالأهدافُويمكن ُتلخيصُهذه ُالمعايير ُر الأهداف: معايي -1-1-2-11
واضحة ُومحددة ُللمتدربين ُمن ُبداية ُالبرنامج ُوتكون ُهذه ُالأهدافُمنبعثة ُمن ُاحتياجاتُ
والقياسُوشاملة ُلجميعُُالمتدربين ُالمحددة ُوأن ُتكون ُهذه ُالأهدافُإجرائية ُقابلة ُللتطبيق
 جوانبُالبرنامج.











 وفيها:معايير العمليات:  -1-1-2-11
 العناصرُفيُالبرنامجُوالأنشطةُوالفعالياتُوفًقاُلماُحددتهُالخطة.ُأنُتجريُجميع -
أنُيتم ُتحديد ُالتفاوتُبينُالخطة ُوالواقع ُللتحققُمنُمدىُصحة ُوفعالية ُالبرنامجُ -
 ومطابقتهُللتصميمُوا  جراءُالتعديلات.






وللوقوفُعلىُمعايير ُالتقويم ُالسابقة ُوتحديد ُمخرجاتُالبرامجُمنُخلالها ُلا ُبد ُمنُ
ُاستخدامُطريقةُأوُأكثرُمنُالطرقُالمذكورةُسابًقا.
 خصائص التقويم الجيد لبرامج التدريب: -2-2-11
ها ُبعينُذعلىُمجموعة ُمنُالخصائصُالأساسية ُالتيُيجبُأخيرتكز ُالتدريبُالجيد ُ
ُالطياربرنامجُتدريبيُويمكنُحصرُهذهُالخصائصُكماُيراهاُُأيُبتقويمُالقيامُأثناءُالاعتبار
ُفيُالنقاطُالتالية:ُُالطعانيو



































لُما ُيتعلقُبالفعلُالتيُبدورها ُتحدد ُالاختلالاتُالموجودةُفيُطرقُالتدريسُوالمناهجُوك
لإتقانهاُكونهاُتعتمدُعلىُأسسُعلميةُُكبيرةُكفاءةُتتطلبُبدورهاُحساسةُعمليةُالتعليمي,ُفهي





























لباحثُلُإذ ُتتيحلدراسة ُالتطبيقية, ُلُمبدئية ُأساسية ُبالنسبةالدراسة ُالاستطلاعية ُخطوة ُ




الأفراد ُالذين ُستطبق ُعليهم ُهذه ُالأدوات ُو ُيتم ُجمع ُالبيانات ُعنهم ُومدى ُاستعدادهمُ
مدى ُاستعدادُُوكذلك ُللتعرف ُعلى,ورضاهم ُعن ُالإجراءات ُالخاصة ُالتي ُستتبع ُمعهم ُ
,ُوكلُما ُيساعدُعلىُنجاحُإجراءُالبحث,المسؤولينُعنُأفراد ُالعينةُللتعاونُمعُالباحثُ
وفي ُهذه ُالدراسة ُقامت ُالطالبة ُالباحثة ُبإجراء ُمسح ُلميدان ُالدراسة ُومحاولة ُالاتصالُ
ُاللازمةُلإجراءُالعملُالتدريبيُلاحقا.ُالإمكانياتبالمسؤولينُفيُقطاعُالتربيةُلتسخيرُ
 لا: الدراسة الإستطلاعيةأو 













 المنهج المتبع:ُ -9
ُللإجابةُعنُتساؤلاتُالدراسةُتمُذلكُعلىُالنحوُالتالي:
إتباع ُالمنهج ُالوصفي ُوالذي ُيهتم ُبجميع ُالأوصاف ُالدقيقة ُوالعملية ُللظواهرُُ-1-9
الآراءُالمدروسة,ُووصفُالوضعُالراهنُوتفسيرهُوتحديدُالممارساتُالشائعةُوالتعرفُعلىُ
والجماعاتُوطرائقها ُفي ُالنمو ُوالتطور, ُبهدفُدراسةُُالأفرادُعندُلمعتقداتُوالاتجاهاتوا





ا ُيهدف ُإلى ُجمع ُبيانات ُتكرارية ُبسيطة, ُومنها ُما ُيهدف ُإلى ُتحليل ُالعلاقاتُمفمنها ُ
 .)02, ص9009(صابر, خفاجة, 
لتدريبي ُالمقترح, ُويقصدُالمنهج ُالتجريبي ُللكشف ُعن ُفعالية ُالبرنامج ُاإتباع ُُ-9-9
تغييرُشيءُماُوملاحظةُأثرُهذاُالتغيرُعلىُشيءُآخر,ُأيُأنُالتجربةُإدخالُبالتجريبُ
تعديلاتُأوُتغييراتُمعينةُوملاحظةُأثرهاُعلىُشيءُآخر,ُوالغرضُالنهائيُمنُالتجربةُ










 مجالات الدراسة الاستطلاعية: -1
ُكانتُمجالاتُالدراسةُالاستطلاعيةُكالتالي:
 المجال الزماني: -1-1
ُ.2016تمتُالدراسةُالاستطلاعيةُخلالُالأشهرُالتاليةُمارس,ُأفريل,ُومايُسنةُ




















 أدوات الدراسة: -1
اءُالاختباراتُالتحصيليةُأداةُتحديدُالاحتياجاتُالتدريبيةُللأساتذةُفيُعمليةُبن -1-1
عتمادُعلىُوقد ُتم ُإعداد ُأداة ُمنُطرفُالطالبةُفيُدراسة ُسابقة ُلها ُحيثُتم ُالاالجيدة, ُ
الموضوعُوبالاعتمادُعلىُمجموعةُمنُالأساتذةُالجامعيينُُتناولُالذيُوالنظريُالأدبيُالتراث
 بنداُموزعةُعلىُثلاثُمحاورُكالآتي:ُ61المهتمينُبهذاُالمجال,ُوقدُتكونتُهذهُالأداةُمنُ





 صدق وثبات الأداة:
ُوقدُتمُالتأكدُمنُصدقُالأداةُوثباتهاُفيُدراسةُسابقةُللطالبةُكماُيلي:








ُومدىُملاءمتهاعلىُمدىُشمولية ُالأسئلة ُللمهاراتُالخاصة ُببناء ُالاختباراتُالتحصيلية ُ
لأهدافُالبرنامج ُالتدريبي ُوكذا ُالصياغة ُاللغوية ُلهذه ُالمفرداتُومدىُوضوحها, ُوقد ُتمُ
 561
ُلحسابُصدق ُالمحكمين ُوتم ُالحصولُعلىُمعاملُصدقُلاوشيالاعتماد ُعلىُمعادلة ُ
 واعتبرُمقبولُلأغراضُالدراسة.ُُ1921ُيساوي
بيق ُلحساب ُمعامل ُالثباتُاعتماد ُطريقة ُتطبيق ُوا  عادة ُالتطوقد ُتم ُُالأداة: ثبات -
فبعد ُالتطبيقُالأول ُقامتُالطالبة ُبالتطبيق ُالثانيُللاختبار ُبعد ُأسبوعين, ُوتمُُللاختبار,
حسابُمعاملُارتباطُبيرسونُبينُدرجاتُنتائجُالتطبيقُالأولُودرجاتُنتائجُالتطبيقُالثانيُ
 اضُالدراسة.واعتبرتُمقبولةُلأغُرُ,1991وتمُإيجادُقيمةُمعاملُالثباتُالتيُقدرتُبـُ
كما ُتم ُتحديد ُدرجة ُواحدة ُعلىُالإجابة ُالصحيحة ُوصفر ُلكلُإجابة ُغيرُصحيحة,ُ
ُ).16وبالتاليُتقديرُالعلامةُالكليةُللاختبارُبالعلامةُ(
 ثانيا: الدراسة الأساسية
 مجالات الدراسة الأساسية: -1
ُتتحددُالدراسةُالأساسيةُبالمجالاتُالتالية:

























 المجال الزماني: -9-1
ُ.1016تمُإجراءُالدراسةُخلالُالفترةُالممتدةُمنُجانفيُإلىُأفريلُ
 عينة الدراسة: -9
التدريبُُعينةُأماُ,المتوسطُالتعليمُفيُرياضياتُأستاذةُوأستاذةُ110ُيتكونُمنُوالذيُ
أستاذ ُوأستاذة ُمن ُأساتذة ُالتعليم ُالمتوسطُلمتوسطاتُولايةُُ56من ُتكونتُعينة ُالدراسة ُ
 الواديُوسط,ُوقدُتمُاختيارهمُبطريقةُغرضيةُوذلكُلتطوعهمُمنُأجلُعمليةُالتدريب.
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معامل السهولة:   -
مجموع علامات الطلبة
عدد الطلبة العلامة الكلية للسؤال
 
 معامل السهولة – 1أما معامل الصعوبة:  -
ق ع– ق دالقدرة على التمييز  -






 عرض وتفسير نتائج الدراسة: -1




تحديد الاحتياجات التدريبية للأساتذة من خلال أداة تحديد الاحتياجات  -1-1-1
















 على بنود الأداة أفراد العينة) يوضح استجابات 10جدول رقم (
 نسبة الذين أجابوا لا عدد الذين أجابوا لا نسبة الذين أجابوا بنعم عدد الذين أجابوا بنعم البند
 %ُ  ُ   %19ُ19 10
ُ   ُ  ُ%11ُ11 90
ُ   ُ  ُ%96ُ96 10
ُ   ُ  ُ%51ُ51 10
ُ   ُ  ُ%19ُ19 20
ُ   ُ  ُ%11ُ11 20
ُ   ُ  ُ%15ُ15 10
ُ   ُ  ُ%60ُ60 10
ُ   ُ  ُ%10ُ10 20
ُ   ُ  ُ%90ُ90 01
ُ   ُ  ُ%62ُ62 11
ُ   ُ  ُ%51ُ51 91
ُ   ُ  ُ%10ُ10 11
ُ   ُ  ُ%10ُ10 11
ُ   ُ  ُ%05ُ05 21
ُ   ُ  ُ%92ُ92 21
ُ   ُ  ُ%12ُ12 11
ُ   ُ  ُ%11ُ11 11
ُ   ُ  ُ%10ُ10 21
ُ   ُ  ُ%91ُ91 09
ُ   ُ  ُ%62ُ62 19
ُ   ُ  ُ%92ُ92 99
ُ   ُ  ُ%11ُ11 19
ُ   ُ  ُ%15ُ15 19
ُ   ُ  ُ%90ُ90 29
ُ   ُ  ُ%60ُ60 29
ُ   ُ  ُ%95ُ95 19
ُ   ُ  ُ%12ُ12 19
ُ   ُ  ُ%91ُ91 29
ُ   ُ  ُ%91ُ91 01
ُ   ُ  ُ%91ُ91 11
ُ   ُ  ُ%11ُ11 91
ن ُخلال ُنتائج ُاستجابات ُالأساتذة ُعلى ُبنود ُالأداة ُالمبينة ُفي ُالجدول ُيتضح ُأنُمُ
بناءُأقومُبلُوالثانيُوينصانُعلىُالتوالي:ُ"أغلبُأفرادُالعينةُاستجابواُبنعمُعلىُالبندينُالأُو





يدلُعلىُأن ُالأساتذة ُعينة ُالدراسة ُلاُيسعونُن ُالزملاء ُعند ُبناء ُالاختبار" ُما ُالخبرة ُم
















ُ%10نسبُالاستجابةُعليهما ُبنعم ُكما ُيلي: ُ",ُبحيثُكانتُمنُخلالُجدولُالمواصفات
علىُالبندُالعاشرُماُيؤكدُعدمُقيامهمُبهاتينُالخطوتينُكذلك,ُأماُُ%90علىُالبندُالتاسعُو




























ثُوالعشرينُوالتيُكانتُتنصُأما ُبالنسبة ُللبنود ُالواحد ُوالعشرين, ُوالثانيُوالعشرينُوالثال
هُلكلُسؤالُجوابُأضعُإجابةُنموذجيةُلكلُأسئلةُالاختبارُقبلُتطبيقهُللتأكدُمنُأنعلىُ"
أصححُأوراقُالتلاميذُوفقُلتصحيحُإجاباتُالتلاميذ",ُ"ُافيآخذُالوقتُالكمحددُوواضح",ُ"
العينة ُبنعم ُبالنسبُُاستجابتُالغالبية ُالعظمىُلأفرادلإجابة ُالنموذجية ُالمعدة ُمسبقا ُ"فقد ُا








أهمية ُهذا ُفيُإبراز ُالفروقُبينُالتلاميذ ُالمتقنينُمنُغيرُُالتمييزية ُلفقراتُالاختبارُرغم













وهذا ُلكونُعلامة ُالنجاحُفي ُالمادة ُمحددةُُ%61الإجابة ُعليه ُبنعم ُبنسبة ُوكانتُنسبة ُ
ومتعارفُعليهاُفيُمنظومتناُالتربوية,ُأماُالبندُالثلاثينُوالذيُينصُعلىُ"ُأتخذُمنُأهدافُ
منُأفرادُُ%91حديدُنجاحُالطالبُفيُالمقررُالدراسيُ"ُفاستجابُلهُالمادةُالدراسيةُمحّكاُلت










ه ُالخطوة ُفي ُبناء ُجدولُالركيزة ُالأساسية ُلذلك ُوتتمثل ُهذالتحصيلي ُالجيد, ُوالتي ُتعد ُ
زاءُالمقررُالدراسيُالمحتوىُللاختبارُويضمنُشموليتهُلكاملُأجُصدقُيحققُالذيُالمواصفات
















ولاُتراعيُفيُمجملها ُالوزنُالنسبيُوالأهمية ُالنسبية ُلكلُموضوعاتُالمحتوىُوالأهدافُ
ُ)20, 1009غنيم, (ُ)جدول ُالمواصفات(ُية ُوتوزيع ُأسئلة ُالاختباراتُعلى ُالمحتوىالتعليم
منُخلالُاستجاباتُأفرادُعينةُالدراسةُبمعنىُأنُجميعُبنودُالأداةُهناكُوهذاُماُتمُتبينهُ
منُالأساتذةُالذينُأجابواُعليهاُبأنهمُلاُيقومونُبالخطواتُاللازمةُلبناءُالاختبارُالتحصيليُ












لكُوهذا ُما ُاتفقُمعُدراساتُكلُمنُحاجتهم ُلتحسينُمستواهم ُوالرفعُمنُكفايتهم ُفيُذُ
ُالمستوىُإلىُبناءُالاختباراتُالمدرسيةُلمُتصلالتيُتوصلتُإلىُأنُكفاياتُُ9990ُجرادات
ُلمعرفةاُمستوىُتدنيُوالتي ُتوصلتُإلىُ1116ُالشيابُدراسةُأكدتهُوماُتربويا,ُالمطلوب
التيُأظهرتُتدنيُُ1116ُالحارثيبأسسُبناءُالاختباراتُالتحصيلية ُالجيدة, ُوكذا ُدراسة ُ
درجةُمعرفةُوممارسةُمعلماتُالعلوم ُلكفاياتُبناءُالاختباراتُالتحصيلية, ُوعليهُكانُمنُ
الضروريُالعملُعلىُالرفعُمنُهذهُالكفاياتُلدىُالأساتذةُواكسابهمُمهاراتُبناءُالاختبارُ
ناءُفي ُورقة ُالعمل ُالمقدمة ُحول ُبُ9990ُجنتريالتحصيلي ُالجيد, ُوهذا ُما ُأوصى ُبه ُ
ُالوسطىُالجنوبُلمنطقةُأبحاثُالاختباراتُمن ُإعداد ُالمعلم ُفي ُالمؤتمر ُالسنوي ُلجمعية
ذلك ُمن ُخلال ُالبرامج ُالتدريبية ُوالدوراتُولايات ُالمتحدة ُالأمريكية, ُويكون ُالُفيُالتربوية
التكوينية ُالمستمرة ُقبل ُوأثناء ُممارستهم ُلمهامهم ُالمهنية ُلتحقيق ُنهضة ُنوعية ُفي ُهذاُ
ُوهذاُماُتسعىُالدراسةُالحاليةُلتحقيقه.المجال,ُ
 تحديد الاحتياجات التدريبية من خلال تقنية تحليل العمل:ُ-9-1-1
اختباراتُتحصيلية ُفيُمادة ُالرياضياتُللسنة ُالرابعةُُ10هذه ُالخطوة ُتم ُتحليلُوفيُ
والتي ُتمت ُعملية ُبنائها ُمن ُطرفُُ1016/2016متوسط ُللفصل ُالأول ُللسنة ُالدراسية ُ
ُذهُالمادةُوكانتُنتائجُالتحليلُالإحصائيُلهذهُالاختباراتُعلىُالنحوُالتالي:أساتذةُه
تمُاعتمادُالصدقُالتمييزيُوذلكُبإيجادُدلالةُالفروقُُوقدُالصدق:ُحسابُ-1-9-1-1








 " لعينيتين مستقلتين ومتساويتين ومتجانستين:اختبار "ت -
ت = 












































 ) يبين نتائج الّصدق للاختبارات التحصيلية المعدة من طرف الأساتذة90الجدول رقم (
 المجدولة "ت" المحسوبة "ت" " المطبقاختبار "ت الاختبار
 الدلالة الإحصائية عند مستوى


























 حساب الثبات: -9-9-1-1









 ) يبين نتائج ثبات الاختبارات التحصيلية10جدول رقم (













)ُللاختباراتُ60221),ُ(22521), ُ(55521), ُ(02121), ُ(16121), ُ(22121),ُ(06121(
) ُعلىُالتواليُمما ُيعكسُقيما ُضعيفة ُلمعاملاتُ2), ُ(10), ُ(1), ُ(9), ُ(1), ُ(9), ُ(6(
مج      𝟐ع   ب      (كرونباخ =  
  𝟐ع    ر
 ) 𝟏  
ن
ن 𝟏
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أبو علام, (ُ)9190(ُونانلي) ُ2590(ُجيلفوردالثباتُمقارنة ُبالمعيار ُالذيُحدده ُكلُمنُ
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سنةُُايبلرة ُالفقرة ُعلى ُالتمييز ُتم ُاعتماد ُالتفسير ُالذيُوضعه ُوللحكم ُعلىُمدىُقد
لتفسيرُمعاملُالتمييزُوالذيُينصُعلىُأنُالفقرةُتعتبرُذاتُتمييزُمقبولُإذاُكانُُ5290
) ُوقد ُتم ُحسابُالقدرة ُالتمييز ُلكل ُفقراتُ1121معامل ُالتمييز ُلها ُأكبر ُمن ُأو ُيساوي ُ(
ُالنتائجُالتالية:ُالاختباراتُعينةُالدراسةُوتمُالحصولُعلى
 )10الاختبار التحصيلي رقم ( -
 )10() يلخص نتائج القدرة التمييزية لفقرات الاختبار التحصيلي رقم 10الجدول رقم (









 ):90التحصيلي رقم (الاختبار  -
 )90() يلخص نتائج القدرة التمييزية لفقرات الاختبار التحصيلي رقم 20جدول رقم (






ُ1121إلى ُُ9021التحصيلي ُالثاني ُبين ُمعاملات ُالتمييز ُلفقرات ُالاختبار ُتراوحت ُ
)ُماُعدا ُفقرةُواحدةُوكانتُقيمةُ1121واعتبرتُغيرُمقبولةُبالرجوعُإلىُالمعيارُالمحددُ(
) ُواعتبرتُمقبولة, ُوعليه ُكانتُفقرة ُواحدة ُمنُأصلُ1121معاملُالتمييزُلها ُمساوية ُلـ ُ(
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ملاتُالتمييز ُلهذه ُالفقراتُوهذا ُغير ُكاف, ُويدل ُعلىُخمسُفقرات ُمقبولة ُبالنظر ُلمعا
ُضعفُكفاءةُمعدةُالاختبارُفيُبناءُفقراتُاختباريةُجيدة.
 ):10الاختبار التحصيلي رقم ( -
 )10(يلخص نتائج القدرة التمييزية لفقرات الاختبار التحصيلي رقم  )20جدول رقم (









 )10الاختبار التحصيلي رقم ( -
 )10(يلخص نتائج القدرة التمييزية لفقرات الاختبار التحصيلي رقم  )10(جدول رقم 











 )20الاختبار التحصيلي رقم ( -
 )20(يلخص نتائج القدرة التمييزية لفقرات الاختبار التحصيلي رقم  )10( جدول رقم









 ):20الاختبار التحصيلي رقم ( -
 )20(يلخص نتائج القدرة التمييزية لفقرات الاختبار التحصيلي رقم  )20(جدول رقم 






المبينة ُفي ُالجدول ُيتضح ُأن ُهناك ُفقرتان ُتراوحتُفيها ُمعاملاتُمن ُخلال ُالنتائج ُ
ها ُقيمُ,ُوتمُقبولُهاتانُالفقرتانُأما ُالفقراتُالمتبقيةُتراوحتُفي1221وُ1521التمييزُبينُ





 ):10الاختبار التحصيلي رقم ( -
 )10(يلخص نتائج القدرة التمييزية لفقرات الاختبار التحصيلي رقم  )01(جدول رقم 





  مقبولةغيرُُ5121 20
لفقراتُالاختبارُالتحصيليُالسابعُتراوحتُُالتمييزُمعاملاتُأنُيتضحُمنُخلالُالجدول
واعتبرتُكلُفقراتُهذا ُالاختبارُغيرُمقبولةُأيُأنها ُفقراتُُ5121إلىُُ9021قيمتها ُبينُ
ُغيرُمميزةُبالرجوعُإلىُالمعيارُالمحددُفيُهذهُالدراسة.
 ):10الاختبار التحصيلي رقم (
 )10(يلخص نتائج القدرة التمييزية لفقرات الاختبار التحصيلي رقم  )11(جدول رقم 













 ):20الاختبار التحصيلي رقم ( -
 )20(تمييزية لفقرات الاختبار التحصيلي رقم يلخص نتائج القدرة ال )91(جدول رقم 








لم ُتقبل ُلأن ُقيم ُمعاملات ُالتمييز ُلها ُكانت ُدون ُالمعيار ُالمحدد, ُوتراوحت ُقيم ُهذهُ
ُ.1121إلىُُ2621المعاملاتُبينُ
 ):01الاختبار التحصيلي رقم ( -
 )01(ية لفقرات الاختبار التحصيلي رقم يلخص نتائج القدرة التمييز  )11(جدول رقم 





  مقبولةُغيرُ1621 20
منُخلالُالجدولُيتضحُأنُفقرة ُواحدة ُمنُأصلُخمسُفقراتُتمتعتُبقدرة ُتمييزيةُ





حددة ُفيُهذه ُالاختباراتُلاُتمتازُبقدرة ُتمييزيةُمقبولةُأوُجيدة ُوالمتبينُأنُمعظمُفقراتُ
,ُفالفقرةُالتيُتتمتعُبقوةُتمييزيةُجيدةُهيُالفقرةُالقادرةُعلىُيبلأحسبُُ1121هذهُالدراسةُبـُ
التمييزُبينُالتلاميذُالذينُيتمتعونُبقدرُأكبرُمنُالمعارفُوالتلاميذُالأقلُقدرةُفيُمجالُ







فغموضُفقراتُُ)911, 1009أبو لبدة, (ُللطلبةُبالجوابالسؤالُمثلاُأوُوجودُمؤشراتُتوحيُ
قرةُالاختبارُأوُوجودُأخطاءُبهاُأوُدلائلُعلىُالإجابةُالصحيحةُيؤثرُذلكُكلهُفيُمقدرةُالف
يؤثر ُبدوره ُعلى ُمستوى ُالسهولةُذلك ُُمستويات ُالتلاميذ, ُلأنمختلف ُُبينُالتمييزُعلى
صعوبتها ُفيؤثرُذلكُعلىُاستجاباتُُدرجةوالصعوبة ُللفقرة, ُفالفقراتُالغامضة ُمثلاُترفع ُ
تحمل ُدلائل ُومؤشراتُعلى ُالإجابةُُعليها ُكذلك ُنفسُالشيء ُبالنسبة ُللفقرة ُالتيالأفراد ُ
الصحيحة ُفتجعلُهذه ُالفقرة ُسهلةُمما ُيسمحُلجميعُالتلاميذ ُبالإجابةُعليها ُإجابةُصائبةُ















معيارُعام ُلمعاملُالصعوبة ُوهو ُأنُُأحمد يعقوب النوروللحكم ُعلىُالفقرة ُيضع ُُ
ُ.1221إلىُُ1121يتراوحُمعاملُالصعوبةُللسؤالُالجيدُمنُ
 ):10الاختبار التحصيلي رقم (  -
 )10(يوضح معاملات السهولة والصعوبة لفقرات الاختبار التحصيلي رقم  )11(جدول رقم 








 ): 90الاختبار التحصيلي رقم ( -
 )90(يوضح معاملات السهولة والصعوبة لفقرات الاختبار التحصيلي رقم  )21(جدول رقم 






مجموع علامات الطلبة على الفقرةمعامل السهولة = 
الطلبة عدد العلامة الكلية للسؤال
 





 ):10الاختبار التحصيلي رقم ( -
 )10(يوضح معاملات السهولة والصعوبة لفقرات الاختبار التحصيلي رقم  )21(جدول رقم 







) ُأما ُبقية ُالفقرات ُفقد ُكانت ُصعبة ُوتراوحتُ2521, ُ1521بمعاملات ُصعوبة ُمعتدلة ُ(
ُ.1921إلىُُ9221معاملاتُالصعوبةُلهاُبينُ
 ):10الاختبار التحصيلي رقم ( -
 )10(التحصيلي رقم لسهولة والصعوبة لفقرات الاختبار يوضح معاملات ا )11(جدول رقم 










 ):20الاختبار التحصيلي رقم ( -
 )20(يوضح معاملات السهولة والصعوبة لفقرات الاختبار التحصيلي رقم  )11(جدول رقم 







كما ُضم ُفقرتينُصعبتينُوكانتُمعاملاتُُ1221إلى ُُ6521معاملاتُالصعوبة ُلها ُمن ُ
ُ.1921وُُ1121الصعوبةُلهاُ
 ):20( الاختبار التحصيلي رقم -
ُ)20(يوضح معاملات السهولة والصعوبة لفقرات الاختبار التحصيلي رقم  )21(جدول رقم 













 ):10الاختبار التحصيلي رقم ( -
 )10(يوضح معاملات السهولة والصعوبة لفقرات الاختبار التحصيلي رقم  )09(جدول رقم 









 ):10الاختبار التحصيلي رقم ( -
 )10(يوضح معاملات السهولة والصعوبة لفقرات الاختبار التحصيلي رقم  )19(جدول رقم 












 ):20الاختبار التحصيلي رقم ( -
 )20(يوضح معاملات السهولة والصعوبة لفقرات الاختبار التحصيلي رقم  )99(جدول رقم 







وسؤالين ُصعبين ُوتراوحتُُ9121إلى ُُ1121وتراوحت ُقيم ُمعاملات ُالصعوبة ُلها ُمن ُ
ُ.5121إلىُُ1221معاملاتُالصعوبةُلهماُبينُ
 ):01الاختبار التحصيلي رقم ( -
 )01(يوضح معاملات السهولة والصعوبة لفقرات الاختبار التحصيلي رقم  )19(جدول رقم 


















 htimSو      eniyaHوُ     gnillatS & namweNو) ُ1116(ُالحارثيو) ُ1116(
التيُتوصلتُكلها ُإلىُوجودُضعفُفيُمهاراتُالمعلمينُالخاصة ُبإعداد ُوبناءُُ      
























هم ُحولُمدىُمحكمينُلإبداء ُآرائُ2علىُتم ُعرضه ُُ: ُفقدصلاحية البرنامجعنُأما ُ





 محتويات البرنامج التدريبي: -2
 يوضح محتوى البرنامج التدريبي )19( الجدول رقم































أفراد ُوتكليفهم ُباختيارُُ5توزيع ُالمتدربين ُإلى ُمجموعات ُعدد ُأفراد ُكل ُمجموعة ُُ
ُمتحدثُرسميُعنُكلُمجموعة












































































وهو ُأحد ُأدواتُالتقويم ُالتيُتساعد ُعلىُتقييم ُأداءُ تعريف الاختبار التحصيلي: -1
 التلاميذُوتحديدُمستوىُتحصيلهمُفيُضوءُالأهدافُالمحددةُلمحتوىُالمادةُالدراسية.
 أغراض الاختبار التحصيلي: -9 
 التعرفُعلىُمستوياتُالتحصيلُالدراسيُلدىُالتلاميذُُ-
ُدُمعالجتهاُالتعرفُعلىُمواطنُالقوةُقصدُدعمهاُومواطنُالضعفُقصُ-















 ) يوضح أنواع الاختبارات التحصيلية11شكل رقم (
 خطوات بناء الاختبار التحصيلي: -1
أيُالتعرفُعلى ُالهدفُمن ُالاختبار ُونوعه ُوالزمنُُتحديد الغرض من الاختبار: -
ُالمحددُلهُونوعُالفقراتُالاختباريةُوعددها,ُودرجةُالاختبار








 الأداءُالعلمي الشفوية التحريرية
 891






























 طرائق تحليل المحتوى: -9
 مجموعةُواحدةُمثلُمجموعةُالحقائقُفيُالدراسيةُالمادةُفيُالمتماثلةتجميعُالعناصرُُ-أ
تجزئة ُهذه ُالموضوعات ُإلىُالمادة ُالدراسية ُإلى ُموضوعات ُرئيسية ُثم ُتقسيم ُُ-ب
 موضوعاتُفرعية














 الطبيعية والأعداد الناطقة:تحليل محتوى مجال الأعداد 






























غة ُالأهدافُالسلوكيةُموعاتُفيُورشة ُعملُوالقيام ُبصياتقسيم ُالمتدربينُإلىُمجُ-
ُلموضوعُمعين.
يةُالتدريسُويمكنُبعدُعملُالتلاميذُمنُالمتوقعةُلنتيجةاُهو:ُتعريف الهدف السلوكي -1
 ملاحظتهُوقياسه.





 السلوكيُعلىُالنحوُالتالي::ُيصاغُالهدفُصياغة الهدف السلوكي -1
ُ
ُ














مثال تطبيقي يوضح الهدف السلوكي الخاطئ وتصحيحه ومستواه حسب تصنيف  -2
 "بلوم":
 ومستواه حسب تصنيف بلوم: ) يوضح الهدف السلوكي الخاطئ وتصحيحه29جدول رقم(

















 ورشة عمل :
الذيُيتم ُتقسيم ُالمتدربين ُإلىُمجموعاتُللقيام ُبصياغة ُالأهدافُالسلوكية ُللموضوع ُ
ُقامواُبتحليلهُفيُالجلسةُالسابقة.













 المواصفات:تعريف جدول  -1






















عدد ُالأهدافُالسلوكية ُالمراد ُقياسُمدىُتحققها ُفيُكل ُمستوىُمنُمستوياتُتحديد ُُ-
 المجالُالمعرفيُ
ُتحديدُالوزنُالنسبيُللأهدافُفيُكلُمستوىُوذلكُمنُالعلاقة:ُ-
  =الوزن النسبي للأهداف في مستوى معين
 عدد الأهداف في ذلك المستوى
ُ001ُX






 مثال تطبيقي في أعداد جدول المواصفات: -1
 الفصلُالدراسيُالأولُ–مادةُالرياضياتُ
 عدد الحصص الكلي خلال الفصل الدراسي الأول:








ُ)1, 1109, متحانات والمسابقاتالديوان الوطني للاساُ(ُ9مبرهنةُطالس:ُُ-
ُ
ُ
الوزن النسبي لأهداف  Xالوزن النسبي لأهمية الموضوع  Xعدد أسئلة الموضوع = العدد الكلي للأسئلة 
 الموضوع







 ) يوضح كيفية أعداد جدول المواصفات29( جدول رقم
الأسئلة  المواضيع
 والدرجات





 تقويم تركيب تحليل تطبيق الفهم تذكر للموضوعات
الأعدادُالطبيعيةُ
ُوالأعدادُالناطقة
 1 1091 0991 0690 0291 0291 الأسئلة
 %10 1 1
 1 1691 6290 6196 0690 0690 الدرجة
ُمبرهنةُطالس
 1 9191 6191 9190 1591 1591 الأسئلة
 %10 2 1
 1 9091 1190 5096 9190 9190 الدرجة
الحسابُعلىُ
ُالجذور
 1 1091 0991 0696 0291 0291 الأسئلة
 %10 1 1
 1 1691 6290 6196 0690 0690 الدرجة
النسبُالمثلثيةُفيُ
ُمثلثُقائم
 1 9191 6191 9190 1591 1591 الأسئلة
 %50 2 1
 1 9091 1190 5096 9190 9190 الدرجة
ُالحسابُالحرفي
 1 1091 0991 0690 0191 0191 الأسئلة
 %10 1 1
 1 1691 6290 6196 0690 0690 الدرجة
المعادلاتُمنُ
ُالأولىالدرجةُ
 1 1191 1591 90991 1191 1191 الأسئلة
 %00 1 6
 1 1091 9190 6290 0991 0991 الدرجة
المتراجحاتُمنُ
ُالدرجةُالأولى
 1 2191 5191 1291 1191 1191 الأسئلة
 %9 1 6
 1 0091 1991 5190 1291 1291 الدرجة
   16 1 0 5 1 1 1 ُعددُالأسئلة
                    ُعددُالدرجات
الوزنُالنسبيُ
ُللأهدافُالتعليمية
                %   %   %   % 
عددُالحصصُ
ُالكليُللمواضيع






يتم ُتقسيم ُالمتدربين ُإلى ُمجموعات ُللقيام ُببناء ُجدول ُمواصفات ُجدول ُمواصفاتُ
ُلمحتوىُالفصلُالثاني.






























 الاختبارية.) يوضح أنواع الفقرات 21( الشكل رقم









































 الفرق بين الأسئلة المقالية والموضوعية :  -1
 ) يوضح الفرق بين الأسئلة المقالية والأسئلة الموضعية19(الجدول رقم

















 المقترحات عند كتابة مختلف الفقرات الاختيارية:بعض  -2




































 طرق ترتيب فقرات الاختبار وأهم العناصر التي تتضمنها تعليمات الاختبار: -1
ُترتبُفقراتُالاختبارُالتحصيليُللحفاظُعلىُالتهيؤُالذهنيُوالعقليُللتلميذُحسب:





























 ) يوضح ترتيب فقرات الاختبار وأهم العناصر التي تتضمنها التعليمات11( شكل رقم











 نوع الاختبار وتاريخه
 زمن الإجابة
 عدد أسئلة الاختبار وصفحاتها
 تدوين المعلومات الخاصة بالتلميذ
 ورقة الأسئلة





من السهل إلى 
 الصعب
حسب نوع أو     
 شكل الفقرة
 212









 مناقشة عامة: 
ُمناقشةُمحتوىُالجلسةُمعُالمتدربينُوتركُالمجالُلهمُلطرحُتساؤلاتهمُوالإجابةُعليها.






























عاما ُأوُطائفية ُويعتمد ُهذا ُالنوعُمنُالصدقُعلىُأسلوبُعاملاُُ(مكونات) ُسواء ُكانت
التحليلُالعامليُالذيُيقومُعلىُتحليلُمعاملاتُالارتباطُبينُالاختبارُوالمحكاتُالمختلفةُ
ُىُإيجادُهذهُالمعاملات.منُأجلُالوصولُإلىُالعواملُالتيُأدتُإل
ُمعاملُالصدقُنذكرُمايلي:ُلحسابُالمستخدمةُالطرقُمنُ:طرق حساب معامل الصدق






 2ف 1مج ف
 





:ُويقدرُالمحكمُالمتخصصُمدىُعلاقةُكلُبندُطريقة استطلاع آراء المحكمين -ب
ُويمكنُاستخدامُالمعادلةُالتالية:منُبنودُالاختبارُالقدرةُالمقاسة,ُ
















ذا ُكانت ُقيمة ُ(ت) ُالمحسوبة ُدالة ُيمكن ُالقول ُأنُالحكم ُعلىُصدق ُالاختبار, ُبحيث ُإ
ُالاختبارُصادق.









وتعتمد ُعلى ُإعطاء ُالاختبار ُمرتين ُللمجموعة ُنفسها ُمعُُطريقة إعادة الاختبار: -
وجودُفاصلُزمنيُمعينُبينُالمرتينُومراعاةُإجراءُالاختبارُفيُنفسُالظروفُلكلتاُالمرتينُ















عليها ُفيُالجزأينُفإننا ُنتحصلُعلىُمعاملُثباتُنصفُالاختبار ُلذلكُلتصحيحُالطولُ
ُوالحصولُعلىُثباتُالاختبارُككلُيمكنُاستخدامُبعضُالمعادلاتُوالتيُمنُبينهاُنذكر:
 وقانونهاُكمايلي:ُبروان: –* معادلة سبيرمان 
 ر ث ت  =
 ن ر
 












وهذه ُالمعادلة ُتصلحُعندما ُلاُتساويُالانحرافاتُالمعياريةُُ* معادلة جتمان العامة:
ُيلي:ُلجزءيُالاختبار,ُوتصلحُكذلكُفيُحالُتساويُهذهُالانحرافات,ُوهذهُالمعادلةُكما
 ( 2  ر ث ت  =













توصلُكيودرُريتشاردسونُإلىُمعادلةُلحسابُمعاملُُ* معادلة كيودر ريتشاردسون:
ُوهي:ُRK-09ثباتُالاختبارُعنُطريقُتحليلُالإجاباتُعلىُالبنودُوحسابُتبايناتهاُ



























 تباينُالدرجاتُالكلية  1-ن
معاملاتُالثباتُلاختباراتُُالقيمة المقبولة لمعامل الثبات في الاختبارات التحصيلية:
ُ)1591التحصيلُالمقننةُتبلغُ(































































 = معامل الصعوبة
 عددُالذينُأجابواُإجابةُخاطئةُُُُُ
 001   X
 العددُالكليُللتلاميذ
 = السهولة معامل 
 عددُالذينُأجابواُإجابةُصحيحةُُُُُ
 001   X
 العددُالكليُللتلاميذ
 1=  معامل السهولة  +   معامل الصعوبة





يشير ُإلى ُدرجة ُتمييز ُالمفردة ُبين ُمرتفعي ُالتحصيل ُالدراسيُُمعامل التميز: -1

















 الفقرة تلبي الغرض أو الهدف 1191 ≥معاملُالتميزُ




 الدنيا عدد الإجابات الصحيحة في المجموعة –عدد الإجابات الصحيحة في المجموعة العليا 
 
 عدد الطلاب في إحدى المجموعتين
 =معامل تميز سؤال المقال








أحدا ُمنُتنجذبُُالمفحوصينُعلىُأنُتكونُغالبيتهمُمنُالفئةُالدنيا ُ,أما ُالبدائلُالتيُلا
يتم ُحذف ُالبدائل ُالتي ُتجذبُالمفحوصين ُفتعد ُبدائل ُغير ُفعالة ُويفضل ُاستبدالها ُكما ُ


















 =ت م 














إلى ُمجموعاتُللقيام ُبالتمثيل ُالبياني ُلعلاماتُالاختبار ُالمطبق ُمنُتقسيم ُالمتدربين ُ
ُطرفهمُسابقاُوتطبيقُبعضُالعملياتُالإحصائيةُلتحليلُالنتائج
 الاختبار:تفسير نتائج  -1
ُولتفسيرُنتائجُالاختبارُيستخدمُنوعانُمنُالاختباراتُهما:




تعد ُالاختباراتُالمحكيةُمنُوسائلُومنُثم ُيقارنُأداء ُبهذا ُالمحك, ُُالموضوعُالمقصود,
 .الواحدةالتقويمُالتكوينيُ,ُفقدُتجرىُعدةُمراتُفيُالمادةُ

























 المنحنى الاعتدالي                          









 حساب مقاييس النزعة المركزية: -1




















 عدد التلاميذ÷ التلاميذ على السؤال الوسط الحسابي للسؤال = مجموع علامات 
 622











       الوسطُالحسابيُ–الخامُالعلامةُ
 الانحرافُالمعياري
وهوُأداةُلقياسُمدىُالارتباطُبينُظاهرتينُأوُأكثرُُمعامل الارتباط الخطي بيرسون:















 9ف 1مج ف                       
 =   ر      















 :امفادهُتيوالُ:ةالثاني لفرضيةاعرض وتفسير  -1-2
توجد ُفروق ُذاتُدلالة ُإحصائية ُبين ُمتوسط ُدرجاتُالأساتذة ُعلى ُاختبار ُالقياسُُ-
ُالقبليُوالبعديُللبرنامجُالمعدُلصالحُالقياسُالبعدي.
ُفيماُيليُعرضُلإجراءاتُتطبيقُالبرنامجُالتدريبي:
أن ُيكون ُالمتدربُقادرا ُعلى ُتصميم ُوتحليلُالهدف العام من البرنامج:  -1-9-2
ُالاختباراتُالتحصيليةُبكفاءة.








 أساليب التدريب: -1-9-2
ُورشُالعمل.ُ–المناقشةُُ–المحاضرةُ
 وسائل التدريب: -1-9-2
ُالمادةُالتعليمية.ُ–العروضُالتقديميةُُ–أقلامُالسبورةُُ–السبورةُُ–جهازُالعرضُ




وبمساعدة ُمفتشُالتعليم ُالمتوسطُلمادة ُالرياضياتُالمتقاعدُعزيُالضيف, ُومفتشُالتربيةُ
ُوالتعليمُالمتوسطُلمادةُالرياضياتُمعمرُمعمري.
 أساتذةُالتعليمُالمتوسطُلمادةُالرياضيات.المستهدفون من البرنامج:  -2-9-2
أسابيعُبمعدلُلقاءينُفيُُ2تمُتطبيقُالبرنامجُخلالُُالبرنامج: مدة تطبيق -1-9-2
ُالأسبوع.
ُالوادي.ُ–متوسطةُزوبيديُعبدُالقادرُمكان الإجراء:  -1-9-2










ُنتائج تطبيق القياس القبلي والبعدي للبرنامج التدريبي ) يوضح19جدول رقم (































 يبين دلالة الفروق بين القياس القبلي والقياس البعدي) 29جدول رقم (
 1000مستوى الدلالة  قيمة ت القياس البعدي القياس القبلي
 ع م ن ع م ن
ُدالةُ00216
ُ0120ُ61220ُ56ُ9220ُ1122ُ56
والتي ُقدرتُ" ُ) ُيتضح ُأن ُقيمة ُ"ت96ة ُفي ُالجدول ُ(من ُخلال ُالنتائج ُالمعروض







 نتائج حجم قوة التأثير للبرنامج التدريبي المقترحيوضح  )02رقم ( الجدول
 حجمُالتأثير  8ايتاُدرجةُالحرية  ُ8تُقيمةُ  ُتُقيمةُ






 حجمُالتأثير  8قيمةُمعاملُايثا
 صغير  8.8ـــــــــــــــــ18
 متوسط  2.8ــــــــــــــــ1.8
 كبير  0.8ــــــــــــــــــــ0
 كبيرُجدا  0.0ــــــــــــــــ1.0












 كسب المعدل لبلاكالمعادلة  نتائج يوضح) 12الجدول رقم (
 الدلالة نسبة الكسب د س ص
 دالة 88.0 88 11.6 89.60
حسبُالمعيارُُيتضحُمنُخلالُالنتائجُالمبينةُفيُالجدولُأنُنسبةُالكسبُدالةُإحصائيا





في ُعملية ُإعداد ُالاختبارات ُالتحصيلية ُالجيدة ُبمختلف ُمراحلها ُمن ُخطوات ُبناء ُلهذهُ
ُهذه ُالدرجاتُوا  عطائها ُدلالةفسيرُالاختبارات, ُوكذا ُتحليلُنتائجها ُإحصائيا, ُمرورا ُإلىُت











أن ُيكون ُموضوع ُالاختبار ُمتوازنا ُفي ُالحجم ُوالصعوبة ُومتناسبا ُمع ُالمدة ُالزمنيةُ














لآليات ُالتطبيقية ُلذلك,ُالمعلومة, ُوأسلوب ُالعمل ُفي ُإطار ُالورشات ُلتوضيح ُاُسابهملإك
عبارةُعنُعمليةُإكسابُالخبرة ُللأفرادُقيد ُالتدريبُثمُالعملُعلىُصقلها ُبهدفُفالتدريبُ
عرفةُفقطُوا  نماُوالإجادةُكونهُلاُينحصرُعلىُاكتسابُالمُالإتقانالوصولُبهمُإلىُمرحلةُ
الأساسيُللقيامُبالتدريبُعلىُالمهاراتُالعمليةُالتطبيقيةُمعا,ُفالسببُلابدُمنُمصاحبتهاُ




لدىُالموظفُأوُتحتاجُإلىُفكثيرا ُما ُتكونُهناكُمهاراتُومعارفُأساسيةُللعملُمفقودة ُ
التيُحققهاُُماُتمُالعملُبهُمنُخلالُتطبيقُهذاُالبرنامجُوالفعاليةُوهذاُتطبيقيا,ُعليهاُالتدريب
ُاختلافمعُُ1016ُساعدالدراسةُالحاليةُمعُنتائجُدراسةُُتُنتائجفقتفيُهذاُالإطارُحيثُا
ب ُالتعلم ُالذاتي ُللأفراد ُمن ُخلالُاعتمدت ُفي ُدراستها ُعلى ُأسلُوُحيثُالعملُآلياتُفي
نجاز,ُبينماُاستخدمتُالإجلساتُمناقشةُوتقويمُالتقدماتُفيُالموديلاتُالتعليميةُثمُإجراءُ
الحالية ُأسلوب ُالمحاضرة ُوالمناقشة ُلضمان ُالدقة ُفي ُوصول ُالمعلومة ُللمتدربينُالدراسة ُ
ج  ةُوهذاُبالتوازيُمعُنظامُتغذيةُراجعةُفوريةُعندُكلُنقطةُمنُالنقاطُالمدُروا  مكانيةُتوفيرُ
المتدربُُبالورشاتُمنُأجل ُالعمل ُالتطبيقي, ُحيثُهذا ُالأخير ُينميُالقدراتُلدىالعملُ
ويحاولُحلُالإشكالاتُالعالقةُأثناءُالمحاضرةُكماُأنُعملُالورشاتُُالمعلوماتُلديهُويرسخ
وصُمواضيعُالتدريب,ُتلالاتُالموجودة ُلدىُالمتدربينُبخصيسمحُللمدربُباكتشافُالاخ





دروس ُاليومية ُيفترضُكخطوةُالسلوكية ُوكيفية ُصياغتها ُكونهم ُعند ُعملية ُتحضيرهم ُلل
رئيسية ُيتم ُتحديد ُالأهدافُالسلوكية ُالأساسية ُالمكونة ُللكفاءاتُالختامية ُالمرجوة ُمنُكلُ
أنُهذاُالموضوعُيشوبهُالكثيرُمنُالغموضُُوبمادرسُللعملُعلىُتحقيقهاُمعُتلاميذهم,ُ





لية ُالجيدة ُباستخدام ُتقنيةُاحتياجات ُالأساتذة ُالتدريبية ُفي ُمجال ُبناء ُالاختبارات ُالتحصي
 432
التحصيليةُالمعدةُمنُطرفُالأساتذةُتحليلُمجموعةُمنُالاختباراتُُعلىُبالعملُالعملُتحليل
فيُمؤسساتهم, ُوقد ُشملُجميع ُالجوانبُالتيُتخصُهذا ُالمجالُكما ُأن ُفعاليته ُظهرتُ
ُتطبيقه.ُدبدرجةُإحصائيةُمرتفعةُبع





الجانب ُأو ُتناوله ُبسطحية ُتامة ُعند ُعملية ُإعداد ُالإطار ُالمتخصصُفي ُمجال ُالتربيةُ
والتعليم ُوالذيُيقوم ُبعملية ُبنائها ُوا  هماله ُكذلكُأثناء ُعملية ُتكوينية ُخلالُمساره ُالمهني,ُ
تداركه ُبتطبيق ُالبرنامج ُالمعد ُلهذا ُالغرضُوالذي ُتمُوهذا ُما ُسعتُالطالبة ُالباحثة ُإلى ُ
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الاختباراتُالتحصيليةُُبناءُكفاياتُتقويمُ),1116(ابتسامُبنتُفهدُبنُجابرُالحارثي,ُ -1
لدى ُمعلمات ُالعلوم ُللمرحلة ُالثانوية ُلمحافظة ُجدة, ُرسالة ُماجستير ُغير ُمنشورة, ُكليةُ
 .العربيةُالسعوديةُلعزيز,ُالمملكةالتربيةُللبنات,ُبجامعةُالملكُعبدُا
 ,ُدارُالمعارف,ُالقاهرة.1),ُالمنهجُوعناصر,ُط0990إبراهيمُبسيونيُعميرة,ُ( -9
استراتيجياتُتحديثُوتفعيل ُالتدريبُفيُ), ُ9116(إبراهيم ُرمضان ُإبراهيم ُالديب, ُ -1










ت ُالتحصيلية, ُنشرة ُتربوية,ُكيفية ُبناء ُالاختبارا), ُ1990(أحمد ُمحمد ُالحويان, ُ -1
 .قرطبة
والاختبارات ُالمهنية ُعلي ُالمستوى ُالعربي,ُُالمعايير), ُ0116(أحمد ُمصطفي, ُُ -2
 .ب.,ُد0المركزُالعربيُللتدريبُالمهنيُوا  عدادُالمربين,ُط




















,ُدارُالرايةُللنشرُ0),ُالإدارة ُالحديثةُللموارد ُالبشرية,ُط9116بشارُيزيد ُالوليد,ُ( -09
 والتوزيعُوالطباعة,ُالأردن.












, ُدارُ0الإشرافُالتربوي, ُمفاهيم ُوأساليبه, ُط), ُ2116(جودتُعزة ُعبد ُالهادي, ُ -29
ُ.شرُوالتوزيعُعمانالثقافةُللن
, ُدار ُالنهضة ُالعربيةُ0طُ,إدارة ُالموارد ُالبشريةُ),6116(ُهيم ُبلوط,حسن ُإبرا -19
 .بيروت,ُللنشر,ُلبنان
, ُدار ُالشروقُ0), ُالتدريب, ُمفهومه ُوفعاليته, ُط9116حسن ُأحمد ُالطعاني, ُ( -19
 للنشرُوالتوزيع,ُالأردن.
), ُالتدريبُمفهومه ُفعالياته ُوبناء ُالبرامجُالتدريبيةُ5116حسينُأحمد ُالطعاني, ُ( -29
 رُالعربي,ُالأردن.,ُدارُالفك0وتقويمها,ُط
مدى ُالتزام ُالمعلمين ُبتحليل ُنتائج ُالاختباراتُ), ُ0016(حمدي ُيونس ُأبو ُجراد, ُ -01
التحصيليةُوعلاقتهُباتجاهاتهمُنحوها,ُمجلةُجامعةُالأزهر,ُسلسلةُالعلومُالإنسانية,ُمجلدُ
 ,ُغزة.6,ُعددُ10
دارُُ,0), ُتكوين ُالمعلمين ُمن ُالإعداد ُإلى ُالتدريب, ُط5116خالد ُطه ُالأحمد, ُ( -11
 الكتابُالجامعي,ُالإماراتُالعربيةُالمتحدة.
, ُدارُ0تكوين ُالمعلمين ُمن ُالإعداد ُإلى ُالتدريب, ُط), ُ5116(خالد ُطه ُالأحمد, ُ -91
 .لعين,ُالإماراتُالعربيةُوالمتحدةالكتابُالجامعيُا









مع ُالعربيُ, ُمكتبة ُالمجت0الاختبارات ُالمدرسية, ُط), ُ2116(رائد ُخليل ُالعابدي, ُ -11
 .للنشرُوالتوزيعُالأردن
حصيليةُفيُكليةُالتربيةُتقييم ُالاختباراتُالت), ُ1016(رائد ُمحمد ُإبراهيمُالسطري,ُ -11
البدنية ُوالرياضية ُبجامعة ُالملكُسعود ُوفقُمعايير ُالاختبار ُالجيد, ُمجلة ُجامعة ُالشارقةُ
 .6,ُالعدد1ماعية,ُمجلدللعلومُالإنسانيةُوالاجت
), ُمفهوم ُالصدق ُفي ُالاختبارات ُالتحصيلية: ُالخاصية ُأمُ1016ربيعة ُجعفور, ُ( -21















نموجا, ُتخصصُإدارةُُ6ُ–0فيُضوءُمعاييرُالجودة ُفيُالتعليم ُالعاليُبجامعةُسطيفُ
 ,ُالجزائر.ُ6تربوية,ُكليةُالعلومُالاجتماعيةُوالإنسانية,ُجامعةُسطيف
الاحتياجات ُالتدريبية ُاللازمة ُلمعلم ُالصف ُفي ُالمرحلةُ), ُ1016(ُزياد ُبركات, -11
لدنياُمنُوجهةُنظرُمعلميُالمدارسُالحكوميةُبمحافظةُطولكرمُبفلسطين,ُورقةُالأساسيةُا




دارُأسامة ُللنشرُوالتوزيع,ُعلم ُالنفسُالتربوي, ُدط, ُ), ُ9116(زينبُعبد ُالكريم, ُ -21
 .نالأرد




, ُدارُ0, ُمبادئُالقياسُالنفسيُوالتقويم ُالتربوي, ُط)6116(ُ,سبعُمحمد ُأبو ُلبدةُ -92
 الفكرُللنشرُوالتوزيع,ُالأردن.
كرُ, ُدار ُالف1القياسُالنفسي, ُالنظرية ُوالتطبيق, ُطُ),9990(ُسعد ُعبد ُالرحمن,ُ -12
 .العربيُللطبعُوالنشر,ُالقاهرة
الثانويةُُفيتقويم ُأسئلة ُالعلوم ُالشرعية ُ), ُ6116(سلمىُمحروسُمصطفىُسيبيه, ُ -12
بعضُمعايير ُالأسئلة ُالجيدة, ُرسالةُُفي ُضوءُبالمملكة ُالعربية ُالسعوديةُ"بنات"العامة ُ
 .المملكةُالعربيةُالسعوديةُماجستيرُغيرُمنشورة,ُكليةُالتربيةُللبناتُبجدة,











في ُبناء ُالاختبارات ُالتحصيلية ُالموضوعية, ُرسالة ُماجستير ُغير ُمنشورة, ُكلية ُالآدابُ
 والعلومُالإنسانية,ُجامعةُالحاجُلخضر,ُباتنة.
كفايةُبناءُالاختباراتُالتحصيليةُُ),ُبناءُبرنامجُتدريبيُلتنمية1016صباحُساعد,ُ( -12





دار ُالعلوم ُللنشرُمنهجية ُالبحث ُالعلمي, ُدط, ُ), ُ1116(صلاح ُالدين ُشروخ, ُ -12
 .ةوالتوزيع,ُعناب
), ُإدارةُ1116صلاح ُالدين ُعبد ُالباقي, ُعلي ُعبد ُالهادي ُمسلم, ُراوية ُحسن, ُ( -12
 د.ط,ُالمكتبُالجامعيُالحديث,ُد.ب.ن.ُالمواردُالبشرية,
, ُدارُ0ي ُوالنفس, ُطالقياسُوالتقويم ُالتربُو), ُ1116(صلاح ُالدين ُمحمود ُعلام, ُ -22
 ,ُمصر.الفكرُالعربي,





اختلافُبعضُطرقُتحليل ُالبنودُُأثر), ُ1116(طارقُبنُإبراهيم ُجابر ُالجهني, ُ -12
ستيرُغيرُمنشورة,ُكليةُالاختبارُالمحكيُالمرجعُعلىُاختبارُالفقراتُوالثبات,ُمذكرةُماج
 .بية,ُجامعةُالملكُسعود,ُالسعوديةالتُر
), ُتقويم ُفاعلية ُالعملية ُالتدريبية ُوتحقيق ُمبدأُ5116عادل ُعبد ُالعزيز ُالسن, ُ( -22
اقتصادياتُالتدريب,ُبحثُمقدمُإلىُمؤتمرُالاستشاراتُوالتدريب,ُالمنظمةُالعربيةُللتنميةُ
 الإدارية,ُبيروت,ُلبنان.
ق, ُدط, ُدارُالقياسُالنفسيُبينُالنظرية ُوالتطبي), ُ9990(عباسُمحمودُعوض, ُُ -01
 .المعرفةُالجامعيةُمصر
برنامجُتدريبيُمقترحُ),ُ1116(عبد ُالباقيُعبد ُالمنعم ُأبوُزيدُمحمدُسعد ُمحمد, ُ -11





ر ُفي ُالعلوم ُالشرطية ُتخصص ُالقيادةُمكملة ُلمتطلبات ُالحصول ُعلى ُدرجة ُالماجستي
 الأمينة,ُكليةُالدراساتُالعليا,ُجامعةُنايفُالعربيةُللعلومُالأمنية,ُالرياض.
فاعليةُالحقيبةُالتدريبيةُالمستخدمةُ),ُ5116(عبدُالعزيزُبنُرفانُبنُعويدُالعنزي,ُ -11
رسالةُُ,على ُبناء ُالاختباراتُالتحصيليةُفيُتدريبُمعلمي ُالرياضياتُللمرحلة ُالمتوسطة
 .دراساتُالعليا,ُالجامعةُالأردنيةماجستيرُغيرُمنشورةُكليةُال
القياس ُفي ُعلم ُالنفس ُوالتربية, ُالأسس ُالنظريةُ), ُ1016(عبد ُالعزيز ُبوسالم, ُ -21
 .رُقرطبةُللنشرُوالتوزيع,ُالجزائر,ُدا0طوالمباديءُالتطبيقيةُ
 442
ريُ, ُدار ُاليازُو0القياسُوالتقويم ُفيُعلم ُالنفس, ُط), ُ1990(عبد ُالقادرُكراجة, ُُ -21
 .العلميةُللنشرُوالتوزيع,ُعمان
ثر ُعدد ُالبدائل ُفي ُالخصائصُ), ُأ9116(عبد ُالله ُبن ُأحمد ُآل ُشويل ُالغامدي, ُ -11
 الرياضيات,ُرسالةُماجستير,ُجامعةُأمُالقرى,ُالسعودية.ُفيُالتحصيليُبارالسيكومتريةُللاخت

















العلميةُوا  عدادُُالتربيةُدليلُ),1116(ُبكر,ُأبوُعبدُالحفيظُفايزُمرادُدندشُوالأمين -21
 .لدنياُالطباعةُوالنشرُالإسكندرية,ُدارُالوفاءُ0المعلمينُط
 542




,ُ0الأهدافُوالمعايير ُالتربوية ُوأساليب ُالتقويم, ُط), ُ5116(ُفؤاد ُسليمان ُقلادة,ُ -21
 .مكتبةُبستانُالمعرفة,ُالإسكندرية
,ُدارُالفكرُ0تقنياتهاُوا  جراءاتها,ُطُ-الاختباراتُالنفسيةُ),ُ2990(فيصلُعباس,ُُ -02
 .ُللطباعةُوالنشرُوالتوزيع,ُبيروتُالعربيُمؤسسةُثقافية
فاعلية ُبرنامجُتدريبيُفيُتحسينُمهاراتُ), ُ9116(عبد ُاللهُحمد ُالمحمد, ُُفيصل -12
بناءُالاختباراتُالتحصيليةُلدىُمعلميُالعلومُالاجتماعيةُفيُدولةُالكويت,ُرسالةُماجستيرُ
 للدراساتُالعليا,ُعمان.منشورة,ُكليةُالدراساتُالتربويةُوالنفسيةُالعليا,ُجامعةُعمانُالعربيةُ
), ُتقييم ُفعالية ُبرامجُتدريبُالموارد ُالبشرية, ُدراسةُ5116قريشيُمحمد ُالصالح, ُ( -92
ميدانيةُبالمؤسسة ُالوطنية ُلعتاد ُالأشغالُالعمومية, ُفرعُمركبُالمجارفُوالرافعات, ُمذكرةُ
ري,ُمقدمة ُلنيل ُدرجة ُالماجستير, ُكلية ُالعلوم ُالاقتصادية ُوعلوم ُالتسيير, ُجامعة ُمنتُو
 قسنطينة,ُالجزائر.













المدخل ُللتدريسُبالكفاءات, ُدط, ُدار ُالهديُ), ُ6116(محمد ُالصالحُالحثروبي, ُُ -22
 .ئروالنشرُوالتوزيع,ُالجزا,ُةللطباع
نموذج ُالتدريس ُالهادف, ُد ُط, ُدارُ), ُ6116(محمد ُالصالح ُالحثروبي, ُ -001
 .لطباعةُوالنشرُوالتوزيع,ُالجزائرالهديُل
الاحتياجاتُالتدريبيةُللقياداتُالإدارية,ُدراسةُ),ُ9116(محمدُبنُعبدُاللهُالبقمي,ُ -101
رسالة ُماجستير ُمنشورة, ُكلية ُالتربية,ُتطبيقية ُعلىُضباطُجوازاتُمنطقة ُمكة ُالمكرمة, ُ
 .القرىُالمملكةُالعربيةُالسعوديةُجامعةُأم









دافُوبيداغوجيةُالتدريسُبالأه), ُ9990(محمد ُشارفُسريرُونورُالدينُخالدي, ُُ -101
 .معسكرُ6التقويمُط




























, ُدار ُالصفاء ُللنشر,ُ0رية, ُطإدارة ُالموارد ُالبش), ُ1116(نادر ُأحمد ُأبو ُشيخة, ُ -191
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تحديد الاحتياجات التدريبية للأساتذة في بناء الاختبارات  أداة) يبين 01ملحق رقم (
 التحصيلية
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 بسكرة محمد خيضرجامعة 
 
علوم في علم أطروحة دكتوراه أخي الأستاذ أختي الأستاذة نحن بصدد التحضير لإنجاز 
 يعنوان  فعالية بناء برنامج تدريبياس في علم النفس والتربية تحت النفس تخصص الق
التعليم المتوسط لتنمية كفاءة بناء الاختبارات التحصيلية الجيدة في مادة  لأساتذةموجه 
على بنوده  الإجابةبهذا الاستبيان الذي نرجو من سيادتكم  إليكموعليه سنتقدم  الرياضيات
 ) الذي يعبر عن رأيكم. الإجابة) أمام البديل (Xوذلك بوضع علامة (
 مثال:
 لا نعم البند
  X المقالية والموضوعية عند بناء الاختبار الأسئلةافضل الجمع بين 
 
 ستستخدم لغرض البحث العلمي فقط . إجابتكمن أكما أعلم سيادتكم 
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 ) اختيار القياس القبلي والبعدي للبرنامج التدريبي01ملحق رقم (
 أمام البديل الذي تراه مناسب:X التالية بوضع علامة  الأسئلة جب على أ
 تسمى عملية إصدار حكم على قيمة الشيء من أجل اتخاذ قرار بعملية  -0
 العد -ج القياس                                             - أ
 التشخيص -التقويم                                              د - ب
 اختر العبارة التي تمثل نوعا من أنواع التقويم:  -0
 التقويم التكويني  -التقويم التشخيص                               ج -أ
 التقويم النهائي -التقويم بالملاحظة                               د -ب
 الهدف الأساسي من إعداد الاختبارات التحصيلية هو:  -3
 التعرف على مدى التقدم المحرز في الدروس - أ
 مقارنة استخابات التلاميذ باستجابات اقسام أخرى  - ب
 تحديد مستوى تحصيل التلاميذ في ضوء أهداف المادة  - ت
 التعرف عل المفاهيم التي عجر التلاميذ عن فهمها  - ث
 من بين طرائق تحليل المحتوى:  -4
 تقسيم المادة الدراسية إلى موضوعات رئيسية ثم تجزئتها وتجميع العناصر المتماثلة - أ
 إحصاء عدد الدروس التي تم التطرق لها - ب
 تحليل عناوين مختلف الدروس المقدمة - ت
 الاكتفاء بتعداد محاور الدروس - ث
 جميع الخطوات اللاحقة تدخل ضمن خطوات بناء جدول المواصفات ما عدا:  -5
 تحديد عدد الحصص اللازمة لتدريس الموضوعات - أ
 إعداد سلم التنقيط المناسب لكل هدف  - ب
 تحديد المحتوى الذي سيغطيه الاختبار - ت
 استخراج مستويات الصعوبة للموضوعات - ث
 الغرض من تحليل المحتوى هو:  -6
 التعلممعرفة نتائج  - أ
 توزيع الأسئلة توزيعا عادلا للإختبار  - ب
 الكشف عن مواطن القوة والضعف لدى التلاميذ  - ت
 الزيادة في معامل ثبات الاختبار - ث
 تمثل العبارات التالية شروط صياغة الهدف السلوكي ماعدا:  -7
 تحقيق الهدف بفترة زمنية طويلة  - أ
 يصف الهدف أداء التلميذ  - ب
 يكون لهدف قابل للقياس والملاحظة  - ت
 يكون الهدف بسيط وغير مركب - ث
 من عيوب الاختبارات الموضوعية:  -8
 سهولة الغش والتخمين - أ
 عدم وجود عدالة بالتصحيح  - ب
 تزيد من الخوف لدى التلميذ  - ت
 غير مناسبة عندما يكون عدد التلاميذ كبيرا - ث
 ما عدا: عند كتابة الأسئلة المقالية يجب مراعاة مايلي  -9
 أن تكون الأسئلة شاملة لمحتوى المجال التحصيلي الدارسي - أ
 عدم توضيح طبيعة الاختبار للتلميذ  - ب
 ضبط إجراءات التصحيح خلال تحضير الإجابة - ت
 وضع الإجابة النموذجية لكل سؤال قبل اعتماده - ث
 أول خطوة من خطوات إعداد الاختبار التحصيلي هي: -10
 تحديد الغرض من الاختبار - أ
 كتابة تعليمات الاختبار - ب
 
 كتابة أسئلة الإختبار - ت
 تحليل نتائج الاختبار   - ث
 بفضل ترتيب فقرات الاختبار انطلاقا مما يلي ما عدا:  -00
 شكل أو نوع الفقرة - أ
 المدة الزمنية المحددة لتدريس كل موضوع  - ب
 مستويات السهولة والصعوبة للفقرة  - ت
 تسلسل محتوى المادة الدراسية - ث
 من الأمور الواجب مراعاتها عند تطبيق الأختبار:  -00
 إذا أراد طالب معين توضيح غامض فتشرح له على حدى - أ
عدم إعطاء أهمية لإعلام التلاميذ بالوقت المتبقي كل مرة انتقاء الحراس بعناية   - ب
 فائقة
 اختيار الوقت والمكان المناسبين لإجراء الاختبار  - ت
 يقصد بصدق المحتوى: -30
 بنود الاختبار بعوامل معينةمدى تشبع  - أ
 أن يقيس الاختبار ما وضع لقياسه  - ب
 مدى تمثيل الاختبار بعلامات اختبار أخر ثبتت صلاحيته سابقا  - ت
 يمثل ما يلي طرق تقدير معاملات الصدق ما عدا: -40
 طريقة المقارنة الطرفية - أ
 طريقة استطلاع أراء المحكمين  - ب
 الاختبار والمحكطريقة معامل الارتباط لنتائج  - ت




 العملية التي تعنى بمدى استقرار نتائج الأداء على الاختبار تسمى: -50
 ثبات الاختبار -أ
 تقويم الاختبار -ب
 شمولية الاختبار -ج
 كفاية الاختبار -د
 يمثل ما يلي معادلات الطول عند حساب الثبات بطريقة التجزئة ما عدا: -60
 معادلة سبيرمان براون - أ
 معادلة رولون - ب
 معادلة كيودر ريتشاردسون  - ت
 معادلة جتمان العامة  - ث
 نسبة الذين أجابوا إجابة خاطئة عن المفردة إلى العدد الكلي للطلبة تسمى: -70
 معامل الصعوبة - أ
 معامل التمييز - ب
 معامل الثبات  - ت
 فعالية المموه - ث
 يكون المموه فعالا إذا كانت قيمته: -80
 الواحدتساوي  - أ
 تساوي الصفر  - ب
 موجبة - ت
 سالبة - ث
 حاصل قسمة مجموع الدرجات على عدد التلاميذ هو: -90
 الانحراف المعياري - أ
 الوسيط  - ب
 المتوسط الحسابي  - ت
 المنوال  - ث
 المنحى الملتوي إلتواء سالب يعطي مدلول بأن مستوى التلاميذ: -10
 منخفض عن المستوى العادي - أ
 مرتفع عن المستوى العادي  - ب
 توزع باعتدال  - ت
 متذبذب - ث
 المنشور الوزاري) 31( رقم ملحق
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 7102أكتوبر  –امتحان شهادة التعليم المتوسط  الرياضيات فيدليل بناء اختبار مادة 
 9 من 2 صفحة
 دليل بناء الاختبار:أهداف  .I
هذه المناهج التي ترتكز أساسا على  الجديدة،منسجمة مع روح المناهج ينبغي أن تكون النظرة الجديدة للتقويم 
بنائها وتقويمها، الأمر الذي يتطلب  تصورات جديدة عندما يتعلق الأمر بالمعرفة وبكيفيةتقتضي و  المقاربة بالكفاءات
 ممارسات جديدة وطرائق تربوية جديدة.
إن التقويم في خدمة بيداغوجيا النجاح. فالغرض من امتحان شهادة التعليم المتوسط لا يكون انتقاء أحسن 
 لتلاميذ، بل مساعدة أكبر عدد ممكن منهم على بلوغ الأهداف المسطرة.ا
 دليل بناء موضع اختبار الرياضيات قصد:ولتحقيق ذلك، لا بد من وضع 
(بيداغوجية الإدماج، التصحيح إعلام وتكوين الأساتذة في مجالات مستجدات شهادة التعليم المتوسط  
 بالمعايير).
 توحيد طريقة بناء الاختبارات. 
 المحددة في طبيعة الامتحان.مساعدة وتمكين الأساتذة من بناء مواضيع الاختبارات وفق الشروط  
تجسيد طبيعة مواضيع الامتحان في شهادة التعليم المتوسط بتحديد شروط ومعايير بناء الاختبار من  
 حيث المضمون والشكل وكيفية التصحيح.
تعويد التلاميذ على نمط هذا البناء وإتاحة الفرصة أمامهم للتدرب على معالجة مثل المواضيع المقترحة في  
 ان الرسمي.الامتح
 طبيعة اختبار مادة الرياضيات في شهادة التعليم المتوسط: .II
مع المّدة الزمنية  روالصعواة ومبنرسا الحجم في رمبوازن ختباررالاأن يكون موضوع  على الحرص -1
 له. ةالمختّصص
 .الارنرمج في المبوخترة المعررف أكار قدر ممكن من يغطي الموضوع -2
 يبضمن الموضوع وجوار: -3
 في الدرس و/أو طرائق وختوارزميرت. لنبرئج المارشر أسئلة ببطلب البطايق  .أ
 أسئلة ببطلب بوظيف المعررف الريرضية في وضعيرت ذات سيرق مرباط امحيط البلميذ. .ب
 أسئلة ببطلب البجريب، البختمين، انرء اسبدلالات وصيرغة اراهين اسيطة. .ج
إذا  إّلا بم البطرق إليهر ختلال السنوات السراقة  البي ةيالريرض بفردي طرح أسئلة مارشرة ببعلق ارلمفرهيم -4
 بسرهم في البجنيد العرم للمعررف قصد فهم السؤال المطروح وحله.كرنت 
  .بفردي صيرغة البمررين أو بقديمهر في شكل يوّلد صعواة إضرفية عند البلميذ -5
 
 7102أكتوبر  –امتحان شهادة التعليم المتوسط  الرياضيات فيدليل بناء اختبار مادة 
 9 من 3 صفحة
 موضوع اختبار مضمون 
 يتضمن اختبار مادة الرياضيات جزأين إجباريين:
 نقطة) 21( :الجزء الأول
تنظيم  دوال و تمارين قصيرة ومستقلة من مختلف المجالات (أنشطة عددية، أنشطة هندسية، 4يتكون من 
 معطيات).
قياس درجة تحكم المتعلم في المعارف المستهدفة في برنامج السنة الرابعة متوسط وقدرته على هو  الهدف منها 
 تجنيدها لحّل مشكلات بسيطة.
الوضعيات متنوعة وتسمح في مجملها بتغطية البرنامج بشكل مقبول ولا تقتصر على التطبيق المباشر تكون 
 للمعارف.
 نقاط) 8الجزء الثاني: مسألة (
 .إدماجيهشكل وضعية  علىالمسألة  تعطى
في مرحلة منها قياس درجة تحكم المتعلم في مجموعة من الكفاءات الرياضية والكفاءات العرضية المستهدفة  الهدف
 التعليم المتوسط.
تكون الوضعية مركبة وغير معقدة، ذات دلالة بالنسبة إلى المتعلم وتراعى فيها درجة التوجيه لمساعدة المتعلم من دون 
لحّل مشكلات بنفسه. تكون الوضعية في متناول المتعلم  اتوظيفهتجنيد موارده و مبالغة، بما يسمح بقياس قدرته على 
 وغير تعجيزية.
 حظةة:ملا 
 .4). المعامل: 2لمدة: ساعتان (ا )1
 يقّدر وقت إنجاز الجزء الأول بثمانين دقيقة ووقت إنجاز الجزء الثاني بأربعين دقيقة. )2
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 9 من 4 صفحة
 شهادة التعليم المتوسط:يفية بناء موضوع اختبار الرياضيات في ك .III
 :مواصفات اختبار مادة الرياضيات -1
 عند بناء موضوع الاختبار، يجب مراعاة ما يلي:
 المضمون:. 1 -1
 تعيين الكفاءات المراد قياسها وتحديد الموارد (المعارف) التي يجب تجنيدها. 
 تطابق تام مع البرنامج. 
 مسح جزء مقبول من البرنامج بتنويع الأسئلة ضمن مجالات البرنامج (أنشطة عددية، أنشطة هندسية،  
 ) بمراعاة حجم كل منها في البرنامج.معطياتتنظيم دوال و 
 صعوبة معقولة بحيث توجه الأسئلة للتلميذ المتوسط. 
 طول معقول بما يناسب الوقت المخصص للاختبار. 
 وتجنب الأسئلة الحاجزة.التدرج في الصعوبة  
 عدم قياس نفس المعرفة عدة مرات. 
 خلو الموضوع من الأخطاء العلمية. 
 عدم المبالغة في عدد الأسئلة الفرعية الخاصة بكل تمرين في الجزء الأول. 
 تطرح مشكلا يطلب حله، نراعي أن تكون الوضعية: ةإدماجيالمسألة التي تكون في شكل وضعية 
 وجيهة، ومركبة وليست معقدة.ذات دلالة، جديدة،  
 تجنب الأسئلة المباشرة والمغلقة مثل احسب، املأ الجدول، ... 
 ضبط درجة التوجيه حتى لا نقلل من تركيب الوضعية. 
 
 الشكل:.  2-1
 صياغة الأسئلة بشكل بسيط وواضح ودقيق لا يقبل التأويل. 
 خلو الموضوع من الأخطاء اللغوية واحترام الترميز المعتمد. 
 عدم المبالغة في استعمال الرموز الرياضية. 
 الجداول والرسومات واضحة ودقيقة. 
ضمن ورقة الاختبار على كل المعلومات الضرورية (المدة، توزيع العلامات، التعليمات الخاصة باستعمال تت 
 الحاسبة من عدمه).
 ) المعتمدة وترقيم الصفحات.eihpargopytاحترام مقاييس الكتابة ( 
 الاختبار. تهوية نص 
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 :تصحيح الاختبارـ  3-1
 مفصل لمختلف أجزاء الاختبار مع مراعاة ما يلي:بتصحيح  مرفقايكون موضوع الاختبار 
 الجزء الأول:
حسب مراحل الإجابة مع احترام العلامة الإجمالية الممنوحة  حل كل تمرين مرفقا بتوزيع العلامات يعطى 
 للتمرين.
 بالحلول الممكنة الأخرى للسؤال.الأخذ بعين الاعتبار  
 الجزء الثاني:
وفق بعض  المقاربة بالكفاءات، في اقتراح وضعية إدماجية ثم دراسة إنتاج التلميذيتمثل التقويم، حسب منظور 
 أو معايير التصحيح. معايير التقويمالمعايير التي تسمى 
 المطلوبة في العمل المقوم. النوعيةالتي تسمح بالتحقق من وجود أو غياب  والضوابطونعني بالمعايير، المعلومات 
 في الرياضيات، تم اعتماد ثلاثة معايير أساسية هي:
فهم المشكلة واختيار الأدوات الرياضية الوجيهة والملائمة (عمليات، التفسير السليم للوضعية:  
 ).طرائق الإنشاء الهندسي،...خواص، ، مبرهناتخوارزميات، 
نتائج العمليات والخوارزميات المختارة صحيحة، تطبيق سليم الاستعمال السليم للأدوات الرياضية:  
 ختارة، الإنشاءات منجزة بشكل سليم،...المواص الخو  للمبرهنات
 اختيار الوحدة، احترام التقدير، معقولية الإجابة،...انسجام الإجابة:  
في تنظيم وتقديم ورقة الإجابة والذي  واحد يتمثليمكن أن يضاف إليها معيار ، معايير دنياهذه المعايير تكون بمثابة 
 .معيارا للإتقانيعتبر عندئذ 
تار نخلتقويم التحكم في كفاءة مستهدفة من قبل تلاميذ يكون اللجوء إلى المعايير لوحدها صعبا وغير كاف، لذلك 
 ة هذه المعايير. أجر أتسمح ب مؤشرات
عامة ومجردة، فان المؤشرات قابلة للملاحظة وتسمح بوضع المعايير في سياق دقيق وهي مرتبطة إذا كانت المعايير 
 بالوضعية المقترحة.
عند وضع شبكة لتصحيح المسألة وفق المعايير والمؤشرات المذكورة أعلاه، توزع العلامة الممنوحة للمسألة على هذه 
 خذ بعين الاعتبار الحلول الممكنة الأخرى.الأالمعايير والأسئلة المختلفة كما يقترح حل نموذجي للمسألة مع 
 :التقويمشبكة به لنعتمد في تصحيح الوضعية الإدماجية النموذج المعمول 
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 9 من 7 صفحة
 طلمترشح المتوسيجب أن تكون المواضيع المطروحظة في متناول ا هام جدا:
 التعليمية الأهمية النسبية للوحظدات 
 ساعة. 061 = 5×  23الحجم الساعي السنوي المقرر للمادة هو: 
  .ساعة 04الحجم الساعي السنوي المقرر للتقويم (فروض + اختبارات + واجبات م) هو: 
 ساعة. 021=  04 – 061الحجم الساعي السنوي الفعلي لتدريس الوحدات التعليمية هو: 
 .001/021 ×الأهمية النسبية للوحدات التعليمية تحسب بالعلاقة: الحجم الساعي لتدريس الوحدة 
 جدول الأهمية النسبية للوحظدات التعليمية:
 % الأهمية النسبية الحجم الساعي (سا) الوحظدة التعليمية الرقم
 % 5,7 9 الناطقة والأعداد الأعداد الطبيعية 1
 % 5,7 9 الحساب على الجذور 2
 % 5,7 9 الحساب الحرفي 3
 % 5 6 المعادلات من الدرجة الأولى 4
 % 61,4 5 المتراجحات 5
 % 38,5 7 جملة معادلتين 6
 % 5,21 51 الدوال 7
 % 38,5 7 الإحصاء 8
 %  66,6 8 نظرية طالس 9
 %  66,6 8 النسب المثلثية  01
 % 38,5 7 الأشعة والانسحاب 11
 % 33,8 01 المعالم 21
 % 33,8 01 الدوران 31
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 9 من 8 صفحة
 مقترحظات:
 بما أن الرياضيات تُدرَّس بحل المشكلات ولحل المشكلات كذلك، نقترح أن نضيف إلى المعيار الثاني لشبكة التقويم 
   (يحسن انتقاء الموارد للتوظيف الأحسن ربحا للوقت)(الاستعمال السليم للأدوات الرياضية) القدرة على التجنيد 
 .الاستعمال السليم للأدوات الرياضية والقدرة على التجنيدونسمي المعيار عندئذ: 
 7102اختبار مادة الرياضيات في شهادة التعليم المتوسط تحليل موضوع  .VI
 ختبار جزأين هذا الاتضمن 
 نقطة)  21( :الجزء الأول
الغرض منها قياس درجة تحكم  والأنشطة الهندسيةعددية التمارين قصيرة ومستقلة من ميداني الأنشطة  4من  متكون
  في:في المعارف المتمثلة  التلميذ
 حل المعادلات  الحرفي، التربيعية، الحسابالحساب على الجذور  الناطقة،الأعداد الطبيعية والأعداد 
، حساب المسافة بين نقطتين في معلم متعامد ومتجانس (التناظر المركزي والدوران)التحويلات النقطية  المعالم،
خاصية  أضلاع، توظيفتوظيف خاصية القطرين في المستطيل، تساوي شعاعين لإثبات أن رباعي هو متوازي 
 س للتبرير وبناء برهان.يية العكسية لطالتجنيد الخاص )،والخاصية العكسية (الخاصيةفيثاغورس 
 توظيف النسب المثلثية لزاوية حادة في مثلث قائم والحاسبة العلمية لحساب قيس زاوية مدورا إلى الوحدة   
 من البرنامج. % 75والوضعيات التي تضمنها هذا الجزء تغطي في مجملها نسبة تقارب 
 نقاط) 8الجزء الثاني: مسألة (
 هي:   البرنامج واستهدفت مجموعة من الكفاءات الرياضية من %02 شكل وضعية إدماج ومسحت حواليلة في أالمس
 .عدد موجب) لحساب طول ضلع مربع علمت مساحته b(  b x2ــ توظيف حل معادلة من الشكل
 أرض.قطعة  سيمـــ ترييض مشكل وحل معادلة لمساعدة الأخوين على تق
 ــ التمثيل البياني لدالتين إحداهما خطية والأخرى تآلفية في مستو منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس وفق سلم معطى. 
 الثاني.ربط الجزء الأول من المسألة بالجزء ـ 
 القراءة البيانية لتفسير المساعدة المقدمة للأخوين لقسمة قطعة الأرض بينهما.   
  منها:عرضية والقيم كما استهدفت بعض الكفاءات ال
 لملكية.مساعدة الآخرين لحل مشكلة القسمة  -
 مثل حظ الأنثيين). للذكر(بالميراث ترسيخ قيمة من قيم الشريعة الإسلامية المتعلقة  -
 7102أكتوبر  –امتحان شهادة التعليم المتوسط  الرياضيات فيدليل بناء اختبار مادة 
 9 من 9 صفحة
 .الرابع)الخاص بالتمرين  الجيدة للشكلالقراءة  (مثلايتعلم التلميذ استغلال معلومة    -
في السؤال الثاني للتمرين (مثلا توظيف ظل الزاوية بدلا من الجيب أو جيب التمام يحسن استغلال الوقت  -
 .)Bو  Aيستغل الكتابة المبسطة للعددين  السؤال الأخير من التمرين الأولوفي الرابع، 
 .(التمرين الرابع والمسألة) قراءة شكل واستخلاص معلومات -
 المصطلحات والترميز العالمي بشكل سليم. يستعمل -
 يصوغ ويحرر ويعرض بلغة سليمة. -
 يتحقق من صحة نتائج ويصادق عليها -
 .يقّدم منتوجا بشكل منّظم ومنسجم -
درجة من التوجيه لمساعدة  )، تتضمنالواقع (منوغير معقدة، ذات دلالة بالنسبة إلى المتعلم  الوضعية مركبة -
  المطروحة.المتعلم بما يسمح بقياس قدرته على توظيف موارده لحّل المشكلة 
  يلي:الموضوع تم مراعاة ما  في بناء
 المدة المخصصة تناسب حجم الامتحان ومستوى التلميذ المتوسط ـ  -
 الموضوع مطابق للبرنامج. -
 % 57نسبة تغطية الموضوع للبرنامج تفوق -
  المتوسط.صعوبة معقولة والموضوع في متناول التلميذ  -
 التدرج في الصعوبة وتجنب الأسئلة الحاجزة. -
 تفادي قياس نفس المعرفة عدة مرات. -
 خلو الموضوع من الأخطاء العلمية. -
 عدم المبالغة في عدد الأسئلة الفرعية الخاصة بكل تمرين في الجزء الأول. -
ذات دلالة، جديدة، وجيهة، ومركبة وليست  للحل،طرحت مشكلة  إدماجالمسألة في شكل وضعية قدمت  -
 معقدة، تم تجنب الأسئلة المباشرة والمغلقة في عمومها.
 من حظيث الشكل:
 الأسئلة مصاغة بشكل بسيط وواضح ودقيق لا يقبل التأويل. 
 احترام الترميز المعتمد. وتم فيهالموضوع خالي من الأخطاء اللغوية  
 ياضية.عدم المبالغة في استعمال الرموز الر  
 الرسومات واضحة ودقيقة. 
 تضمنت ورقة الاختبار على كل المعلومات الضرورية (المدة، توزيع العلامات). 
 تهوية نص الاختبار. 
 ) قائمة المحكمين04رقم( الملحق
 الجامعة الرتبة العلمية اسم المحكم الرقم
 جامعة الوادي أستاذ التعليم العالي سعد الله الطاهر 04
 جامعة الوادي أستاذ التعليم العالي العيس اسماعيل 04
 جامعة الوادي ­ أ ­أستاذ محاضر بوبكر منصور 04
 جامعة الوادي ­ أ ­أستاذ محاضر سلاف مشري 04
 جامعة الوادي ­ أ ­أستاذ محاضر ممادي شوقي 04
 جامعة الوادي ­ أ ­أستاذ محاضر الأسود زهرة 04
 جامعة ورقلة ­ أ ­أستاذ محاضر جعفور ربيعة 04
 جامعة بسكرة ­ أ ­أستاذ محاضر إسعادي فارس 04
 جامعة الوادي ­أ  ­أستاذ محاضر قيسي محمد السعيد 04
 عين تيموشنتجامعة  ­أ  ­أستاذ محاضر محمد بلعالية 40
 
  
 مخطط التعلمات السنوي لمادة الرياضيات) 04رقم( الملحق
 0040-0040مدرية التربية لولاية :                          السنة الدراسية: 
 متوسطة:                                       المستوى الدراسي: السنة الرابعة متوسط
 
 الرياضيات  مخطط التعلمات السنوي لمادة
 المحور أو الوحدة الاسبوع الشهر
 سبتمبر
 تقويم تشخيصي  1
 1 2
 الاعداد الطبيعية والأعداد الناطقة:
 التعرف على القاسم لعدد طبيعي. -1
 مجموعة قواسم عدد طبيعي. -2
 خواص قواسم عدد طبيعي. -3
 2 3
 الأكبر لعددين، عملية الطرح المتتالية.التعرف على القاسم المشترك  -4
 خوارزمية اقليدس (عملية القسمات المتتالية). -5




 التعرف على مبرهنة طالس. -1
 المبرهنة العكسية لمبرهنة طالس. -2
 ة مستقيم هندسيا.تقسيم قطع -3
 استعمال خاصية طالس في حساب أطوال أو إنجاز براهين. -4
 4 1 اكتوبر
 الحساب على الجذور:
 تعريف الجذر التربيعي لعدد موجب. -1
     حلول المعادلة:  -2
 العمليات على الجذور التربيعية. -3
      حيث    √ كتابة عدد غير ناطق على الشكل  -4ط
 5 2 
 تبسيط عبارات تتضمن جذورا تربيعية.م -5
  √  الكسر الذي مقامه عدد غير ناطق  -6
 النسب المثلثية في مثلث قائم:
 تعريف حرب وظل زاوية حادة في مثلث قائم -1
 استعمال الحاسبة. -2
 6 3 
 حساب زوايا أو أطوال بتوظيف الجيب أو جيب. -3
المدرجةوالمدور) زواية بمعرفة القيمة إنشاء هندسيا (بالمسطرة غير  -4
 المضبوطة لإحدى نسبهاالمثلثية.
 العلاقات بين النسب المثلثية. -5
 الحساب الحرفي:




 )2معرفة المتطابقات الشهيرة وتوظيفها( -2
 النشر باستخدام المتطابقات الشهيرة. -3
 ام الخاصية التوزيعية.التحليل باستخد -4
 2+1التحليل باستخدام المتطابقات الشهيرة  -5
 نوفمبر
  1
نوفمبر  5أكتوبر مساء إلى الأحد  13عطلة الخريف من: يوم الثلاثاء 
 صباحا. 7112
 8 2
 .3التحليل باستخدام المتطابقة الشهيرة  -6
 المعادلات من الدرجة الأولى بمجهول واحد:
 معدوممعادلة جداء  -1
 حل معادلة يؤول حلها إلى حل " معادلة جداء معدوم" -2
 9 3
 حل مشكلات بتوظيف معادلات من الدرجة الأولى بمجهول واحد. -3
 المتراجحات من الدرجة الأولى بمجهول واحد:
حل متراجحة من الدرجة الأولى بمجهول واحد، تمثيل مجموعة حلولها  -1
 على مستقيم مدرج.
 حل مشكلات بتوظيف متراجحات من الدرجة الأولى بمجهول واحد. -2
 11 4 
 حل مشكلات مركبة لاستثمار المعارف
 
 11 1
 اختبارات الفصل الأول 21 2
 31 3
 الأشعة والانسحاب:
استعمال تساوي  -3شروط تساوي شعاعين  -2مفهوم الشعاع   -1
 مجموع شعاعين -4شعاعين 
  4




 الشعاعان المتعاكسان: مجموع شعاعين لهما نفس المبدأ -5
 الدالة الخطية
 معرفة الترميز -1
تعيين صورة عن دالة خطية: تعيين عدد صورته بدالة خطية  -2
 معلومة.
 تعيين دالة خطية انطلاقا من عدد غير معدوم وصورته. -3
 51 3
 تمثيل دالة خطية ..ز -4
 قراءة التمثيل البياني لدالة خطية. -5
 الدالة التألفية:
 .      معرفة الترميز  -1
تعيين صورة عند دالة تألفية أو تعيين عدد صورته بدالة تألفية  -2
 معلومة.
 61 4 
 تعيين دالة تألفية انطلاقا من عددين وصور -3
 بيانيا قراءة التمثيل البياني لدالة تألفية. تمثيل دالة تألفية -4
 انطلاقا من التمثيل البياني لدالة تألفية. bو  aتعيين العاملين  -5





 قراءة مركبتي شعاع في معلم. -1
 تمثيل شعاع معرفة مركبتيه تساوي شعاعين. -2
 حساب مركبتي شعاع بمعرفة إحداثيتي مبدأ ونهاية ممثلة. -3
 81 2
 حساب إحداثيتي منتصف قطعة بمعرفة إحداثيتي كل من طرفيها. -4
 حساب المسافة بين نقطتين في معلم متعامد ومتجانس. -5
 تطبيقات التناسبية:
 حل مشكلات تتدخل فيها النسبة المئوية أو المقادير المركبة. -1
 91 3 
 مركبة لاستثمار المعارفحل مشكلات 
 12 4 
 مارس
 اختبار الفصل الثاني 12 1
 22 2
 الدوران، المضلعات المنتظمة، الزوايا:
 التعرف على الدوران وعناصره، صورة قطعة مستقيم بالدوران. -1
 إنشاء صور كل من المثلث والدائرة بالدوران. -2
 التعرف على الزاوية المركزية والزاوية المحيطية. -3
 
واستعمال العلاقة بين الزاوية المحيطة والزاوية المركزية  معرفة -4
 نفس القوس اللتين تحصران
  3





إنشاء مضلعات منتظمة (المثلث المتقايس الأضلاع، المربع،  -1
 السداسي المنتظم).
 42 2
 جملة معادلتين من الدرجة الأولى بمجهولين:
 التعرف على جملة معادلتين من الدرجة الأولى بمجهولين. -1
 حل جملة معادلتين من الدرجة الأولى بمجهولين جبري. -2
 تفسير حل جملة معادلتين من الدرجة الأولى بمجهولين بيانيا. -3
 52 3
 الهندسة في الفضاء:
 الكرة. التعرف على الكرة والجلة، تمثيل -1
 حساب مساحة الكرة وحجم الجلة. -2
 معرفة واستعمال المقاطع المستوية للمجسمات المألوفة. -3
 معرفة أثار التكبير والتصغير على مساحة وحجم مجسم. -4
 62 4
 الإحصاء:
 السلاسل الإحصائية. -1
 حساب تكرارات مجمعة وتواترات مجمعة. -2
 تعيين الوسط والوسيط لسلسلة إحصائية وترجمتهما. -3
 استعمال المجدولات لمعالجة معطيات إحصائية وترجمتها. -4
 ماي
 72 1
 حل مشكلات مركبة لاستثمار المعارف
 82 2
 اختبار الفصل الثالث 92 3
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